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PRiEFATIO CRITICA.
In hoc opusculo id mihi fűit maximé propositum, ut libros 
Tristium ab interpretibus iám pridem immerito neglectos 
brevi interpretatione, quae dicitur, verbali instruerem utque 
in commentario exegetico non solum virorum doctorum, séd 
etiam civium Academicorum rationibus consulerem. Eodem 
consilio edidimus sumptibus Academiae Litterarum  Hun- 
garicae Ovidii Amores (Budapestini, an. 1907.) eademque 
mox ratione Epistulas ex Ponto interpretari nobis in animo est.
In verbis poetae constituendis Ehwaldium secutus sum 
ducem locosque omnes, ubi a praestantissima eius recensione 
(Lipsiae apud Teubnerum publici iuris facta) secedendum 
putavi, hic afferam.
In  libro 'primo: II. vs. 81. quo: ex mea coniectura — quod.
II. vs. 104. pius: codices plurimi — piis. III . vs. 29. ad hanc: 
excerpta Angeli Politiani — ab hac. IV. vs. 16. ratis: ex mea 
coniectura — rati. V. vs. 85. lassis: codex Palatinus I. — 
laesis. Y. vs. 62. Caesaris ira: codex Palatinus I. — Sarmati- 
cosque. V III. vs. 20. loqui: cod. Guelferbytanus et Palati­
nus I. — páti. V III. vs. 21. valedicere: codices — vei dicere: 
scripserunt Merkel et Riese. V III. vs. 48. umeris . . . tuis: 
ex mea coniectura — numeris . . . suis. X. vs. 46. adeste: 
codices plurimi — adesse.
In  libro secundo: vs. 86. ipsa: codices — ipse. vs. 92. eram: 
codex Laurentianus manu tertia — érit. vs. 111. quae: ex 
mea coniectura — quoque. vs. 115. ortu: codices plurimi — 
astu. vs. 175. tűi es: ex mea coniectura — tűi. vs. 286. vitiis:
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ex mea coniectura — multis. vs. 281. multis: codices plu- 
rirni — mimi. vs. 282. cum: codices plurimi — cur. vs. 
299. Yenere . . . Luna: codices pauci — Yenerem . . . Lu- 
nam. vs. 800. Cerere: codices pauci — Cererem. vs. 305. 
inrupit: codices deteriores — erupit. vs. 346. quas: codices 
plurimi — quis. vs. 419. mixta: codex Palatinus I. — 
salva. vs. 474. vincere: scripserunt Naugerius et Merula — 
figere. vs. 507. quoque: codex Laurentianus — quodque. 
vs. 521. vestris: codices — nostris. vs. 542. inreprehensus: 
codex Holkhamicus manu secunda — inrevocatus. vs. 568. 
ego: codices plurimi — erő.
In  libro tertio: I. vs. 39. adposita: codices deteriores — 
opposita. I. vs. 40. fores: codex Palatinus I. — comas. I. vs. 
59. timore: codices pauci — tenore. IV. vs. 6. arcé: codices 
plurimi — igne. IV. vs. 8. si quis: codices plurimi — pluri- 
mum. IV. vs. 55. absunt: codices plurimi — adsunt. VI. vs. 
8. cognitus est . . . iste: codices plurimi — cognita sunt 
. . . ista. VI. vs. 16. clausum est: ex mea coniectura — clau- 
dent. VII. vs. 28. fata: codices pauci — facta. VIII. vs. 36. 
yidenda: codices deteriores — legenda. IX. vs. 20. aut: ex 
mea coniectura — et. X. vs. 11. vetat: ex coniectura Mer* 
kelii — patet. X. vs. 11. habitare: codex Guelferbytanus — 
iniecta. XII. vs. 1. tandemque peracta est: coniecit Koch — 
annoque peracto. XII. vs. 2. Maeotis: codices — Tomitis.
X III. vs. 9. relinquenda: scripsit Heinsius — relinquendo.
XIV. vs. 5. suscipis: codices pauci — suspicis.
In  libro quarto: I. vs. 10. versat: deteriores pauci — pul- 
sat. I. vs. 21. nec iter nec Thracia tela: codex Palatinus I. — 
Sinti nec militis ensem. I. vs. 42. Edonis . . . iugis: codex 
Guelferbytanus et Palatinus I. — Idaeis . . . modis. II. vs. 
53. paventes: deteriores pauci — canente. III. vs. 83. facta: 
ex mea coniectura — freta. IV. vs. 47. vivat: codices — vi- 
vam. X. vs. 96. equus: codex Laurentianus manu recentiore — 
eques.
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In  libro quinto: I. vs. 28. nubila: ex mea coniectura — 
publica. I. vs. 44. malo: liber Hugenii — ioco. II . vs. 33. 
traicerer: codies plurimi — traicerem. III . vs. 35. altam r 
codices pauci — altera. III . vs. 50. deponat: codices plurimi — 
apponat. Y. vs. 45. morum: ex mea coniectura — moris. 
VIII. vs. 30. dabit: coniecit T. Faber — petam. V III. vs.. 
32. isse: codices plurimi — esse. IX. vs. 35. nisi me: codices; 
deteriores — si non. X. vs. 41. se: coniecit C. Schenkl — me. 
X. vs. 41. dici: coniecit Heinsius — si quid. X II. vs. 11. 
hic valido: editiones veteres — invalido. XIV. 31 .pretii . . . 
petiti: codices plurimi — pretium . . . petitum.
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A D N O TA TIO N ES

AD LIBRUM PRIMUM.
Lib. I. eleg. 1.
Ad librum suum Romám mittendum.
Relegatus est Ovidius sub finein anni p. Chr. n. 8. Navem con- 
scendit Brundisii, mense Decembri navigavit in mari Adriatico, 
deinde per mare Ionium (cf. Trist. I. 4, 3.) et sinum Corinthium 
se contulit Lecbíeum, in portum Corinthi, Isthmoque pedibus 
superato Cenchreas, unde alteram navem ingi’essus Asi® litora 
legit eaque proetervectus insulam Samothraciam, tertia denique 
nave Tempyra, oppidum Thraci® adiit (cf. Trist. I. 10. et 11.). 
Liber primus Tristium scriptus est in hoe itinere et Tempyris 
Romani missus videtur, antequam poéta terrestri itinere per 
Thraciam Tomos petiisset.
Y. 1—3. Parve, nec invideo, sine me, liber, ibis in urbem, cf. 
Stratonis epigramma (Anth. Pal. XII. 208, 1—2.): Edro/sg, od 
(p&ovéü), ßtßXidiov, 7} pá a avayvobg ílaío, reg ava&Xißei npdg 
za piveca ztdstg. — nec invideo, i. e. non invideo hoc tibi, meus 
enim liber es. — domino, auctori. — incultus, qualem decet exulis 
esse, exules enim, sicut lugentes, corporis cultum neglegere so- 
lebant; cf. infra III. 1, 13. (de libro suo): «Quod neque sum 
cedro flavus nec pumice levis, Erubui domino cultior esse meo».
V. 5—6. Nec te purpureo etc., vss. 5—12. Ovidius imitatur 
Lygdamum semper contrarium illi dicens, quod Lygdamus de 
libro suo Neger® die Matronalium mittendo eleganterque ornando 
dixit 1, 9—14: «Lutea sed niveum involvat membrana libellum, 
Pumex cui canas tondeat ante comas, Summaque pr®texat mi­
nium* fastigia chart®, Indicet ut nomen littera facta tuum, Atque
* Ex mea coniectura; cf. Rhein. Mus. an. 1909. p. 470 sqq.
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inter geminas pingantur cornua frontes: Sic etenim comptum 
mittere oportet opus». Lygdamum et Ovidium simul imitatur 
Martial. III. 2, 7—11: «Cedro nunc licet ambules perunctus Et 
frontis gemino decens honore Pictis luxurieris umbilicis, Et te 
purpura delicata velet Et cocco rubeat superbus index». — Nec 
te purpureo velent vaccinia fuco, volumen papyraceum apud an- 
tiquos tegebatur involucro membranaceo. Hoc involucrum erat 
plerumque rubro aut flavo colore pictum, unde Lygd. 1, 9: «Lu­
tea sed niveum involvat membrana libellum» et Martial. III. 
2, 10: «Et te purpura delicata velet». — purpurea . . .  vaccinia 
fuco, cf. Vitruv. 1. VII. c. 14: «Vaccinii flores ad ignem cum aqua 
temperantes et lac miscentes purpuram faciunt elegantem». - 
ille color, sc. ruber.
V. 7—8. Nec titulus minio . . .notetur, titulus sive index libri 
significat schedulam illám superiori orae libri adfixam et ex more 
antiquorum saepe minio pictam, cui inscriptum erat auctoris et 
libri nomen; cf. Lygd. 1, 11: «Summaque praetexat minium fasti- 
gia cbartie» et Martial. III. 2, 11: «cocco rubeat superbus index». — 
nec cedro charta notetur, cf. Vitruv. II. 9, 13: «Ex cedro oleum, 
quod cedrium dicitur, nascitur, quo reliquae res cum sunt unctae, 
uti etiarn libri, a tineis et a carie non laeduntun>. Charta autern 
(i. e. papyrus) oleo cedrino illita flavum ducebat colorem; cf. 
infra III. 1, 13: «Quod neque sum cedro flavus nec pumice le­
vis». — notetur, pingatur. — Candida nec nigra cornua fronte ge- 
ras, extremae voluminis orae impactus erat bacillus teres, cui 
liber circumvolveretur. Partes huius bacilli extremae inter oras 
libri convoluti supra et infra exstantes vocabantur umbilici sive 
cornua, quae pingebantur diversis coloribus. Cf. Lygd. 1, 13: 
«Atque inter geminas pingantur cornua frontes» et Martial. III. 
2, 8—9: «Et frontis gemino decens honore Pictis luxurieris umbi­
licis». — nigra . . . fronte, orae (superior et inferior) libri vocaban­
tur frontes. Ovidius frontes libri sui ad luctum significandum 
nigro colore pingendas censet.
V. 11—14. Nec fragili gemince poliantur pumice frontes, orae 
papyri, ne quid asperi remaneret, poliebantur pumice; cf. Lygd. 
1, 10: «Pumex cui canas tondeat ante comas». — gemince . . . fron­
tes, orae (superior et inferior) libri. — Hirsutus sparsis ut videare
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comis, capilli enim passi et impexi apud antiquos erant signuin 
luctus. — comis, fibr® papyri extantes, ut apud Lygd. 1. 1. — 
Neve lituratum pudeat etc., ut infra III. 1, 15—16: «Littera suffu- 
sas quod habet maculosa lituras, Laesit opus lacrimis ipse poéta 
suum».
Y. 16. Contingam cede quo licet illa pede, i. e. non pede meo, 
quod non licet, sed pede versus mei.
V. 17. ut in populo, quantum id fieri potest in populo tanto, 
in tumultu urbis tant®, ut aliquis mei reminiscatur. Cf. infra
II. 158: «Cuius, ut in populo, pars ego nuper eram»; Ep. ex Pont. 
IY. 5, 11: «Si quis, ut in populo, qui sitis et unde, requirat» et
I. 7, 15—16: «Cetera sit sospes cultorum túrba tuorum, In quibus, 
ut populo, pars ego parva fui»; Hor. Sat. I. 6, 78—80: «Vestem 
servosque sequentes, In magno ut populo, si quis vidisset, avita 
Ex re prffiberi sumptus mi hi crederet illos.» — illi, adverbium: 
illic, ut infra II. 873.
V. 20. Id quoque, quod vivani, rnunus habere del, sc. August!; 
poéta saepe commemorat Augusti clementiam in pGena sua, ut 
infra I. 2, 61: «Quamque dedit vitám mitissima Caesaris ira», II. 
125: «Cuius in eventu poenae dementia tanta est, Venerit ut nostro 
lenior ilia metu. Yita data est citraque necem tua constitit ira, 
0  princeps parce viribus use tuis», IY. 8, 40: «Nec tarnen errori 
vita negata meo est», V. 2, 55: «Ira quidem moderata tua est vi- 
tamque dedisti», V. 10, 51: «ipsam quoque perdere vitám Caesaris 
offenso numine dignus eram», V. 11, 15: «Nec vitám nec opes nec 
ius inihi civis ademit, Qu® merni vitio perdere cuncta meo»; Ex 
Pont. I. 7, 47: «Nec vitám nec opes nec ademit posse reverti».
V. 21. qucerenti plum legendus, i. e. qui plura scire volet, legere 
te debebit.
V. 27. ademptum, tamquam rnorte abreptum; est enim exi­
lium ei mortis instar; cf. Ep. ex Pont. II. 8, 42: «Instar et hanc 
vitám mortis habere puta».
V. 37—38. ludicis officium est ut res, ita tempóra rerum Quce- 
rere, cf. infra III. 14, 29: «Aequus erit scriptis, quorum cogno- 
verit esse Exilium tempus barbariamque locum».
V. 39. Carmina proveniunt animo deducta sereno, cf. infra V. 
12, 3: «Carmina betűm Sunt opus et pacem mentis habere volunt». —
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proveniunt, prospere cedunt, succedunt. — deducta, imago a nendi 
actione sumpta: deducere versum, ut filum de colo; cf. Hor. Ep.
II. 1, 225: «tenui deducta poemata filo» et Sat. II, 1, 3—4: «simi- 
lesque meorum Mille die versus deduci posse»; Proper!. I. 16, 41: 
«tibi soepe novo deduxi carmina versu».
V. 41. Carmina secession scribentis et otia qucerunt, cf. Hor. 
Ep. II. 2, 77: «Scriptorum chorus omnis amat nemus et fugit 
urbem» et Carm. I. 1, 30: «me gelidum nemus Nympharumque 
leves cum Satyris chori Secernunt populo»; Tacit. Dial. 9: «poe- 
tis, ut ipsi dicunt, in nemora et lucos, i. e. in solitudinem sece- 
dendum est».
V. 43—44. ego perditus ensem Hcesurum iugulo iam puto, ter­
mit Ovidium iter terrestre per feras Thraciae gentes usque ad 
Tomos faciendum; cf. infra I. 10, 25: «Attigero portum (sc. Tem- 
pyra in Thracia), portu terrebor ab ipso: Plus habet infesta terra 
timoris aqua, Nam simul insidiis terrae pelagique laboro Et fa- 
ciunt geminos ensis et unda metus», et IV. 1, 21: «nec insidias 
nec iter nec Thracia tela»; Ep. ex Pont. IV. 5, 35. (ad Sextum 
Pompeium): «Sanguine Bistonium (i. e. Thracium) quod non 
tepefecerit onsem, Effectum cura pectoris esse tui».
V. 47. Mceoniden, Hoineruin Smyrnae in Maeonia (Lydia) na- 
tum. — tot circumice casus, i. e. tot casibus eum circumda.
V. 49. securus famce, famarn non curans.
V. 53. tituli . . . amove, sensu translato: laudis, glóriáé; est enim 
titulus inscriptio laudatoria in monumentis. Cf. infra I. 11, 30: 
«titulum nostne mortis» et V. 12, 37: «Denique non parvas animo 
dat gloria vires Et fecunda facit pectora laudis amor. Nominis 
et famae quondam fulgore trahebar, Dum túlit antemnas aura 
secunda meas. Non adeo est bene nunc, ut sit mihi gloria curae».
V. 56. ingcnio sic fuga parta meo, nam Arte Amatoria, opere 
poetico ingeniosissimo, in se vertit August! iram; cf. infra II. 2: 
«Ingenio perii qui miser ipse meo» et III. 3, 73: «tenerorum lusor 
amorum Ingenio perii Naso poéta meo». — fuga, exilium.
V. 61. titulo, inscriptione nomen auctoris indicante. — ipso 
noscere colore, cf. adn. supra ad vs. 8: «nigra fronte).
V. 67. prceceptor arnoris, ut Ars Amatoria. — Quas meruit, 
pocnas iam dedit illud opus, Augustus libros Artis Amatoriae non
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solum ex bibliothecis publicis, sed etiam ex privatis removendas 
curasse videtur; cf. Ep. ex Pont. I. 1, 11. (ad Brutum): «Qaeris, 
ubi bos (sc. libros Epistularum ex Ponto) possis nullo componere 
laeso'? Qua steterant Artes, pars (sc. bibliothecae tuae) vacat ilia 
tibi».
V. 69. in alia Palatia, in monte Palatino erat domus Augusti.
V. 72. ab arcé, tamquam ab arcé caeli.
V. 75—76. Terretur minimo pennce Stridore columba etc., cf. 
Ep. ex Pont. II. 2, 35: «Accipitremque timens pennis trepidanti- 
bus ales Audet ad liumanos fessa venire sinus» et Métám. VI. 
529: «Utque columba suo madefactis sanguine plumis Horret 
adhuc avidosque timet, quibus haeserat, ungues».
V. 78. Excussa est avidi dentibus agna lupi, cf. Ov. Met. VI. 
527: «lila tremit velut agna pavens, quae saucia cani Ore excussa 
lupi nondum sibi tuta videtur». — Excussa, erepta.
V. 79—80. Phaethon, cf. Cic. De off. III. 94: «Sol Phaethonti 
filio . . .  facturum se esse dixit, quidquid optasset; optavit, ut in 
currum patris tolleretur; sublatus est; atque is, antequam con- 
stitit, ictu fulminis deflagravit.» — equos, alatos Solis equos cur- 
rmnque.
V. 83. Argolica de classe Capherea fugit, Caphereus est pro- 
munturium insulae Euboeae, ubi classis Graecorum post excidium 
Troiae in pátriám revertens naufragium pássá est.
V. 88. a media . . . plebe, a vulgaribus hominibus; cf. infra II. 
351: «Nec quisquam est adeo media de plebe maritus, Ut dubius 
vitio sit pater ille meo».
V. 90. Icarus, cequoreis nomina fecit aquis, pars Aegaei maris, 
ubi Icarus decidit, inter insulas Chium et Coon mare Icarium 
appellatum est; cf. Hör. Carm. IV. 2, 2: «ceratis ope Daedalea 
Nititur pennis vitreo daturus Nomina ponto».
V. 91—92. hinc, sc. ex hoc loco, ex longinquo. — remis utaris 
an aura, i. e. utrum sit tibi utilius: in media plebe manere an 
Caesarem adire. — Consilium resque locusque dabunt, ut Ov. Amor.
I. 4, 54: «Consilium nobis resque locusque dabunt».
V. 93—94. vacuo, sc. Augusto aliis rebus non occupato. — ira, 
sc. Augusti.
V. 97. Luce bona, die fausto.
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.V. 99—100. qui vulnera fecit, solus Acliilleo tollere more potest, 
fabulám de Telepho, rege Mysiae, vulnerato et sanato ab Achille 
narrat Apollod. Epit. III. 17: ópp^aavzog dk A/eXXetog stt 
aozbv (sc. TXjXeepov) ob peivag idewxezo xae decoxópevog ipnXa- 
xeeg eig ápneXou xXfjfia zov pppov zezpduaxezae dópazt . . . 
TXjXeepog Se ex zf,g Mucriag, aviazoo zb zpabpa £%a>v, einovzog 
abzcjj zoo AnóXX.wvog zóz£ zeógeoftae ifepaneíag, ozav 6 zpáxrag 
lazpog yevrjzae, zpó/eatv Tjpepceapévog eig 'Apyog a<plxezo xae 
Serjäeeg 'A/tXXéojg xae brzea'/qpévog zov eig Tpoiav ttXoöv deltát 
frepaneóezae ano~oaavzog A/eXXJajg zfjg llrjXiádog peXtag zov ióv.
V. 105—107. penetrate, domum. — scrinia curva, capsa rotunda 
voluminibus servandis destinata. — fratres, cetera Ovidii opera.
V. 110—111. detecta . . .  fronte, cf. adn. supra ad vs. 8: «nigra . .  . 
fronte». — Trés procul obscura latitantes parte, trés libros Artis 
Amatoriae, operis pudendi.
V. 118—114. satis oris, audaciae; cf. Cic. pro Rab. 84: «quod 
habeat os, quam audaciam! »— Oedipodas . . .  Telegonosque, qui 
patres suos necaverunt: Oedipus Laium, Telegonus, Circes filius, 
Ulixem.
V. 117—118. mutatce. . .  formce, norm plur., appositio ad 
ter quinque Volumina. Intellege quindecim Metamorphoseon li­
bros; cf. Ov. Met. 1. 1: «In nova fért animus mutatás dicere for­
mást). — Nuper ab exsequiis carmina rapta meis, quae non sunt 
una cum auctore sepulta, séd tamquam de funere eius rapta: 
de sorté Metamorphoseon cf. infra I. 7, 15: «Haec (sc. Metamor­
phoses) ego discedens (sc. in exilium iturus), sicut bene múlta meo- 
rum, Ipse mea posui mnestus in igne manu . . . quod eram Musas, 
ut crimina nostra, perosus . . . Quae, quoniam non sunt sublata, 
sed exstant, Pluribus exemplis scripta fuisse reor>> et ibid. vs. 37: 
«haec non sunt edita ab ipso, Sed quasi de domini funere rapta sup).
V. 124. vereor . . . causa fuisse, nom. cum inf. ad normám Grae- 
cae constructions.
V. 126. Sarcina, idem dicit Horatius de libro suo, quern Au- 
gusto tradendum Vinio mandavit Ep. I. 13, 6: «Si te forte meae 
gravis uret sarcina chartae».
V. 127—128. nobis habitabitur orbis Ultimos, i. e. Tomi, oppi- 
dum in ultimis orbis terrarum oris; cf. adn. infra ad I. 2, 85. —
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habitabitur, futuro tempore utitur poéta iter terrestre per Thra- 
ciam (a Tempyris usque ad Tomos) ingressurus.
Lib. I. eleg. 2.
De tempestate marina.
Tempestas, de qua hoc loco agitur, coorta esse videtur in mari 
Adriatico; cf. infra I. 11, 3: «haec me, gelido tremerem cum mense 
Decevibri, Scribentem mediis Hadria vidit aquis».
V. 2—4. partite, nolite. — subscribite irce, adiuvate iram; sub- 
scriptor enim appellabatur, qui accusatorem in causa aliqua ad- 
iuvabat libellis accusatoriis nomen suum subscribendo. — deo, 
nam Caesar quoque deus est.
V. 5—7. Multiber, Vulcanus, qui ferrum mulcet. Cf. Fest. Paul, 
s. v. (p. 125. ed. Thewrewk): «Vulcanus a molliendo scilicet 
ferro die tus. Mulcere enim mollire sive lenire est». — Teuer is. 
Troianis. — Sat unna, Iuno, Saturni filia.
V. 9. cautum . . . Ulixen, noXúprjztv.
V. 11—12. distamus ab Ulis, i. e. ab lieroibus vs. 7. et 9. com- 
memoratis. — irato deo, abl. abs. — deo, sc. Augusto.
V. 17. idem venti, ne causa leedar in una, i. e. venti bis mi hi 
nocent: navem iactando et vota auferendo.
V. 19—22. Me miserum etc., cum vss. 19—22. cf. Verg. Aen.
III. 564: «Tollimur in caelum curvato gurgite et idem Subducta 
ad manes iinos descendimus unda».
V. 27—30. purpureo . . . ab ortu, sc. solis. — purpureo, a pur- 
pureis equis Aurorae; cf. Verg. Aen. VII. 26: «Aurora in roseis 
fulgebat lutea bigis» et Tibull. I. 3, 93: «hunc ilium nobis Aurora, 
nitentem Luciferum roseis Candida portét equis». — sero vesperer 
proverbium fait: «Nescis quid vesper serus vehat». Cf. Varronis 
verba apud Gell. N. A. XIII. 11, 1. et Verg. Ge. I. 461: «quid 
serus vesper vehat». — vespere, pro occidente. — sicca . . . arcto, 
quia sidus Ursae nunquam occidit, i. e. non mergitur Oceano; cf. 
Ov. Met. XIII. 293: «immunemque aequoris Arcton» et Horn. II. 
XVIII. 487: Axpzov iT rp> xat apa$av énixXpaiv xaXéooatv . . . 
Uuj o’ diipopóq sarc Xoezpwv ’Qxeavoio. — adversa . . . fronte, 
i. e. Boreae adversa.
Xém ethy: Ad Ovidii Trislia.
18 AD I. 2, 31— SO.
V. 31. Hector, gubernátor.
Y. 41. quod non sum mecum conscendere passus. uxor Ovidii 
maritum in exilium sequi voluerat; cf. infra I. 3, 81. sqq. — con­
scendere, sc. navem
V. 43—44. ut, concessivum. — Dimidia certe parte superstes 
■ero, cf. Hor. Carm. I. 3, 8. (de Vergilio, amico suo): «Et serves 
anim* dimidium me*» et II. 17, 5. (de Moecenate): «te me* si 
partem anim* rapit Maturior vis, quid moror altera, Nec carus 
«eque nec superstes Integer?»
V. 46. ab cetherio . . . axe, axis c*li pro c*lo toto; cf. Ov. Fast.
III. 368: «Et gravis *therio venit ab axe fragor».
V. 48. grave balistce . . . onus, i. e. lapides ope balist* iacti.
V. 50. Posterior nono est undecimoque prior, cf. Paul. Fest. s. v. 
decumana ova (p. 50. ed. Thewrewk): «Decumana ova dicuntur 
et decumani fluctus, quia sunt magna. Nam et ovum decimiun 
maius nascitur et fluctus decimus fieri maximus dicitur»; Ov. Met. 
XI. 529: «Sic ubi pulsarunt noviens latéra ardua fluctus, Vastius 
insurgens decim* rapit impetus und*» et Senec. Again. 502: 
«fluctus hanc (navem) decimus tegit».
V. 59. viridesque dei, i. e. marini, a colore undarum; s*pius 
appellantur ccerulei.
Y. 61—62. dedit vitám mitissima Ccesaris ira, cf. adn. supra ad
1. 1, 20. — in loca iussa, in locum relegationis, Tomos.
Y. 67—68. Est üli nostri non invidiosa cruoris Copia, vit* ne- 
cisque potestatem, quam C*sar in me habet, nemo ei eripere 
vult, i. e. lirec eius potestas sine ulla controversia est. — quodque 
dedit, cum volet, ipse feret, änderet, adimet; cf. Hor. Ep. I. 16, 33: 
«Qui dedit hoc hodie, eras, si volet, auf eret».
Y. 72. Quod periit, cf. adn. supra ad I. 1, 27.
V. 73. ventisque jerentibus utar, eadem verba in fine hexametri 
Ov. Amor. III. 11, 51. — jerentibus, secundis; cf. Horn. Od. III. 
299: arap raq rrivre véag xuavoxpcopaiouz Alyonzgj irJlaaas  
<p é p a) v a» s f t  ó $ ts xae odaip.
V. 76. mutandis mercibus, dativus finalis. — cequor aro, ut Verg. 
Aen. 1IT. 495: «nullum maris *quor arandum».
V. 79—80. Non, supple: ideo *quor aro. — Alexandri . . . ur- 
bem, Alexandrian! in Aegypto. — Delicias videam, Nile iocose,
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tuas, erant enim Aegyptii luxuria et morum licentia infames, 
praesertim incolae Canopi, oppidi haud procul ab Alexandria ad 
Nilum siti; cf. Strab. XVII. 1, 17. (p. 801.): éa/ázr] dxoXaaia 
xa'c ávdpwv xai yuvatxwv sc. Canopi; Cass. Dio. L. 27, 2. 
(de Antonio): kúszol to  názpia aspvoXop^paza anoppi^ao, siq 
zwv arid Kavwßou xopßaXiozwv yipovev; Ctes. 13. civ. III. 110: 
«quod Alexandrini populi voluptatibus atque deliciis maximé 
diffluerent».
V. 77—78. Athenas, ubi Ovidius iuvenis philosophiam didicisse 
videtur. — Oppida . . . A sice, quae olim una cum Macro, poéta 
epico, ainico suo peragraverat; cf. Ep. ex Pont. II. 10, 21. (ad 
Macrum): «Te duce magnificas Asiae perspeximus urbes».
V. 81—82. Quo faciles opto ventos . . . Sarmatis est tellus, i. e. 
ea tellus, quo facilibus ventis opto pervenire, Sarmatis tellus 
est. — Quo, scripsi pro quod codicibus tradito, quod hoc loco 
minus apte positum videtur. — Sarmatis . . . tellus, Tomi, quo­
rum incolae erant Getae et Sarmatae; cf. infra IV. 10, 110: «luncta 
pharetratis Sarmatis ora Getis».
V. 88. Obligor, sc. edicto Augusti. — Icevi . . . Ponti, in Ponto 
Euxino septentriones versus navigantibus a Reva parte siti erant 
Tomi; cf. infra IV. 10, 97: «Cum maris Euxini positos ad laeva 
Tomitas Quaerere me laesi principis ira iubet».
V. 85—86. Nescio quo . . . in orbe, in parte orbis. — Tomitas, 
Tomi sive Tomis, castellum Romanum in provincia Moesia, haud 
procul ab ostiis Danuvii, in ea regione, quae nunc Dobrudscha 
vocatur; postea a Eomanis Constantiana, a Turcis Küstendsche, 
nunc a Valachis sive Dacoromanis, quorum in regno est, Constanza 
appellata. Sunt ibi nunc balnea marina celeberrima et statua 
posita est Ovidio. — Exilem, brevem.
V. 88. Pronaque, propitia.
V. 92. Ausonios fines cur mea vela volunt, i. e. venti adversi 
navem retrudunt Italiam versus; idempoetae postea in mari Ionio 
accidisse docemur infra I. 4, 17—20. — Ausonios, Italicos.
V. 98. A culpa facinus scitis abesse mea, idem dicit seepissime; 
cf. infra I. 3, 87: «Caelestique viro, quis me deceperit error, Dicite. 
pro culpa ne scelus esse putet», III. 1, 51: «In quo pcenarum, quas 
se meruisse fatetur, Non facinus causam, sed suus error habet»,
2*
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III. 6, 25: «Idque ita, si nullum scelus est in pectore nostro Pim- 
cipiumque mei criminis error habet», IV. 1, 24: «Et culpam in 
facto, non scelus esse meo», IV. 4, 37: «Hane quoque, qua perii, 
culpam scelus esse negabis, Si tanti series sit tibi nóta mali», TV. 
4, 43: «Ergo ut iure damus poenas, sic abfuit omne Peccato faci- 
nus consiliumque meo», Y. 2, 17: «Et mea, si facinus nullum com- 
misimus, opto, Vulnera qui fecit, facta levare velit», V. 2, 33: 
«neque enim mea culpa cruenta est», V. 4, 17: «Nec fore per- 
petuam sperat sibi numinis iram, Conscius in culpa non scelus 
esse sua», V. 8, 23: «Vel quia peccavi citra scelus utque pudore 
Non caret, invidia sic mea culpa caret», V. 11, 17: «peccato faci­
nus non affuit üli»: Ep. ex Pont. I. 6, 25: «Quidquid id est, ut non 
facinus, sic culpa vocanda est», I. 7, 39: «Et tarnen, ut cuperem 
culpam quoque posse negari, Sic facinus nemo nescit abesse mihi»,
II. 2, 15: «Est mea culpa gravis, sed qme me perdere solum Ausa 
sit et nullum maius adorta nefas».
V. 99. Immo ita, supple ex vs. 105: «ita parcite divi». — si me 
mens abstulit error, culpam suam, ob quam relegatus est, poéta 
saepissime errorem appellat se excusando; cf. infra I. 3, 37: «Cae- 
lestique viro, quis me deceperit error, Dicite», II. 207: «Perdide- 
rint cum me duo crimina, carmen et error», III. 1, 51: «In quo 
poenarum, quas se meruisse fatetur, Non facinus causam, sed 
suus error habet», III. 5, 51: «Non equidem totam possum de- 
fendere culpam, Sed partem nostri criminis error habet», III. 
6, 26: «Principiumque mei criminis error habet», III. 11, 33: «Om­
nia vera puta mea crimina, nil sit in illis, quod magis errorem 
quam scelus esse putes», IV. 1, 23: «Seit quoque, cum perii, quis 
me deceperit error», IV. 4, 39: «Aut timor aut error nobis, priu3 
obfuit error», IV. 8, 40: «Nec tarnen errori vita negata meo est»,
IV. 10, 89: «Seite, precor, causam — nec vos mihi fallere fas est — 
Errorem iussae, non scelus esse fugse»; Ep. ex Pont. II. 2, 57: 
«Num tarnen excuses erroris origine factum», II. 2, 63: «Sic igitur, 
quasi me nullus deceperit error, Verba fao>, II. 3, 65: «Ut tarnen 
audita est nostrae tibi cladis origo, Diceris erratis ingemuisse 
meis», II. 3, 91: «mea crimina primi Erroris venia posse latere 
vides». III. 3, 75: «Tu licet erroris sub imagine crimen obumbres, 
Non gravior merítő vindicis ira fűit», IV. 8, 19: «Sive velis qui
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sint mores inquirere nostros, Errorem misero detralie, labe ca- 
rent».
Y. 100. Stultaque mens nobis, non seelerata fuit, cf. infra I. 5, 41: 
«Causa mea est melior, quia non eontraria fovi Arina, seel hanc 
merni simplicitate fugám», III. 6, 35: «Stultitiamque meum cri­
men debere vocari, Nomina si facto reddere vera velis»; Ep. ex 
Pont. I. 6, 18: «Alloquioque iuva pectora nostra tuo, Qiue, non 
mendaci si quicquam credis amico, Stulta magis dici quam seele­
rata decet», I. 7, 43: «Ipse sed haec vidit, qui pervidet omnia, Cae- 
sar: Stultitiam dici crimina posse mea», II. 2, 17: «Nil nisi non 
sapiens possum timidusque vocari: Hiec duo sunt animi nomina 
vera mei», II. 6, 5: «Corripis, ut debes, s tulti peccata sodalis».
V. 101—102. domui, sc. Augusti. — Si satis Augusti publica 
iussa mihi, corruptum videtur; scribendum pro satis fortasse 
sanda, i. e. sanctae sunt mihi Augusti leges, praesertim si non 
violavi legem luliam de adulteriis. Ovidius enim stepius dicit se 
Artem Amatoriam non matronis, sed meretricibus solis scripsisse 
itaque leges Augusti non violasse, ut e. gr. Trist. II. 243: «Non 
tarnen idcirco leguni eontraria iussis Sunt ea» et ibid. vs. 249: 
«Nil nisi legitimum concessaque fúrta canemus».
V. 103—104. Hoc duce, Augusto principe. — Ccesaribusque, Ti­
berius, Augusti privignus et heres; Drusus minor, Tiberii filius; 
Caesar Germanicus, filius Drusi maioris, fratris Tiberii, post mor­
tem patris a Tiberio adoptatus.
V. 109—110. sub condicione, sc. sub ea condicione, quae vs. 
99—105. continetur. — faltere quos non est, cf. supra vs. 97: «Si 
tarnen acta deos nunquam mortalia fallunt».
Lib. I. eleg. 3.
De nccte ultima Romse peracta.
V. 1. subit, supple: mentem vei menti.
V. 5—6. lux, dies. — Ausonice, Italiae.
V. 7—8. spatium, tempus. — longa . . . viora, poéta enim iter 
distulit usque ad ultimum diem sibi concessum; cf. infra vs. 50: 
«Pltima sed iussae nox erat ilia fugae».
V. 11. Iovis ignibus, fulmine.
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'  Y. 16. Qui modo de viultis unus et alter erant, cf. infra I. 5, 38: 
«Vix dno tresve mihi de tot superestis amici: Cetera Fortunáé, 
non mea túrba fűit».
Y. 17—18. Uxor, Ovidii uxor tertia, de qua infra IV. 10, 73: 
«Ultima, quae mecum serös permansit in annos, Sustinuit con- 
iunx exulis esse vivi». Plura vide infra in Excurs. I. — per in- 
dignas . . .genas, quae non erant lacrimis, séd meliore sorté dignae; 
cf. Ov. Amor. III. 9, 3: «Flebilis indignos, Elegia, solve capillos».
V. 19. Nata, Ovidii filia ex uxore prima aut secunda. de qua 
infra IV. 10, 75: «Filia me mea bis prima fecunda iuventa, Sed non 
ex uno coniuge, fecit avum». Maritus eius alter erat Fidus Corne­
lius senator; cf. Senec. Dial. II. 17, 1: «In senatu flentem vidimus 
Fidum Cornelium, Nasonis Ovidii generum, cum ilium Corbulo 
strutliocamelum depilatum dixisset».
V. 22. non taciti funeris, ad gemitus et questus lugentium refe­
rendum.
V. 25—26. Si licet exemplis in parvis grandibus uti, ut Verg. Ge.
IV. 176: «si parva licet componere magnis».
V. 28. Lunaque nocturnos alta regebat equos, ut Soli quadrigas, 
Lunae bigas tribuunt poetae; cf. Cir. Pseudoverg. vs. 37: «Candida 
lunae Sidera, caeruleis orbem pulsantia bigis».
V. 29—30. ad hanc, i. e. ad lunarn, ad lunae lumina, Hunga- 
rice holdfénynél, Germanice beim Mondschein; cf. Verg. Aen. IV. 
513: «ad lunam» et Ov. Fast. I. 438: «ad lunae lumina»; eodem 
modo dicitur: ad solem. — Capitolia . . . nostro . . . iuncta . . . lari, 
erat igitur domus Ovidii Romana haud procul a Capitolio sita.
V. 33. urbs . . . alta, in septem collibus sita; cf. infra I. 5, 69: 
«quae de septem totum circumspicit orbem Montibus».
V. 35. clipeum post vulnera sumo, proverbialis locutio; Graece: 
fisra noXepov firj/avág.
V. 37—38. Ccelestique viro, Augusto. — error, cf. adn. supra 
ad I. 2, 99. — pro culpa ne scelus esse putet, cf. adn. supra ad I. 
2, 98. et Cic. pro Marcell. 13: «etsi aliqua culpa tenemur erroris 
humani, scelere certe liberati sumus».
V. 40. deo, Augusto.
V. 44. extinctos . . . focos, quod erat signum luctus; cf. Ov.
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Fast. II. 564. (de festő Feralium in honorem mortuorum cele­
bráló): «Tűre vacent aras stentque sine igne foci».
V. 45. in adversos . . . penates, iniquos, quia dominum domus 
non defenderant a calamitate.
Y. 47—48. nox pruecipitata, festinans ad finem; cf. Verg. Aen..
II. 8: «iám nox umida caelo Praecipitat». — Versaque ab axe suo 
Parrhasis arctos erat, i. e. sidus Urs* Maioris se avertit a polo 
caeli, prope quem fulgere sólet, et deorsum vergere coeperat, 
quod fit post médiám noctem; cf. Ov. Met. X. 447: «Flexerat 
obliquo plaustrum temone Bootes»). — ab axe suo, a polo sibi 
tamquam proprio, prope quem locus est eius; axis pro polo, 
quia pólus est in fine axis caeli. — Parrhasis arctos, Callisto, filia 
Lycaonis, regis Arcadiae, a love amata, a Iunone ob zelotypiam 
in ursam conversa, denique a love inter sidera relata nomine 
Ursae Maioris. — Parrhasis, Arcadia; est enim Parrhasia regio 
Arcadiae.
V. 50. Ultima sed iussce nox erat ilia fugce, i. e. dies ultimus ad 
relinquendam Italiam ab Augusto destinatus.
V. 51—52. aliquo . . .  proper ante, ad unum comitum referen­
dum. — quo, i. e. Tomos. — unde, i. e. ex űrbe Koma.
V. 55. ter sum reoocatus, tamquam malo online retentus, velut 
si pedes in limine offendissem; nam pedis offensio in limine malum 
omen erat. Cf. Ov. Met. X. 452: «Ter pedis offensi signo est revo- 
cata» et Tibull. I. 3, 19: «0 quotiens ingressus iter mihi tristia 
dixi Offensum in porta signa dedisse pedem».
V. 59—60. eadem mandata dedi, sc. quae iam ante dederam; 
cf. Tibull. I. 3, 15: «Ipse ego solator, cum iam mandata dedissem, 
Qucerebam tardas anxius usque moras». — pignora cara, hoc 
loco: uxor et amici; plerumque de liberis dicitur.
V. 61. Scythia, Tomi, haud procul a Scythis in litore septen- 
trionali maris Euxini habitantibus.
V. 66. Thesea . . . fide, de amicitia Thesei et Pirithoi co- 
gitandum.
V. 68. in lucro est quce datur hora mihi, cf. Hör. Carm. I. 9, 44: 
«Quem fors dierum cunque dabit, lucro Appone.»
V. 70. animo proxima quceque vieo, i. e. uxorem et amicos, 
animo meo proximos.
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„V. 72. Stella gravis nobis, iniqua, quia nocti ultin ne in űrbe 
peractae finem fecit. — Lucifer, stella matutina.
V. 75. Mettus, Mettus Euffetius, dux Albanorum, cuius corpus 
Tullus Hostilius, rex Romanorum, ob proditionem quadrigis 
in contrarium actis distrahi iussit. Cf. Liv. I. 27. et Verg. Aen. 
YIII. 642: «citae Mettum in diverse quadrigae Distulerant (at tu 
dictis, Albane, maneres!) Raptabatque viri mendacis viscera 
Tullus».
V. 78. feriunt mcestce peciora nuda manus, pectora plangere 
solebant lugentes; cf. Ov. Met. II. 584: «Plangere nuda meis co- 
nabar pectora palmis.»
Y. 88. ultima tellus, Tomi in ultimis imperii Romani oris.
V. 88. dedit victas . . . manus, proprie dicitur de boste victo, 
qui manus porrigit ad vinciendum; cf. Cic. Lael. 26, 99: «atque 
ad extremum det manus vincique se patiatur». — utilitaie, uxor 
Ovidii Romae manere debebat, ut rem familiärem poetae administra- 
ret relegatique causam tueretur; cf. infra vs. 102.
V. 89—90. sive illud erat sine funere feni, i. e. cum pedes poé­
tám ferre non possent, extulerunt eum comites, ut mortuuin. — 
Squalidus immissis hirta per ora comis, lugentes capillos bar- 
bamque tondere non solebant utebanturque veste squalida; cf. 
adn. supra ad I. 1, 12: «Hirsutus sparsis ut videare comis».
V. 91. tenebris . . . obortis, i. e. oculis tenebrae sunt obortae; cf. 
Ov. Met. II. 181: «Suntque oculis tenebrae per tanturn lumen 
obortae».
V. 95. deseiios . . . penates, domum.
V. 97. natceque, uxor Ovidii habuit tiliam ex matrimonio prioré, 
quae nupsit P. Suillio Rufo, qui quaestor fuit Caesaris Germanici 
a. p. Chr. n. 15.; cf. Ep. ex Pont. IV. 8, 11. (ad Suillium): «Nani 
tibi quae coniunx, eadem mihi fiba paene est, Et quae te generum, 
me vocat ilia virum».
V. 100. Respectuque . . . mei, i. e. ut me defenderet et ab Au- 
gusto veniam restitutionemque exuli i^eteret.
V. 101. sic fata tulerunt, sollemnis locutio; cf. Yerg. Aen. II. 84: 
«sic fata ferebant».
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Lib. I. eleg. 4.
De tempestate in mari Ionio.
V. 1. Tinguitur Oceano custos Erymantliidos ursce, i. e. occidit 
Stella Arcturi (sive Arctophylax sive Bootes), custodis Ursoe Ma- 
ioris, quae occidens tempestates secum ferre putabatur; cf. Hor. 
€arm. III. 1, 27: «saevus Arcturi cadeutis Impetus». — Eryman- 
tliidos ursce, cf. adn. supra ad I. 3, 48: «Parrhasis arctos». — Ery- 
manthidos, Arcadiae, erat enim Erymanthus mons Arcadiae.
V. 3. Ionium . . . findimus cequor, relicto igitur mari Adriatico 
(cf. supra adn. ad I. 2.) Ovidius nunc in mari lonio navigat. — 
mein, sc. Augusti.
Y. 8. pidos . . . deos, imagines deorum in puppi, quorum tutelae 
connnendata erat navis. Hie imagines vocabantur tutela.
Y. 9. Pinea texta, tabulae navis ex pinu factse.
Y. 11—12. Navita confessus etc., cum vss. 11—12. cf. supra 
I. 2, 31—32. — Navita, gubernátor.
Y. 13—14. rector, auriga. — Ceruicis rigidce, gen. qualitatis 
cum equo iungendus.
V. 16. Aurigam . . . ratis, i. e. gubernatorem; ratis scripsi pro 
rati, ut cum auriga apte iungatur. — vela dedisse, supple eo ex 
praecedente quo (vs. 15.); dare igitur hoc loco idem significat, 
quod dirigere. Eodern modo dicitur: «vela dare in altum»; cf. Ov. 
Met. XIII. 398: «Victor ad Hypsipyles pátriám . . .  Vela dat».
V. 17. Aeolus, rector ventorum; cf. Verg. Aen. I. 52: «vasto 
rex Aeolus antro Luctantes ventos tempestatesque sonoras Im- 
perio premit».
Y. 19—20. lllyriis Iceva de parte relidis, nam in mari Ionio me­
ridiem versus navigantibus a laeva parte sunt Illyria et Epirus. — 
Interdicta viihi cernitur Italia, cf. adn. supra ad I. 2, 92.
Y. 22. deo, sc. Augusto.
Y. 23—24. repelli, sc. in Italiam. — increpuit, i. e. cum crepitu 
quatit; cf. Stat. Theb. III. 431: «Terga comamque deae Scytliica 
pater increpat hasta».
V. 26. Iovem, Augustum, tamquam deum maximum, ut infra 
I. 5, 78: «me Iovis ira premit».
V. 28. qui periit, cf. adn. supra ad I. 1, 27: «ademptum».
26 AD I. 5, 1 — 24.
Lib. I. eleg. 5.
Ad C e l s um.
Scripta esse videtur haec elegia ad eundem Celsum, ad quern 
missa est infra V. 9. cuiusque mortem deflet poéta Ep. ex Pont. 
I. 9. Cf. adn. infra ad vss. 3—4. et 5—6. et 34.
V. 1. post nullos unquam memorande sodales, i. e. nulli sodali 
postponendus; cf. Ep. ex Pont. IV. 13, 1: «0 mihi non dubios 
inter memorande sodales».
V. 3—4. Attonitum qui vie, viemini, carissime primus Ausns es 
adloquio sustinuisse tuo, agitur de Celso, amico poetae optimo, de 
quo Ep. ex. Pont. I. 9, 13: «Cum domus ingenti subito mea lapsa 
ruina Concidit in domini procubuitque caput, Affuit ille mihi, 
cum me pars magna reliquit . . . Haesit in amplexu consolatusque 
iacentem est Cumque meis lacrimis miscuit usque suas».
V. 5—6. Qui mihi consilium vivendi mite dedisti, Cum foret in 
misero pectore mortis amor, Celsus enim prohibuit poétám, ne 
mortem sibi ipse conscisceret; cf. Ep. ex Pont. I. 9, 21. (de Celso): 
«0 quotiens vitae custos invisus amarae Continuit promptas in mea 
fata manus! 0  quotiens dixit: «Placabilis ira deorum est: Vive, 
nec ignosci tu tibi posse nega».
V. 7. positis pro nomine signis, Ovidius enim amicos, quibus 
epistulas mittit, in Tristium libris nusquam nominal, ne ami- 
citia relegati iis noceat.
V. 11—12. Spiritus et vacuas prius hie tenuandus in auras Ibit 
et in tepido deseret ossa rogo, cf. Lygd. 2, 9: «Ergo cum tenuem 
fuero mutatus in umbram» et Ov. Trist. IV. 10, 86: «Et gracilis 
structos effugit umbra rogos». — tenuandus, tamquam dissol- 
vendus.
V. 14. excidat, sc. animo. — die, tempore.
V. 19. Thesea Pirithoum, Theseus comitatus est Pirithoum ad 
inferos Proserpinue rapiendae causa descendentem.
V. 21—22. Phoceus, Pylades, filius Strophii, regis Phocidis, 
qui nnsquam deseruit Orestem propter caedem matris a Furiis 
in insaniam actum. — furice, furor, insania.
V. 23—24. Euryalus, de Niso et Euryalo, fklae amicitiae exem-
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plis, cf. Verg. Aen. IX. 174, sqq. — Hyrtacidce Nisi, Nisus erat 
Hyrtaci filius; cf. Verg. Aen. IX. 174: «Nisus . . . Hyrtacides».
V. 27—28. Dum iuvat etc., cum vss. 27—80. cf. infra I. 9, 5—6: 
«Donec eris sospes, multos numerabis amicos: Tempora si fuerint 
nubila, solus eris». — Indelibatas, non imminutas, integras.
V. 81. exemplis . . . collecta prior um, ex exemplis priorum m- 
tellecta.
V. 34. Cetera Fortunce, non mea túrba fűit, idem elicit de Celso 
Ep. ex Pont. I. 9, 15: «Affuit ille mihi, cum me pars magna reli- 
quit . . . fortunae nec fait ipse comes».
V. 35. rebus succurrite lassis, i. e. iuvate me in calamitate; cf. 
infra V. 2, 41: «unde petam lassis solacia rebus» et Ep. ex Pont. 
II. 3, 93: «Respicis antiquum lassis in rebus amicum». Ubique 
ex Verg. Aen. III. 145: «quem fessis finem rebus ferat» et XI. 
335: «rebus succurrite fessis».
V. 39. adversis . . . in armis, in hostibus, qui anna in eum fere- 
bant.
V. 41—42. non contraria fovi Arma, non adiuvi hostes Caesa- 
ris; ex Verg. Aen. X. 93: «Aut ego tela decli fovive Cupidine bella». 
Cf. adn. infra ad II. 51—52.
V. 49—50. ratamque . . . fidem. certam.
V. 53. Si vox infragilis etc., imitatur poetas epicos ad maiora 
se accingentes; cf. Horn. II. II. 489: Odd' si' pot dsxa psv 
yXwaaat, dsxa de axdpo.r siev, d' ápprjxxoq, yáXxsov oé
pot rjxop svsbjet Verg. Aen. VI. 615: «Non mihi si linguae cen­
tum sint oraque centum, Ferrea vox».
V. 57—58. Pro duce Neritio, pro Odyssea; Ulixes Neritius di- 
citur a Nerito, monte Ithacae. — docti mala nostra poetce Dicite, 
ergo Celsus quoque, ad quern Ovidius haec verba dirigit, poéta 
fuisse videtur; fuit verisimiliter idem atque Albinovanus Celsus. 
ad quern Horatius Ep. I. 8. scripsit, cum Celsus ille comes seri- 
baque Tiberii esset in expeditione Armeniaca a. a. Chr. n. 20.; 
studia poetica eiusdem commemorat Hör. Ep. I. 3, 15. sqq.
V. 60. Dulichias, Dulichium insula fuit regno Ulixis subiecta.
V. 61—62. freta sideribus totis distantia mensos, maria inter se 
tantum distantia, ut sub sideribus prorsus aliis sita esse videan- 
tur; ex Verg. Aen. V. 627: «Cum freta, cum terras omnes, tot
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inhespita saxa Sideraque emensce ferimur.» Cf. sollemnes locu- 
tiones: toto caelo aliud, toto cselo errare. — Detulit in Geticos Cce- 
saris ira sinus, proleptice dictum; Ovidius enim hoc tempore 
non dum pervenit Tomos; cf. infra I. 10,41.: «Miletida . . . ad ur- 
hem, Offensi quo me detulit ira dei.» — in Geticos . . . sinus, To­
mos; cf. adn. supra ad I. 2, 82: «Sarmatis tellus».
V. 64. Ale profugum comites desertiere mei, quin etiam expila- 
verunt eum in itinere; unde infra IV. 16, 101: «Quid referam co- 
mitumque nefas famulosque nocentes» et Ep. ex Pont. II. 7, 61: 
«Recta fides comitum poterat mala nostra levare: Ditata est 
spoliis perfida túrba meis».
V. 67—68. Nee mihi Dulichium domus esl lthaceve Samosve, 
ut Ov. Met. XIII. 711: «Et iám Dulichios portus Ithacamque 
Samonque». — Dulichium, cf. supra ad vs. 60. — Samosve, vulgo 
Same, insula Ulixis haud procul ab Ithaca; Samos pro Same iam 
Horn. II. II. 634. et Ov. Met. XIII. 711. — Poena quibus non est 
grandis abesse locis, sunt enim insulae inamoenae atque steriles.
V. 72. vires ingenuceque, i. e. vires minores, quia homines in- 
genui i. e. in libertate nati non possunt labores ita graves fene, 
ut servi.
V. 74. studiis mollibus, sc. poeticis.
V. 75—76. deus, Augustus. — Bellatrix . . . diva, dea bellica, 
Minerva.
V. 78. Jovis, Augusti, ut supra I. 4, 26.
V. 84. Icesi. . . dei, Augusti, ut infra V. 4, 17: «Nec fore per- 
petuam sperat sibi numinis irarn» et V. 10, 52: «Caesaris offenso 
n urnine».
Lib. I. eleg. 0.
Ad u x o r e m ,
Y. 1—2. Clario . . . poetce, Antimacho Colophonio, poetae epico 
et elegiaco, qui floruit tempore belli Peloponnesiaci. — Clario, 
Clarus, urbs Asiae Minoris oraculo Apollinis celeberrima, sita erat 
non procul a Colophone. — Lyde, Antiinachi uxor fuisse videtur, 
■cuius in memóriám elegias scripsit poéta; cf. Plutarch. Consol. 
Ápol. p. 106 B: ’E/pTjoazo ds zoiaór/j dycoyg xac ’Ai/zipa/og 6
AD I. 6, 6 — 25.
rco'7]T7jq' (moüavoóorfi yap zgg yuvacxóg abzob Aúbqg, zzpbg ry> 
yilooropycog s i y s ,  napapófhov z^g Xúr.rjg ábrát ít io ít]g e  zry> 
iÁéyecav xaXoopivrjv Aúd-fjv, égapídp^aáaevog rag rjpwixäg 
Gupcpopag, roig aXXorpíoig xaxolg iXázzio zryj éaozob notwv 
XÓTirjv. — Coo, Philetas, Telephi Coi filius, elegiarum scriptor 
clarissimus, floruit Ptolemaei I. tempore. — Bittis amata, Philetae 
uxor íuisse videtur, cuius in honorem poéta elegias scripsit; 
cf. Hermesianactis fragm. apud Athen. XIII. 70. p. 597 A : 
(Jlada dk xat zov áoiőov, ov EbpunóXou nohrjrai, Kwot, 
yáXxetov AfjXWJ bízó ziXa.závqj, Bizzida poXná^ovra Üoiyj. 
Uxorem suam cum Bittide Philetae comparat Ovidius etiarn Ep. 
ex Pont. III. I, 57: «Nec te nesciri patitur mea pagina, qua non 
Inferius Coa Bittide nőmén habes».
V. 6. muneris omne tűi est, ut Hör. Carm. IV. 3, 21: «Totum mu- 
neris hoc tűi est».
V. 8. Naufragii tabulas qui petiere mei, i. e. qui exspoliare vo- 
luerunt me relegatum; cf. Ov. Ib. 18: «Naufragii tabulas pugnat 
habere mei».
V. 13—14. mea nescio quis, rebus male fidus acerbis, ln  bona 
venturus, si paterere, fűit, verisimiliter idem inimicus innomina- 
tus, in quem Trist. III. 11, IV. 9. V. 8., denique Ibin scripsit, 
ubi eum diris devovet. Videtur liic inimicus accusasse Ovidban 
eo consilio, ut relegatio (cf. adn. infra ad I. 7, 8.) eius in exilium 
mutaretur atque ipse partem bonorum publicandorum accipe- 
ret, delatoris prémium. — In bona venturus, bona mea occupa- 
turus.
V. 15. per fortis . . . aviicos, qui relegato succurrere non tinni­
er unt.
V. 19—20. Hectoris uxor, Andromache. — comes extinclo Lao- 
damia viro, Laodamia marito Protesilao, púi primus Graecorum 
bello Troiano ceciderat, superstes esse noluit.
V. 21. Mceonium vatem, Homerum; cf. adn. suqra ad I. 1, 47: 
«Mceoniden».
V. 24. Cumque nova . . . luce, die natali.
V. 25. Femina seu princeps omnes tibi culta per annos Marcia, 
quae erat uxor Fabii Maximi, consulis a. a. Chr. n, 11,. fantom 
Ovidii et filia Marcii Philippi et Atiae, materterae Augueti. U xor
pq
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Ovidii huiiis Marci® cultrix et comes, iám a matre Marci® electa, 
fűit. Cf. Ov. East. VI. 801. et 809: «Clari monimenta Philippi 
Aspicis, unde trahit Marcia casta genus . . . Nupta fűit quondam 
matertera C®saris illi»; Ep. ex Pont. I. 2, 189. (de uxore sua): 
«Hane probat et primo dilectam semper ab ®vo Est inter comites 
Marcia censa suas, Inque suis habuit matertera C®saris ante: 
Quarum iudicio si qua probata, próba est» et ibid. III. 1, 78. (ah 
uxorem): «Cuncta licet facias, nisi eris laudabilis uxor, Non pote- 
rit eredi Marcia culta tibi». Vide infra Excurs. I.
V. 28. Grandia si parvis adsimulare licet, cf. supra adn. ad I. 3, 25.
V. 82. Extinctum longis occidit omne malis, cf. supra I. 1, 47—48.
Lib. I. eleg. 7.
Ad amicum de sorté Metamorphoseon.
V. 2. Deine meis hederas . . . comis, poetarum imagines hedera 
coronabantur; cf. Pers. prol. 5: «quorum imagines lambunt He- 
der® sequaces» et Iuvenal. 7, 29: «Ut dignus venias hederis et 
imagine macra». — Bacchica serta, Baccho sacra; cf. Serv. ad Verg. 
Buc. 7, 25: «hedera autem coronabantur poet® vel quasi Libero 
consecrati, quia et ut Bacch® insaniunt, vel quod semper virent 
heder®».
V. 5—6. dissimula, cela, ne amicitia relegati tibi noceat. — 
In digito qui me fersque refersque tuo, qui imaginem meam babes 
in gemma anuli. — fersque refersque, i. e. perpetuo fers; cf. infra 
V. 7, 14: «Per medias in equis itque reditque vias».
V. 8. relegati, poena Ovidii non exilium fuit, sed relegatio, i. e. 
neque iura civis Romani neque bona amisit, Italiam modo re- 
linquere certoque loco habitare iussus est; cf. infra V. 2, 56: «Nec 
mihi ius civis nec mihi nomen abest, Nec mea concessa est aliis 
fortuna nec excul Edicti verbis nominor ipse t u i . . . Arva rele- 
gatum iussisti visere Ponti» et V. 11, 15: «nec opes nec ius mihi 
civis ademit . . . Nil nisi me patriis iussit abesse focis . . . Ipse 
relegati, non exulis utitur in me Nomine». Cf. Fest. s. v. relegati 
(p.386. ed. Thewrewk): «Relegati dicuntur proprie, quibus igno- 
mini® aut poen® causa necesse est ab űrbe Roma above quo 
loco abesse».
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V. 11—12. carmina, Metamorphoses. — qualiacumque, modeste 
dictum.
V. 13—14. Carmina mutatás hominum dicentia formás, cf. Mé­
tám. I. 1: «In nova fért animus mutatás dicere formas Corpora».
V. 15. sicut bene múlta meorum, cf. infra IV. lü, Gl: «Múlta qui- 
dein scripsi, séd quae vitiosa putavi, Emendaturis ignibus ipse 
dedi: Tunc quoque, cum íugerem, quaedam placitura cremavi».
V. 17—18. cremasse suum fertur sub stipite natum Thestias, 
Althaea, filia Thestii, regis Aetolise, mater Meleagri. De sorté 
Meleagri cf. Ov. Met. VIII. 451: «Stipes erat, quem, cum partus 
(sc. Meleagrum) enixa iaceret Thestias, in flammam triplices 
posuere sorores (i. e. Parese) Staminaque impresso fatalia pollice 
nentes: «Tempora — dixerunt — eadem lignoque tibique, o modo 
nate, damus». Stipitem hunc fatalem Althaea flanmiis eripuit, 
sed postea, cum Meleager fratres matris necasset, eundenr sti­
pitem in ignem coniecit causaque fuit mortis hlio. — melior matre 
fuisse soror, cf. Ov. Met. VIII. 475. (de Althaea): «Incipit esse 
tarnen melior germana parente».
V. 20. viscera nostra, tamquam fetum, i. e. opus suum.
V. 21. ut crimina nostra, quia carmina (praesertim amatoria) 
erant maxima eius crimina, quae iram Augusti in eum verterant.
V. 25—26. non icjnava . . . Otia, i. e. carmen in otio non ignavo 
scriptum.
V. 28. summám . . . abesse mamim, i. e. non esse perpolita.
V. 29—30. Ablatum mediis opus est incudibus, non poterat 
igitur poéta, ut Hor. A. P. 441. suadet: «male tornatos incudi 
reddere versus». — ultima lima, ut Hor. A. P. 291: «limae labor 
et mora».
V. 38. de domini funere rapta sui, cf. adn. supra ad I. 1, 118. — 
domini, auctoris.
Lib. I. eleg. 8.
Ad amicum, qui relegato non valedixerat, fortasse ad
Macrum.
Scripta est haec elegia fortasse ad Macrum, epicum poétáin, ad 
quem missse sunt Amor. II. 18. et Ep. ex Pont. II. 10. Cf. infra 
adn. ad vss. 29, 31, 34.
AD I. S, 1— 44.
Y. 1—2. In caput, in fontem. — conversis Solque recurret equis, 
Soli enim quadrigas tribuunt poet*. — recurret, se. ad ortum.
V. 5. preepostera, contraria.
V. 12. Afflictumque . . . adire, visere Ovidium Kom* edicto 
principis, quo relegatus est, affliction.
V. 14. exsequias . . .meas, i. e. me in exiiium euntem; exilium 
cum funere comparat, ut supra I. 1, 118.
V. 18. parte, aliqua ex parte.
Y. 22. vocern popidi publicaque ora sequi, i. e. quod homines 
tali occasione vulgo dicere solent.
Y. 24. supremo . . . die, i. e. ultimo die Rom* peracto.
V. 29—30. nisi convict u causisque valentibus essem Tempor is 
et longi iunctus amore tibi, referendum videtur ad Macrum, epi- 
cum poétám (cf. Amor. II. 18, 1—2. et Ep. ex Pont. II. 10, 13— 
14.), ad quem postea Ep. ex Pont. II. 10. scripta est, ubi de eo 
vss. 8. sqq. legimus: «Exciderit tantum ne tibi cura mei, Quem tu 
vel longi debes convidibus cevi Vel mea quod coniunx non aliena 
tibi». — causisque valentibus, referendum ad cognationem Macri 
cum uxore Ovidii.
V. 31. nisi tot lusus et tot mea seria nosses, proverbialis locutio 
de amicitia; idem dicit de Macro Ep. ex Pont. II. 10, 41: «Et modo 
res egisse simul, modo rursus ab illis, Quorum non pudeat, posse 
referre iocos».
V. 34. Ascitus totiens in genus omne loci, Ovidius enim duce 
Macro peragraverat Asiam et Siciliam; cf. Ep. ex Pont. II. 10, 
21: «Te duce magnificas Asiae perspeximus urbes, Trinaeris est 
oculis te duce nota meis».
V. 39—40. Ponti . . . ora sinistri, cf. adn. supra ad I. 2, 83. — 
Scgthice Sarmaticisque iugis, Scyth® et Sarmat® in litore septen- 
trionali maris Euxini, haud procul a Tomis, habitabant.
V. 41—42. Et tua sunt silicis circum prcecordia venae Et rigi- 
dum ferri semina pectus habet, ex Tibiül. I. 1, 63—64: «non tua. 
sunt duro praecordia ferro Vincta nec in tenero stat tibi corde 
silex». — silicis . . . venae . . . ferri semina, ut Verg. Aen. VI. 6: 
«semina flamm® Abstrusa in venis silicis». — ferri semina, parti- 
culas ferri; ut lapis ferrum continens.
V. 43—44. Quceque tibi tenero quondam ducenda palato Plena
32
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dedit nutrix ubera, tigris erat, ex Verg. Aen. IV. 366: «duris genuit 
te cautibus horrens Caucasus Hyrcanaeque admorunt ubera ti- 
gres». — tenero, agitur enim de infante. — ducenda, sugenda.
V. 45. aliena, sc. tibi.
V. 48. Ut careant umeris tempóra prima tuis, i. e. ut primo tem­
pore meae ruinae umeris tuis non sim fultus; cf. infra V. 13, 8: 
«Quippe mea est umeris fulta ruina tuis» et Ep. ex Pont. II. 3, 59. 
(ad Cottam Maximum, patronum suum): «Quaeque ita concussa 
est, ut iam casura putetur, Restat adhuc umeris fulta ruina tuis». — 
umeris . . .tuis, ex mea coniectura; codices habent: numeris suis, 
quod explicari nequit.
V. 49. Effice, peccati ne sim memor huius, Ovidius postea re 
vera in gratiam rediit cum Macro, ut ex Ep. ex Pont. II. 10. (ad 
Macrum missa) elucet.
Lib. 1. eleg. 9.
Ad amicum, oratorem bonum.
V. 1. Detur inoffenso vitce tibi tangere metam, i. e. sine calami- 
tate ad finem vitae pervenire; cf. infra III. 4, 33: «pede inoffenso 
spatium decurrere vitae» et IV. 8, 35—36: «Nec procul a metis, 
quas paene tenere videbar, Curriculo gravis est facta ruina mei>». 
Similes comparationes cum certamine curruum in circo apud 
Varr. Sat. Menip. 288. (ed. Buecheler): «Nemini fortuna currum 
e carcere intimo missum labi inoffensum per aequor candidum ad 
calcem sivit»; Cic. pro Cael. 31: «in hoc flexu quasi aetatis haesit 
ad metas».
V. 13—14. Mobile sic sequitur Fortunáé lumina vulgus, cf. supra
I. 5, 33. — Quce simul inducta nube teguntur, abit, cf. supra vs. 6.: 
«Tempora si fuerint nubila, solus eris».
V. 21—22. fulmina, quorum Ignibus adflari, cf. Verg. Aen.
II. 648: «me divom pater atque hominum rex Fulminis adflavit 
ventis et contigit igni».
V. 26. in adversis, sc. rebus.
V. 27—28. De comite Argolici post quam cognovit Orestce, Nar- 
ratur Pyladen ipse probasse Thoas, Pylades enim regi Taurorum, 
Thoanti se Orestem esse dixit, ut pro Oreste ipse immolaretur
3Ntime hy Ad Ovidii Tristia.
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Diánáé Tauriese; cf. Cie. De fin. II. 24, 79: «aut, Pylades cum sis, 
dices te esse Oresten, ut moriare pro amico?» — Argolici, fuit 
enim Mycenseus ex Argolide.
V. 29. Actoridce, Patroclo, filio Menoetii, nepoti Actoris.
V. 31—32. ad manes Theseus comes iret amico, cf. adn. supra 
ad I. 5, 19: «Thesea Pirithoum». — Tartareum . . . deum, Pluto- 
nem, cuius uxorem Proserpinam rapere voluerunt Theseus et 
Pirithous.
V. 33. Euryali Nisiqae fide, cf. adn. supra ad I. 5, 23.
V. 40. processu . . . tuo, videtur amicus Ovidii, orator bonus 
(cf. infra vs. 46. et 57.) magistratum quendam obtinuisse.
Y. 46. Qucelibet eloquio fit bona causa tuo, erat igitur orator 
praeclarus.
Y. 48. dotes, sc. animi.
V. 49—50. Hcec mihi non ovium fibree . . . Linguave servatce 
pennave dixit avis, ex Tibiül. I. 8, 3: «nec conscia fibra deorum, 
Preecinit eventus nec mihi cantus avis». — ovium fibree, unde 
vaticinabantur haruspices. — tonitrusve sinistri, tonitrus a laeva 
parte venientes bona omina erant auguribus; cf. Verg. Aen. II. 
693: «Intonuit lsevum». — Linguave . . .  pennave . . .  avis, voces 
et volatus avium, unde augures futura pnedicebant. — servatce, 
observatae; augures enim dicebantur: servare de caelo.
V. 57—58. aiies, facunde, severce, ars oratoria. — Dissimiles 
Ulis sic nocuere mihi, i. e. ars levis poeseos amatoriae.
V. 59—60. scis artibus Ulis Auctoris mores abstinuisse sui, cf. 
infra II. 353: «Crede mihi, distant mores a carmine nostro, Vita 
verecunda est, Musa iocosa mea, Magnaque pars mendax ope- 
rnm est et ficta meorum: Plus sibi permisit compositore suo». — 
artibus illis, ad Artem Amatoriam referendum.
V. 61. Scis vetus hoc iuveni lusum mihi carmen, poéta Artem 
Amatoriam ediderat circa annum 2. a. Chr. n., relegatus est anno 
p. Chr. n. 8.
V. 63. nullo . . . colore, nulla specie, nulla falsa excusatione.
V. 66. bene coepisti, sc. ire.
AD I. 10, 1— 18. ÓO
Lib. 1. eleg. 10.
De n a v e  sua.
Scripsit poéta hanc elegiam in insula Samothracia cle nave, 
qua Cenchreis per mare Aegaeum acl Samothraciam vectus erat. 
Hinc navem cum sarcinis Tomos misit, ipse autem nave altera 
traiecturus erat fretum inter insulam et Tempyra, oppidum Thra- 
ciae, interiectum, ut per Thraciam et Moesiam terrestri itinere 
Tomos peteret.
Y. 1—2. Est mihi sitque, ut Ov. Fast. VI. 219: «Est mihi sitque 
precor nostris cliuturnior annis Filia» et Her. I. I l l :  «Est tibi 
sitque precor gnatus». — flavce tutela Minervce, quae est in tutela 
Minerváé; de tutela navis cf. adn. supra ad I. 4, 8. — flavce . . . M i­
nervce, flavos erines Minerváé tribuit Ovidius etiam Amor. I. 1, 7. 
et Fast. VI. 652. — a pida casside nomen habet, insigne (napáar^poa) 
navis erat simulacrum cass.idis in prora, unde nomen accepit. 
Cassis convenit deae bellicae, Minervae, cuius in tutela navis erat.
V. 8. Sive opus est velis etc., cum vss. 3—6. cf. Catull. 4, 3—5. 
{ad navem suam): «Neque ullius natantis impetum trabis Ne- 
quisse praeterire, sive palmulis Opus foret volare sive linteo».
V. 9. Corinthiacis . . . Cenchreis, Cenchreae erant portus Co- 
rint-hi in litore orientali Isthmi, in sinu Saronico, ubi Ovidius 
hanc (secundam) navem conscendit.
V. 12. Palladio numine, erat enim tutela eius Minerva; cf. 
adn. supra ad vs. 1.
V. 13—14. ostia Ponti, sc. Euxini, Bosporum. — Getici lito- 
ris, ad Moesiam, ubi erant Tomi, referendum; Getae enim Moe- 
siam incolebant; cf. adn. supra ad I. 2, 82.
V. 15—16. Aeolice . . . Helles, Helle erat filia Athamantis, re- 
gis Orchomeni, et neptis Aeoli, regis Thessaliae. — mare . .  .in  
Helles, recte: non in, sed ad Hellespontum. — tenni limité, navis 
enim sulcum post se relinq.uit in aqua; cf. Ov. Her. 18, 133: «lam 
patet attritus solitarum limes aquarum Non aliter, múlta quam 
via pressa rota».
V. 17—18. ab Hedoris urbe, Ilium. — Imbria terra, Imbrus, 
insula non procul a litore occidentali C'hersonesi Thracise.
3*
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-V. 19—20. Zeryntliia Utóra, Zerynthus erat urbs insulae Samo- 
tliraciae luco et antro Hecates dara. — Tlireiciavi. . .  Savion, 
insulam Samothradam; d . Verg. Aen. VII. 208: «Threidamque 
Samum, quae nunc Samothracia fertm».
V. 21—22. Saltus . . . brevis est Tempyra petenti, a Samothracia 
non procul est litus Thracium, ubi erat oppidum, Tempyra, ad- 
versus Samothraciam situm. — contra, sc. in litore contrario. — 
Hac . . .  tenus, sc. usque ad Samothraciam. — illa, sc. navis.
V. 23—24. Nam mihi Bistonios piacúit pede carpere campos, 
poéta longa navigatione fessus et tempestates Ponti Euxini ti- 
mens constituit per Thraciam terrestri itinere Tomos petere. — 
Bistonios, Thracios; Bistones enim erant gens Thraciae. — Hel- 
lespontiacas ilia relegit aquas, navis revecta est ad Hellespontum, 
ut per hoc fretum Pontúm Euxinum peteret.
V. 25—26. Dardaniamque, Dardania sive Dardanus, urbs in 
litore Asiatico Hellesponti. — auctoris nomen habentem, urbs a 
rege Dardano condita esse ferebatur. — ruricola, Lampsace, tuta 
deo, Lampsaci, in urbe in litore Asiatico Hellesponti sita, prae- 
cipue colebatur deus Priapus, hortorum agrorumque custos.
V. 27—28. Quodque. . .  fretum, Hellespontus. — vedee male 
virginis, Helles, quae ariete aurei velleris vecta hoc loco in undas 
decidit. — Seston, Sestos, urbs in Chersoneso Thracia, in litore 
Europaeo Hellesponti. — Abydena . . . urbe, Abydus in litore 
Asiatico Hellesponti adversus Sestum.
V. 29—30. heerentern Cyzicon, Cyzicus, urbs in litore Asiatico 
Propontidis, in paeninsula angusta (unde: heerentem) sita. — 
Hcemonice nobile gentis opus, conditor urbis erat Cyzicus, filius 
Aenei Thessalici. — Hcemonice, Thessalicae.
V. 31—32. Ponti . . .  fauces, Bosporus Thracius. — Byzantia 
litora, Byzantium, urbs in introitu Bospori sita. — gemini ianua 
vasta maris, Bosporus est ianua Propontidis et Ponti Euxini.
V. 33—34. evincat, de navigatione periculosa, ut Ov. Metam. 
XIV. 75: «avidamque Charybdin Evicere rates». — propulsaque 
fortibus austris, austro enim opus erat navibus Pontúm Euxi­
num per Bosporum petentibus. — instabilis . . . Cyaneas, Ruanda: 
Tzérpac sive Symplegades, duae insulae saxosae Ponti Euxini in 
ore Bospori; instabilis, quia dicebantur olim inter se concucurrisse
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atque ita naves transeuntes contudisse; cf. Plin. N. H. IV. 92: 
«Cyaneae ab aliis Symplegades appellatae traditaeque fabulis inter 
se concncurrisse».
V. 35—36. Thyniacosque sinus, Thynias erat promunturium 
in litore Thracio Ponti Euxini. — Apollinis urbem, Apollonia, 
urbs Thraciae haud procul a Thyniade (septentriones versus) 
sita. — Anchialus, urbs haud procul ab Apollonia (septentriones 
versus) sita.
V. 37—38. Mesembriacos portus, Mesembria, nunc Mission, 
urbs in litore occidentali Ponti Euxini. — Odesson, Odessus urbs, 
nunc Varna in Bulgaria. — arces . . . dictas nomine, Bacche, tuo, 
úiovúaoo nóhg (prius Kpobvot), nunc Baltschik in Bulgaria.
V. 39—40. Alcathoi. . . e moenibus ortos, Alcathous, filius Pe- 
lopis, condidit Megaram; Megarenses condiderunt Mesembriam 
supra vs. 37. commemoratam; colonia autem Mesembriacorum 
erat Bizone, urbs Moesiae inter Aiovúaoo náhv et Tomos sita, 
de qua hoc loco agitur.
V. 41—42. Miletida . . . ad urbem, Tomos, in coloniam Mile- 
siorum; cf. infra III. 9, 3. (de Tomis): «Huc quoque Mileto missi 
venere coloni Inque Getis Graias constituere domos» et adn. 
supra ad I. 2, 85. — quo me detulit ira dei, proleptice dictum; 
cf. adn. supra ad I. 5, 62. — Offensi . . . dei, Augusti a me laesi, 
ut supra I. 5, 84.
V. 43—44. cadet agna Minervái, de hostia, ut Verg. Aen. I. 334: 
«Multa tibi ante aras nostra cadet hostia dextra». — Minervce, 
tutelae navis; cf. supra vs. 1. — Non facit, non convenit.
V. 45—46. Tyndaridce . . . fratres, Castor et Pollux, filii Tynda- 
rei, qui erant nautarum patroni. — quos licec colit insida, qui in 
insula Samotbracia praecipue colebantur. — duplici . . . vice, se- 
cunda enim Ovidii navis, de qua hoc carmen scripsit, Tomos 
petit, poéta autem ipse nave tertia ex Samothracia in Thraciam 
traicere parat.
V. 47—48. Symplegadas, cf. adn. supra ad vs. 34: «instabilis 
Cyaneas». — Bistonias . . . aquas, fretum inter insulam Samo- 
tbraciam et litus Thraciae situm. — Bistonias, Thracias; cf. adn. 
supra ad vs. 23: «Bistonios».
V. 49—50. ventos . . . suos, secundos.
38 AD I. 11, 3 — 26.
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Epilógus libri primi.
Seripsit hanc elegiam poéta, cum ex insula Samothracia in 
Thraciam (ad oppiclum Tempjra) navigaret.
V. 3—4. gelido tremerem cum mense Decembri, cf. supra praefat. 
ad I. 1. — Hadria vidít, cf. supra praefat. ad. I. 2.
V. 5—6. bimarem cursu superavimus Isthmon, cf. supra prae­
fat. ad I. 1. Eodem itinere voluit Propertius Athenas petere; cf. 
Propert. III. 21, 19: «Deinde per Ionium vectus cum fessa Le- 
chaeo Sedarit placida vela phaselus aqua, Quod superest, sufferre, 
pedes, properate laboréin, Isthmos qua terris arcét utrumque 
maré». — bimarem . . . Isthmon, Isthmos separat sinum Corin- 
thium et maré Aegaeum; cf. Hor. Carm. I. 7, 2: «bimarisve Corinthi 
Moenia». — Alteraque . . . carina, navis, de qua poéta elegiam 
praecedentem (I. 10.) seripsit.
Y. 8. Cycladas Aegceas, navigabat enim poéta Cenchreis usque 
ad Samothraciam inter insulas Aegaei maris.
V. 13—14. nimbosis . . .  ab Hcedis, cuius sideris ortus tempe- 
states securn ferre putabatur; cf. Hor. Carm. III. 1, 27: «saevu3 
Arcturi cadentis Impetus aut orientis Haedi». — Steropes sidere, 
Pleiadum sive Vergiliarum sidere; Sterope enirn erat una Pleiadum-
V. 15—16. custos Erymanihidos ursce, cf. adn. supra ad I. 4, 1. — 
Hyadas seris hauserat auster aquis, i. e. Auster seras pluvias con- 
citans tamquam exhauserat, evacuaverat Hyades, aquarum 
fontes; de sidere Hyadum cf. Hor. Carm. I. 3, 14: «nec tristes 
Hyadas nec rabiem Noti» et Gell. N. A. XIII. 9, 4: «et cum oriun- 
tur et cum occidunt, pluvias largosque imbres cient». — seris . . . 
aquis, pluviis Decembribus (cf. supra vs. 3.); est enim December 
sera pars anni. Eodem sensu Greece 6</js et ö^ipóq.
V. 17—18. intus erat, sc. in nave. — Carmina ducebam, cf. 
adn. supra ad I. 1, 39: «deducta».
V. 21—22. gubernátor . . . Exposcit votis etc., cf. supra I. 2, 31. 
et I. 4, 11.
V. 24. timensque precor, se. deos.
V. 25—26. Attigero portum, se. portum Tempyrorum in ütőre
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Thiacio. — Plus habet infesta terra timoris aqua, Thraciam enim 
hoc tempore efferae gentes incolebant eratque iter per has regio- 
nes periculosum.
Y. 27—28. hominum . . . ensis, ad latrones Thracios referen­
dum; cf. supra adn. ad I. 1, 43—44.
Y. 30. titulum nostrce mortis, cf. adn. supra ad I. 1, 53.
V. 31. Barbara pars leeva est, i. e. litus Thracium Ovidio Tem- 
pyra versus e Samothracia naviganti a laeva parte situm.
V. 34. Pectora, animi Thracum.
V. 35. candide lector, benevole, ut infra IV. 10, 132.
Y. 37—38. in nostris . . . hortis, Ovidius hortos habebat non 
procul a Campo Martio in Colle Hortorum iuxta viam Clodiam, 
quae iuncta erat viae Flanriniae; cf. Ep. ex Pont. I. 8, 43—44: 
«Nec quos piniferis positos in collibus hortos Spectat Flaminiae 
Clodia iuncta viae». — lectule, lectus lucubratorius, in quo iacen- 
tes scribere solebant antiqui.
V. 39—40. bruviali luce, hiberno die. — prof undo, in alto mari. — 
charta, in qua seribit poéta.
V. 41—42. hiems, tempestas. — incutiente, in me iaciente; di- 
citur enim: hastas, tela, faces incutere, i. e. iacere, iaculari.
V. 44. módúm statuam, finem faciam.
AD LIBBUM SECUNDUM.
Apologia poetae ad Augustum.
Liber Tristium secundus scriptus Eomamque missus est a. p. 
Chr. n. 9.
V. 1—2. cura, labor. — Ingenio perii . . . meo, cf.-adn. supra ad 
I. 1, 56.
Y. 3. modo damnatas, se. ab Augusto. — mea erimina, Musas, 
cf. adn. supra ad I. 7, 21.
Y. 8. ab Arte, sc. ab Arte Amatoria.
V. 10. Acceptum refero, debeo.
V. 11. vigilatorumque laborum, operum vigiliis perf'ectorum.
V. 13. doctas . . . sorores, Musas, ut Catal. Pseudoverg. 9, 2 
«doctae Pegasides».
V. 15—16. meo . . . morbo, morbida cupido carmina seribendi. — 
Saxa malum refero rursus ad ista pedem, cf. Cic. Ad fám. X. 20, 2: 
«culpa enim illa «bis ad eundem» (se. lapidem) vulgari reprehensa 
proverbio est: dig npbg töv abzb'j aiaypbv Tipocrxpoóeiv Aí&ov.»
Y. 19. Teidhrantia regna tenenti, Telepho, regi Mysiae; cf. adn. 
supra ad I. 1, 99—100. — Teuthrantia regna, Mysia, ubi olim rex 
erat Teuthras; cf. Hygin. Fab. 99. et 100.
V. 23—24. Ausonias, Italicas, Eomanas. — Carmina turri- 
gerce dicere iussit Opi, Eheae sive Cybelae, deae Phrygiae, quae tur- 
ritam coronam gerebat urbium patrona. Templum eius a. p. 
Chr. n. 3. incendio consumptum restituit Augustus, ut in Monu- 
mento Ancyrano (4, 8.) legitur.
V. 25—26. ludos Fecit, ludos saeculares a. a. Chr. n. 17., in quos 
Horatius seripsit carmen saeculare; cf. Monum. Ancyr. 4, 36: 
«pro conlegio XV. virorum magister conlega M. Agrippa ludos
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sificulares . . . feci». — quos cetas aspicit una semel, cf. oraculum 
Sibyllinum apud Zosim. II. 6: M/A’ ónózav pigxcazoq rxiq /póvog dv- 
ijpátnocai ZoDTjq, eig izécov éxazdv déxa xúxXov ódedaag, Mép- 
VYjG&ac, ^Pcopale . . . freolcn pkv d&avázoiai ^Pé^Eiv év nedíat 
napa Gtjßpidog anXezov ddtop.
V. 36. aquis, nubibus.
Y. 89—40. patrice . . . paterque, Augustus a senatu pater patriae 
appellatus est a. a. Chr. n. 2. — dei nomen habentis idem, Iuppiter, 
nazXjp dvdpwv ze ä e w v  z e .
Y. 45—46. honoribus auctos Vidi, qui tulerant in caput arma 
tuum, qualis fűit Messalla Corvinus, Ovidii fautor, qui olim in 
bello Philippensi contra Octavianum pugnaverat.
V. 48: Parsque simul teniplis utraque dona túlit, i. e. victores et 
victi inter se in gratiam redeuntes una sacrificarunt diis.
Y. 51—52. Causa mea est melior etc., cf. supra I. 5, 41: «Causa 
mea est melior, quia non contraria fövi Arma» et infra V. 2, 33: 
«neque enim mea culpa cruenta est».
V. 53. tertia numina, Pluto; nam Iuppiter, Neptunus et Pluto 
sortitione regnum mundi in tres partes (caelum cum terra, mare, 
orcum) diviserunt; cf. Ov. Fast. IV. 534. (de Proserpina): «Nupta 
Iovis fratri tertia regna tenet» et Métám. V. 368. (de Plutone): 
«Cui triplicis cessit fortuna novissima regni».
V. 57. peteres ccelestia sidera tarde, cf. Hor. Carm. I. 2, 45. (ad 
Augustiun): «Serus in caelum redeas diuque Laetus intersis populo 
Quirini».
Y. 61. crimina nostra, carmina amatoria.
V. 63—64. maius opus, Metamorphoses. — quod adhuc sine 
fine tenetur, cf. supra I. 7, 13. sqq. — In non credendos . . . modos, 
incredibilem in modum. — corpora versa, mutata.
V. 65. Invenies vestri prceconia nominis, cf. laudes Iulii Caesa- 
ris et Augusti Metarn. XV. 857. sqq.
V. 67. quo, adverbium.
V. 69. super est, abunde est.
Y. 71. Gigantei . . . belli, victoria Iovis de Gigantibus repor- 
tata; cf. Hor. Carm. III. 1, 6: «Iovis Clari Giganteo triumpho».
Y. 73. quanto decet ore, i. e. poetae epici, qui magnum os (magni-
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üeuin dicendi genus) habent; cf. Hor. Sat. I. 4, 43: «Ingenium cui 
sit, cui mens divinior atque os Magna sonaturum».
V. 75—76. ut fuso taurorum sanguine centum, Sic capitur mi­
nima turis honore deus, cf. Paneg. in Mess. vs. 14: «Parvaque 
caelestes placavit mica, nec illis Semper inaurato taurus cadit 
hostia cornu».
V. 78. Delicias . . . meas, carmina amatoria, praecipue Artem 
Amatoriam.
V. 80. Indicio . . . candidiore, indice (monstratore) benevolen- 
tiore.
V. 82. tunc, i. e. tempore relegationis.
V. 83—84. Cum coepit quassata domus subsidere, vss. 83—86. 
ruinam fortunae suae comparat cum ruina domus, ut supra I. 
9, 17—20. et infra III. 5, 5—6. Cf. Ep. ex Pont. I. 9, 13: «Cum 
domus ingenti subito mea lapsa ruina Concidit in domini procu- 
buitque caput» et 111.2,11: «Cumque dedit paries venturae signa 
ruinae».
V. 85—86. Cunctaque, corruptum videtur; scribendum verisi- 
militer: Cuncta ita, comparatur enim ruina fortunae cum ruina 
domus. — fortuna rimám faciente, accipiente, ut rimas agere 
(ducere, accipere) solent parietes domus lapsurae.
V. 88. vultus . . . tuos, i. e. vultum tuum iratum.
V. 89—90. vitamque meam moresque probabas lllo, quam dede- 
ras, prcetereuntis equo, i. e. Augustus censorio munere fungens 
Ovidium, equitem Romanum, non affecit nota censoria et, cum 
equitum turmas recognosceret, in sollemni equitum transvectione 
ei equum publicum non ademit, equestri ordine eum non movit. — 
probabas, ergo: non improbabas. Improbari autem dicebuntur, 
qui in liac recognitione equitum a censore notabantur; cf. Suet. 
Octav. 39. (de Octaviano censuram agente): «unumquemque 
equitum rationem vitae reddere coegit atque ex improbatis alios 
poena, alios ignominia notavit. — prcetereuntis, agitur de sollemni 
equitum transvectione coram censore; cf. Suet. Octav. 38: «equi­
tum turmas frequenter recognovit (Octavianus) post longam 
intercapedinem reducto more travectionis».
V. 91—92. Quod si etc., vss. inepti 91—92. spurii esse videntur.
V. 93—94. nobis, sc. iudicibus quaestionum perpetuarum. —
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decern deciens . . . viris, Ovidius iudex fűit iudicii centumviralis; 
cf. Ep. ex Pont. III. 5, 23—24: «Utque fűi solitus, sedissem for- 
sitan unus De centum iudex in tua verba viris».
Y. 95. Bes quoque privatas, i. e. allectus fuit inter indices, quos 
praetores in causis privatis dabant.
V. 97. extrema, i. e. extrema mea facta.
V. 103—104. Cur aliquid vidi? cur noxia lumina fed? Ovidius 
fortuito testis fuit culpae alicuius; cf. infra III. 5, 49: «Inscia 
quod crimen viderunt lumina, plector, Peccatumque oculos 
est habuisse meum» et III. 6, 27: «Nec breve nec tutum, quo sint 
mea, dicere, casu Lumina funesti conscia facta mali». — lumina, 
oculos. — imprudenti, fortuito, non de industria, inscio.
Y. 105. Actceon, qui in silvis venans casu vidit Dianam nudam 
in fonté se lavantem, quare dea irata eum in cervum convertit, 
ut a canibus propriis dilaceraretur.
Y. 107—108. in superis, si culpa in superos committitur. — 
fortuna, casus fortuitus. — numine, ut Augusto.
V. 111—112. quce, ex mea coniectma; codices: quoque, quod 
hoc loco inepte ponitur. — patrio dicatur ut arvo Clara, i. e. in 
patria, Sulmone, dara habeatur; gens enim Ovidia clarissimis 
gentibus Sulmonensibus adnumerabatur. — nec ullius nobilitate 
minor, erant enim Ovidii equites illustres; cf. infra adn. ad IV. 
10, 7 -8 .
V. 113. neque divitiis nec paupertate notanda, erant enim equi­
tes interiecti inter nobiles prsedivites et plebeios pauperes, ut 
Tibull. I. 1, 78: «Despiciam dites despiciamque famem».
V. 114—115. Unde sit etc., vss. inepti 114—115. spurii esse 
videntur.
V. 117—118. iuvenaliter, leviter; referendum ad carmina ama- 
toria levioris argumenti. — fero, accipio.
V. 124. Ematuruerit, mollior erit.
Y. 127. Vita data est, cf. adn. supra ad 1. 1, 20.
V. 129—130. paternce . . . opes, cf. adn. ad I. 7, 8.
V. 131-132. Nec mea decreto damnasti facta senatus, quod fe­
cit Augustus, cum nepotem suum, Agrippam Postumum, in 
exilium mitteret; cf. Suet. Aug. 65: «Agrippam . . .  in insulam 
transportavit saepsitque insuper custodia militum; cavit etiam
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senatusconsulto, ut eodem loci in perpetuum contineretui-». Cf. 
infra Excurs. II. — Nec mea seledo iudice iussa fuga est, i. e. cau­
sam Ovidii non commisit iudicibus lectis quaes tionum perpetua- 
rum, quod si fecisset, multo maior fuisset poena poetae.
Y. 135. edictum, Ovidius relegatus est edicto principis; cf. 
Fest. s. v. relegati (p. 386. ed. Thewrewk): «Relegati dicuntur 
proprie, quibus ignominiae aut poenae causa necesse est ab űrbe 
Roma above quo loco abesse lege senatique consulto aut edido 
magistratus».
V. 137—138. relegatus, non exul dicor in illo, cf. infra Y. 2, 57: 
«nec exul Edicti verbis nominor ipse tu i . . . Arva relegatum ius- 
sisti visere Ponti» et V. 11, 21: «Ipse relegati, non exulis utitur 
in me Nomine». — relegatus, cf. adn. ad I. 7, 8. — Privaque for­
tunes . . . verba, i. e. Augustus sortem Ovidii privo nomine signi- 
ficavit; cf. Gell. N. A. XI. 16, 1: «Graeci ea dicunt privis vocibus».
V. 142. dies, sol.
V. 143. pamjnneis oneratam vitibus ulmum, antiqui ulmos viti- 
bus maritare solebant.
Y. 156. novien, populum.
V. 157—158. te . . . parente, cf. adn. supra ad vs. 39. — ut in 
populo, cf. adn. ad I. 1, 17.
V. 161. Livia, uxor Augusti, mater Tiberii. — sociales, coniu- 
gales.
V. 165. natus, Tiberius, filius Liviae, privignus Augusti ab 
eoque adoptatus, heres imperii.
V. 167—168. tui . . . nepotes, Drusus minor, Tiberii filius, et 
Caesar Germanicus, filius Drusi maioris, fratris Tiberii, a Tiberio 
adoptatus. — sidus iuvenale, ut fratres Castor et Pollux inter 
sidera relati. — per . . . facta . . . eant, i. e. facta imitentur. — 
parentis, Tiberii.
Y. 170. notaque signa, i. e. signa militaria Augusti.
V. 171—172. Ausoniumque ducem solitis circumvolet alis, est 
enim dea Victoria alata; cf. Tibull. II. 5, 45: «Ecce super fessas 
volitat Victoria puppes». — Ausoniumque ducem, Augustum 
principem. — Ausoniumque, Italicum, Romanum. — laurea serta, 
decus triumphantis.
Y. 173—174. Per quem bella geris, Tiberius, qui annis post d ir.
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n. 6—9. bellum gessit in Pannónia, Illyria et Dalmatia. — Auspi- 
cium cui das, omnia bella gerebantur auspiciis imperatoris Au- 
gusti, etiamsi ipse non intererat.
Y. 175. tui es, ex mea coniectura; codices: tui, sed copula hoc 
loco necessaria esse videtur.
Y. 178. Inque coronatis fulgeat altus equis, i. e. in curru trium- 
phali, quern vehunt equi coronati.
V. 181. pater patriae, cf. adn. supra ad vs. 39.
V. 185. Mitius exiliuvi. . . propiusque, ergo reditum in Italiam 
rogare nondum audet; cf. infra vs. 575. sqq. — propius, quod 
propius sit Italise.
V. 189—190. egressus, ostia. — septemplicis Histri, Histro 
(Danuvio) septem ostia tribuit, ut Nilo; cf. infra III. 10, 27: 
«papyrifero qui non angustior amne . . . Histei'» et Ep. ex Pont.
IV. 10, 57: «inter maximus omnes Cedere Danuvius se tibi, Nile, 
negat». — Parrhasice gelido virginis axe, caelo septentrionali, ubi 
est sidus Ursae maioris. — Parrhasice . . . virginis, cf. adn. supra 
ad I. 3, 48. — axe, pro caelo; cf. adn. ad I. 2, 46.
V. 191—192. lazyges et Colchi etc., vss. 191—192. inepte hoc 
loco positi spurii esse videntur.
V. 196. adstricto, rigido.
V. 197—198. Euxini . . . sinistri, cf. adn. supra ad I. 2, 83. — 
Basternce, populus Germanicae originis in hodierna Podolia, Ga- 
litia et Ucraina. — Sauromatce, sive Sarmatae, litora septentrio- 
nalia maris Euxini incolebant.
V. 199. Ausonio, Romano.
V. 203. gentes, quas non bene summovet Hister, quae hieme, cum 
glacies tegit Histrum, flumen traiciunt et regionem Tomorum 
populantur; cf. infra III. 10, 7. sqq. et 53. sqq.
V. 207—208. carmen, sc. Ars Amatoria. — error, cf. adn. supra 
ad I. 2, 99. — Alterius facti, de hoc facto cf. infra Excurs. II.
Y. 209. tua vulnera, Caesar, cf. Ep. ex Pont. II. 2, 57: «Num 
tarnen excuses erroris origine factum, An nihil expediát tale 
movere, vide: Vulneris id genus est, quod cum sanabile non sit, 
Non contrectari tutius esse puto» et infra Excurs. II.
V. 220. Imparibus . . . modis, hexametro et pentametro, disti- 
cho elegiaco.
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V. 221. Romani nominis, populi, imperii.
V. 223—224. Lusibus, carminibus ludibundis, amatoriis. — 
Excutiasque, inspicias, recognoscas. — otia nostra, opera in otio 
scripta; cf. adn. supra ad I. 7, 25: «non ignava otia».
Y. 225—226. Pannónia . . . Illyris ora, cf. adn. supra ad vs. 
173. — Rcetica, Raeti et Vindelici devicti sunt a. a. Chr. n. 15. a 
Tiberio et a fratre eius, Druso. — Thracia, ubi ferae gentes ssepis- 
sime rebellabant; cf. adn. supra ad I. 11, 26.
V. 227—228. Armenips, in Armenia bella gesta sunt a. a. Chr. 
n. 20. et 2. — porrigit arcus Parthus, arma tradit, deditionis si- 
gnum. — captaque signa, Partin signa Romana Crasso triumviro 
in pugna ad Carrhas (53. a. Chr.) adempta Augusto reddiderunt 
a. a. Chr. 20.
V. 229—230. prole tua, Tiberio. — Germania, ubi Tiberius 
gloriose pugnavit a. p. Chr. 4. et 5. — Caesar, Tiberius ab Augusto 
adoptatus Ti. Iulii Cgesaris nomen accepit.
V. 231—232. ut in tanto . . .Corpore pars nulla est, quce labet, 
imperii, cum in nulla parte imperii bella gerenda sunt. — ut, 
cum, ubi. — Urbs quoque te . . . lassat, i. e. bellis externis compo­
site res urbanae (domesticae) te fatigant. — legum tutela tuaruvi 
Et morum, referendum praecipue ad leges Iulias de maritandis 
ordinibus et de adulteriis; cf. Hör. Ep. II. 2, 1. (ad Augustmn): 
«Cum tot sustineas et tanta negotia solus, Res Italas armis tute­
te , moribus ornes, Legibus emendes».
V. 236. Bellaque cum vitiis . . . geris, i. e. cum iam externa bella 
non sunt gerenda, bellum geris domesticum cum vitiis; cf. Hor. 
Carm. IV. 15, 11 — 12. (de Augusto): «emovitque culpas Et vete- 
res revocavit artes». — vitiis, ex mea coniectura; codices: multis, 
quod hoc loco ineptum est. — inrequieta, sine requie, sine inter- 
missione.
V. 241. frontis . . .  sever ce, sedem severitatis in fronte aut in 
supercilio ponebant antiqui; cf. infra vs. 309: «supercilii matrona 
severi».
V. 243. legum contraria iussis, i. e. contra leges Iulias de ad­
ulteriis et de pudicitia.
V. 247—250. Este procul, vss. 247—250. laudantur ex Art. 
Amat. I. 31—34., ubi poéta se hoc carmen non matronis, sed so-
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lis meretricibus seripsisse (licit. — vittce . . . instita longa, matro­
n s  in capite vittam gerebant, pro tunica stolam longam, cui in 
ima parte instita erat adsuta ad pedes tegendos; libertinse au- 
tem et meretrices tunicas gerebant breviores. Cf. Tibull. I. 6, 67: 
«Sit modo casta, doce, quamvis non vitta ligatos Impediat cri- 
nes nec stola longa pedes». — Nil nisi legitimum concessaquc. 
fúrta canemus, i. e. amorem in meretrices legibus concessum. 
Ceterum hoc loco memoria lapsus est poéta, nam Art. amat. 
I. 33. legitur: «Nos Veuerem tutam concessaque fúrta canemus.» — 
nullum . . . crimen, adulterium.
V. 252. stola, cf. adn. ad vs. 248.
V. 254. trahat, ad se referat.
V. 257. sinistri, mali.
Y. 259—260. Annales, sc. Ennii. — nihil est hirsutius illis, 
versus Ennii inculti atque horridi esse viclebantur poetis aureae 
aetatis; cf. infra vs. 424 et adn. ad h. 1. et Propert. IV. 1, 61: «En­
nius hirsuta cingat sua dicta corona». — Ilia, sive Rhea Silvia, 
quae ex Marte Romulum et Remum peperit.
Y. 261—262. Aeneadum genetrix ubi prima, carmen gravissi- 
mum Lucretii De rerum natura, cuius initium: «Aeneadum gene­
trix, hominum divomque voluptas, Alma Venus». — Aeneadum, 
Romanorum, Aenese nepotum. — Aeneadum genetrix unde sit 
alma Venus, Venus feminae mortalis formám induit atque ita 
concubuit Anchisae, unde Aenean peperit; cf. Hymn. Homer, in 
Venerem vs. 167. (de Anchisa): ó o’ 'inéira, iI eöjv lórrjrt xae 
aiavj Adavárrj napélsxro äeä ßporös, ob aáipa elddjg.
V. 263—264. Persequar inferius etc., vss. inepti 263—264. 
spurii putantur.
V. 270. monstrat, quceque sit herba nocens, qua scientia abuti 
possunt venefici.
V. 277. quasdam, sc. matronas. — vitio, corrumpo.
V. 279. Ut tarnen hoc fatear, concessive dictum: sed etiarn si 
fateor car minibus meis matronas corrumpi posse. — ludi, sc. 
publici, theatrum et circus.
V. 281—282. dederunt, sc. ludi. — Martia . . . harena, harena 
pugnis gladiatorum destinata in circo.
V. 284. Hic sedet ignoto iuncta puella vivo, viri feminaeque in
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cireo promiscue sedebant; contra in theatro feminae a viris sepa­
ratee superiores theatri partes occupabant.
V. 285—286. in hoc, in hunc finem, eo consilio. — portions, in 
porticibus homines elegantiores urbis ambulare et amantes ex 
composito convenire solebant. Cf. Ov. A. A. I. 67—74.
V. 289. Iovis cede, in templo Iovis. Capitolini.
V. 291. Proxima . . . lunonis templa, templum Iunonis Mone­
tae in Capitolio haud procul ab aede Iovis Capitolini.
V. 298—294. natum de crimine . . . Erichthonium, Vulcanus 
olim Minerváé vim afferre voluit, séd, cum luctaretur cum dea, 
semen eius in terram profluxit, unde sine matre genitus est Erich- 
thonius, rex Athenarum futnrns. — Sustulerit, Erichthonium 
Minerva in templo suo educandum curavit.
V. 295—296. in magni templum, tua munera, Martis, templum 
Martis Ultoris ab Augusto a. a. Chr. n. 2. dedicatum. — Stat 
Venus Ultori iuncta, statuae Yeneris et Martis erant igitur in tem­
plo vicinae. — vir ante fores, ante fores templi erat statua Vul- 
cani, mariti Veneris.
V. 297. Isidis, dea Aegyptia, quem Greeci cum lone sua confun- 
debant. — cur hanc Saturnia . . . Egerit Ionio Bosphorioque mari, 
Ionem ab love amatam Iuno in vaccarn mutavit et per terras 
atque maria errare coegit. — Ionio, mare Ionium ab lone nomen 
accepisse testatur Aeschyl. Prom. vs. 840. — Bosphorioque, de 
erroribus Ionis cf. Aeschyl. Prometh. 729—784. unde Bosporum 
Cimmerium a transitu Ionis in vaccarn mutatae (ßoöq rcopoq) 
nomen accepisse docemur.
V. 299—300. In Venere Anchises, cf. adn. supra ad vs. 262. — 
in Luna Latmius heros, Endymion; cf. Cic. Tűse. I. 38, 92: «a Luna 
consopitus putatur Endymion, ut eum dormientem oscularetur . . . 
in Latmo obdormivit, qui est mons Cariae». — In Cerere lasion, 
sive Iasius Cretensis a Cerere amatus; cf. Hes. Theog. 969: 
Arjar^Tjp pikv nioozov épzlvazo, dia deácov, Iacr'ap rjowi piysla 
épazfj ipcÁÓr/jTi, Nsiip eve rpinoXw, Kpr^rfi év rziovi orjpgj.
V. 302. ilia, sc. templa inde a vs. 289. enumerata.
V. 304. ingenuas . . . manus, matronas in libertate natas, qui- 
bus opponuntur libertinae et meretrices. — pagina prima, Art. 
Amat. I. vss. 31—34. supra ad vss. 247—250. allati.
AD II. 305 —  355.
V. 805—306. quo non sinit ive sacerdos, tamquam in adytum 
templi profanis vetitum. — liuic, se. sacerdoti.
V. 308. legant, sc. matron®.
Y. 309—310. supercilii . . . matróna seven, cf. adn. supra ad 
vs. 241: «frontis sever®». — nudas, se. meretrices. — veneris . . . 
ad genus omne, ad omnes coitus figurás. — stantes, prostantes in 
lupanari.
V. 311—312. Vestates oculi, virgines Vestales. — domino, mere- 
tricum domino, lenoni.
V. 315. Nil nisi, corruptum videtur; seribendum fortasse:
Iám mihi.
V. 317. Gur non Argolicis etc., cum vss. 317—324., ubi argu­
menta epica enumerantur, cf. Ov. Amor. III. 12, 15: «Cum Thebe, 
cum Troia foret cum C®saris acta, Ingenium movit sola Corinna 
meum».
V. 319—320. vulnera mutua fratrum, certamen Eteoclis et 
Polynicis, fratrum, qui se invicem occiderunt. — septem portás 
sub duce quamque suo, septem heroes oppugnabant septem portás 
Thebarum.
V. 331—332. et hoc dubitem, etiam de hac re dubito; cf. Ov. Her. 
17, 37: «hoc quoque enim dubito». — numeris levioribus, distichis 
elegiacis. — in parvos . . . modos, in parva carmina, elegias.
V. 333. domitos lovis igne Gigantas, Gigantomachia erat argu­
mentum epicum; cf. adn. supra ad vs. 71.
V. 339—340. iuvenalia, amatoria. — falso . . . amore, ficto; 
cf. infra vs. 355. et adn. ad hunc locum.
V. 346. vetitos sollicitare toros, matronas adulterium docere.
V. 349—350. delicias, cf. adn. supra ad vs. 78. — Strinxerit 
ut nőmén fabula nulla meum, i. e. mala fama non sequebatur 
eum; cf. infra IV. 10, 65. sqq.
V. »351. media de plebe, inter homines vulgares; cf. supra I. 1, 88.
Y. 355. Magnaque pars mendax operum est et ficta meorumr 
verum dicit: nam tribus Amorum libris nihil fere inest, quod 
poéta ipse expertus sit quodque vitám sapiat verosque arguat 
animi sensus, sed p®ne omnia ficta et a magistris mutuata, im­
primis a Propertio, pr®terea a Tibullo, Lygdamo, Horatio et 
Catullo.
m
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V. 357. anwii, sc. auctoris. — voluptas, oblectatio lectoris. — 
mulcendis, deleetandis. — ferens, se. lectoribus.
Y. 359—360. Accius, seriptor tragoediarum inter Romanos 
elarissimus. — esset air ox, i. e. si liber indicium animi auctoris 
esset, Accius, quia in trageediis res atrocissimas tractat, et ipse 
atrox esset. — conviva Terentius esset, parasitus esset Terentius, 
quia personam parasiti optime expressit in Phormione suo. Cete- 
rum in nova Atticorum comoedia, quam Plautus et Terentius 
imitati sunt, saepe primarias partes agebat parasitus. — conviva, 
hoc loco convivam inferioris ordinis, i. e. parasitum significat, 
ut Hor. Sat. I. 10, 80 et Pers. Sat. I. 38.
Y. 364. lyrici Teia Musa senis, Anacreon, cantor vini et amo- 
ris, cuius patria erat Teos, urbs Asiae adversus Samum insulam sita.
V. 365. amare puellas, Sappho enim, poetria Lesbia celeberrima, 
plerumque ad puellas scripsit carmina sua amatoria.
Y. 367—368. Battiade, Callimachus Cyrenensis, poeseos Ale­
xandrine princeps. Cf. Strab. XVII. p. 837: Xéyezai de 7] Kopfyy) 
xzíapa fíázzoo’ npóyovov de zoözov éaozoíi vdoxei KalÁípayoq. — 
Delicias, amores.
V. 369—370. Menandri, princeps novae Atticorum comcediae, 
ubi meretrices a iuvenibus amatae primarias agebant partes. — 
pueris virginibusque, in scholis Menander, exemplum puri sermo- 
nis Attici, diligentissimae legebatur.
V. 371. adultera, i. e. carmen de adultera Helena.
V. 373. illi, pro illic, sc. in Iliade; cf. supra I. 1, 17. — fiámmá 
Briseidos, amor in Briseidem.
V. 375. femina, carmen de femina, Penelope.
V. 377. Mceonides, Homerus; cf. adn. supra ad I. 1, 47. -V e -  
nerern Martemque ligatos, a Vulcano, marito Veneris, laqueis in- 
visibilibus captos atque ita in adulterio deprehensos; cf. Horn. 
Od. VIII. 266. sqq. '
V. 380. duas . . . deas, Circe et Calypso Ulixem amantes.
V. 383. Num quid etc., vss. 383—406. sequitur enumeratio 
amorum tragoediis celebratorum. — in Hippolyto, celeberrima 
Euripidis tragcedia de amore Phaedrae, uxoris Thesei, in privignum 
Hippolytum. — C'anace, Aeoli filia, amabat fratrem Macareum.
AD II . 385— 393.
De hac re scripsit Euripides tragcediam deperditam Aeolum et 
Ovidius Her. XI.
V. 385—386. Tcmialides, Oenomaus, rex Pisse, pater Hippo- 
dainise, procos filiae ad certamen curruum provocavit et, quos 
consecutus erat, a tergo transfixit hasta. Séd in hoc certamine 
devicit emu Pelops, Tantali filius, quia Hippodamia corrupit 
Myrtilum, aurigam patris, ut clavum ex axe currus eius eximeret. — 
agitante Cupidine currus, Pelops et Hippodamia in imaginibus 
antiquis conspiciuntur curru vecti supraque eos Ámor volans; cf. 
Baumeister: Denkmäler s. v. Pelops. — Pisceam, Hippodamiam. — 
Phnjgiis . . . equis, Tantalus enim, Pelopis páter, erat rex Phry- 
gise; cf. Propert. I. 2, 79: «Nec Phrygium traxit falso candore 
maritum Avecta externis Hippodamia rotis». — vexit, avexit 
secum in pátriám. — eburnus, Tantalus, ut deos experiretur, 
filium suum Pelopem in frusta sectum iis comedendum apposuit; 
dii scelere cognito et frustis compositis Pelopem resuscitavermit, 
séd loco humeri sinistri ehur ponere coacti sunt, quia Ceres raptu 
Proserpinse afflicta hanc partem iám comederat.
V. 387. mater, Medea, de qua exstat celeberrima Euripidis 
tragoedia. Ovidius quoque scripsit tragoediam Medeam, quse ad 
nostram setatem non pervenit.
V. 389—390. Fecit amor subitas volucres etc., Tereus, rex Thra- 
cise, uxorem duxit Prognen et postea vi compressit sororem 
eius Philomelam. Turn Progne et Philomela, ut iniuriam ulcisce- 
rentur, parvum Ityn, filium Terei et Prognes, necaverunt epu- 
landumque apposuerunt patri, qui re cognita stricto gladio fe- 
minas crudeles persecutus est. Omnes denique in aves sunt mu- 
tati: ex Tereo epops, ex Progne hirundo, ex Philomela luscinia 
facta est. Fabulám narrat Ov. Met. VI. 424. sqq. — nunc quoque 
luget, de querula hirundinis voce cogitandum; cf. Hor. Carm. 
IV. 12, 5. (de hirundine): «Nidum ponit Ityn flebiliter gemens In- 
felix avis».
V. 391. Aeropen, Aerope uxor fűit Atrei, quam Thyestes, Atrei 
fráter, amavit. Atreus, ut adulterium ulcisceretur, filios Thyestis 
necavit membraque eorum patri epulanda apposuit, quo viso 
Sol retro egit currum et in tenebris terrarn reliquit.
V. 393. nec tragicos tetigisset Scylla cothurnos, i. e. de Scylla non
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scripsissent tragoedias poetae. — Scylla, filia Nisi, regis Megaren- 
sis; cf. Apollód. III. 210: (Mívaig) Méyapa scAs Níaou ßaac- 
Aeóovzog zou Plavdiovog . . . áné&avs dk xai 6 Niaog dia &o- 
yazpbg ztpodooiav. "Eyovzt yap auzíp nopcpupéav év péarj zrt 
xeipaXfj zpiya zaózrjg dipaipedeiayg 7jv yprjap.bg zeleozgaai. CH  
ok duyáz-qp abzob IxóXXa épaadeíaa Mivojog é£eiXe rijv zpiya. 
Fabulám narrat Ciris, epyllion Pseudovergilianum, et Ov. Met. 
VIII. 1-151.
V. 395. Electram . . .  Orestem, de Electra et Oreste patris mor­
tem in matre Clytemnestra ulciscentibus scripserunt Aeschylus 
(Choephoros), Sophocles (Electram) et Euripides (Electram). — 
egentem mentis Orestem, ob caedem matris a Furiis in dementiam 
actum. — Aegisthi, adulter Clytemnestrae. — Tyndaridos, Cly­
temnestra, Tyndarei filia.
V. 397. tetrico . . .  domitore Chimcerce, Bellerophon, quem Proe- 
tus, rex Tirynthius, benigne hospitio exceperat, repudiavit 
amorem Stheneboeae uxoris Proeti, quare mulier irata eum ad- 
ulterii accusavit. — domitore Chimcerce, Bellerophon ope Pegasi, 
equi alati, devicit Chimaeram, monstrum ignem vomens.
V. 399—400. Hermionen, de Hermione, filia Helen®, sponsa 
Orestis, a Pyrrho, Achillis filio, rapta tragoedias scripserunt 
Sophocles et Pacuvius. De eadem fabula Ov. Her. VIII. — Schoe- 
neia virgo, Atalante, Schoenei filia, celeritate pedum clarissima, 
quae procos suos ad certamen cursus provocabat nulli nisi victori 
nuptura. Séd decepit earn Hippomenes, unus ex procis, qui a 
Venere poma aurea acceperat ex horto Hesperidum eaque in me­
dio currus certamine puellae obiecit earn retenturus. — Mycenceo 
Phoebas amata duci, eadem verba Ov. Amor. II. 8, 12. — Phoe- 
bas, Cassandra, Priami filia, vates et sacerdos Phoebi, quam capti- 
vam Agamemnon Troia rediens secum vexit Mycenas, ubi et 
ipse et puella ab Aegistho et Clytemnestra necati sunt. De hac 
fabula scripsit tragoediam Agamemnonem Aeschylus.
V. 401—402. Danaen, quam Iuppiter amore incensus adiit in 
imbrem aureum mutatus. — Danaesque nurum, Andromeda, 
uxor Persei, filii Danaes et Io vis. — matremque Lycei, matrern 
Bacchi ex love, Semelen. — Hcemona, Creontis filius, qui Antigonén 
amavit. De hac fabula scripsit tragoediam Antigonén Sophocles. —
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nodes cui coiere duce, Alcmene, Herculis mater, cui Iuppiter con- 
cub uit duas noctes iungens.
V. 403—404. Pelios generum, Admetus, maritus Alcestidis, 
filiae Peliae, de qua scripsit Euripides tragcediam Alcestidem. 
Cf. infra adn. ad Y. 5, 55. — Thesea, quern Ariadne, Minois filia, 
arnavit, ab eo deserta in insula Dia. — Pelasgum Iliacam tetigit. . . 
;primus humum, Protesilaus, Laodamiae maritus, qui primus 
Graecorum Troiam oppugnaturorum e nave in litus escendit pri- 
musque cecidit. De eo scripsit Euripides tragcediam Protesilaum; 
fabulam tractat Ov. Her. XIII.
V. 405—406. Iole, filia Euryti, regis Oechaliae, ab Hercule 
capta. — Pyrrhique parens, Achilles, qui arnavit Deidamiam et 
Briseidem. — Herculis uxor, Deianira, de qua tragoediam Tra- 
chinias scripsit Sophocles; fabulam tractat Ov. Her. IX. — Hylas. 
puer pulcherrimus ab Hercule amatus, a nymphis raptus. — Ilia- 
cusque puer, Ganymedes, puer pulcherrimus, filius Trois, regis 
Troiani, quern Iuppiter in aquilam mutatus rapuit.
V. 407. tragicos . . . ignes, amores in tragcediis tractatos.
V. 409. in obscenos deflexa tragoedia risus, hilarotragoedia, pa­
ródia tragcecliae, quales scripsit Ehinthon Tarentinus, qui floruit 
tempore Ptolemaei primi.
Y. 411—412. mollem . . . fecit Achillem, fecit ex Achille cinae- 
dum. — modis, versibus.
V. 413. Iunxit Aristides Milesia crimina secum, in aeternum 
cum nomine suo coniunxit crimina Milesiorum Aristides Mile- 
sius, qui composuit Mckvjaiaxd, i. e. fabulas lascivas nostris 
fabulis, quae dicuntur, Bomanensibus similes, ubi vitia Milesio­
rum descripsit.
V. 415—416. corrumpi semina matrum, abactionem fetus. — 
Eubius, nobis ignotus.
V. 417—418. qui composuit nuper Sybaritica, verisimiliter 
Hemitheon Sybarita, librorum obscenissimorum auctor, apuci 
Lucianum Aclvers. indoct. 29. ita commemoratus: d xlvaidoq 
Hytdéwv ö Zoßapirrjq, óq zobq äauptacrvouq öyiv vópouq auvé- 
fpa</’sv, ojq ypy XeaEeadat xac Tiapar 'üAeadai xae nácryew xac 
noLsiv ixs~iva. Cf. de eodem etiarn Lucian. Pseudologist. 3. — 
Sybaritica, res Sybariticas; erat enim Sybaris, urbs Graeca Italiae
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rneridionalis, luxuria et libidinibus infamis. — qui concubitus non 
tacuere suos, nonnulli etiam varias concubitus figurás descripserunt, 
ut feminae infames, Philaenis et Elephantis; cf. Priap. 63, 17: «tot 
figurás, quot Philaenis enarrat» et ibid. 4, 1—4: «Obscenas rigido 
deo tabellas Dicans ex Elephantidos libellis Dat donum Lalage 
rogatque, temptes, Si pictas opus edat ad figurás».
Y. 419—420. doctorum monumentis mixta virorum, se. in 
bibliothecis publicis. — monumentis, ingenii monumentis, libris. — 
Muneribusque ducum publica facta, in bibliothecis publicis a prin- 
cipibus civitatis fundatis. Primus hoc fecit Asinius Pollio, patro- 
nus Yergilii, in Atrio deae Libertatis, deinde Augustus ad tem- 
plum Apollinis Palatini et in porticu Octaviae. Cf. Plin. N. H. 
XXXV. 10: «Asinii Pollionis hoc inventum, qui primus biblio- 
thecam dicando ingenia hominum rém publicam fecit» et ibid. 
VII. 115: «in biblotheca, quae prima in őrbe ab Asinio Pollione 
ex manubiis publicata Romae est».
V. 421. peregrinis. . .  ab armis, exemplis scriptorum pere- 
grinorum.
V. 428—424. suo . . . ore, epico genere dicendi. — Martern, 
cecinit. . . Ennius, bella Romanorum in Annalibus. — ingenio 
maximus, arte rudis, cf. adn. supra ad vs. 259. et Ov. Amor. I. 
15, 19: «Ennius arte carens».
V. 425—426. Explicat. . . causas rapidi Lucretius ignis, de 
causis fulminis agit Lucretius carminis De rerum natura 1. VI. 
158. sqq.; cf. praecipue ibid. VI. 202: «Hac etiam fit uti de causa 
mobilis ille Devolet in terram liquidi color aureus ignis». — ra­
pidi . . . ignis, fulminis celeris. — Casurumque triplex vaticinatur 
opus, alludit ad Lucret. V. 92—95., ubi doctrina Epicurea de 
fine mundi exponitur: «Principio maria ac terras caelumque tuere: 
Quorum naturam triplicem, tria corpora, Mennni, Tris species 
tarn dissimilis, tria talia texta Una dies dabit exitio».
V. 427—428. Sic sua lascivo etc., cf. Propert. II. 34, 87: «Haec 
quoque lascivi cantarunt scripta Catulli, Lesbia quis ipsa notion 
est Helena».
V. 430. ln  quibus ipse suum fassus adulterium est, alludit ad 
Catull. 68, 143: «Nec tarnen illa mihi dextra deducta paterna;
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Flagrantem Assyrio venit odoré domum, Séd íurtiva dedit mira 
munuscula nocte, Ipsius ex ipso dempta viri gremio».
Y. 431—432. Par fű i t . . . similisque licentia Calvi, Detexit 
variis qui sua fúrta modis, C. Licinius Calvus, Catulli amicus, 
orator et poéta clarissimus, scripsit carmina amatoria in Quinti- 
liam; cf. Propert. II. 34, 89: «Haec etiam docti confessa est pagina 
Calvi, Cum caneret miserae funera Quintiliae». — exigui . .. Calvi, 
cf. Senec. Controv. VII. 4, 7: «erat (Calvus) parvolus statüra, 
propter quod etiam Catullus in hendecasyllabis (53, 5.) vocat 
ilium salaputiuni disertum». — fúrta, amores furtivos. — modis, 
metris.
V. 433—434. Ticidce, Ticidas, Catulli aequalis, scripsit carmina 
amatoria in Metellam, falso nomine Perillam teste Apui. Ápol. 
10. — Memmi, C. Memmius, propraetor Bithyniae a. a. Chr. n. 
57., cuius in cohorte praetoria erat Catullus. — Rebus adest nomen 
nominibusque pudor, suo quamque rem nomine notant neque 
obscenis verbis abstinent.
V. 435—436. Cinna, C. Helvius Cinna, Catulli amicus, scripsit 
epyllion Smyrnam et carmina erotica. — Anser, poéta eroticus, 
in bello civili M. Antonii sectator, de quo C’ic. Phil. 13, 11. et Serv. 
ad Verg. Eel. 9, 36. — Cornifici, Cornificius, Catulli (cf. carm. 38.) 
amicus, auctor epyllii Glauci. — Catonis, Valerii Catonis, amici 
Catulli, grammatici celeberrimi, magistri poetarum Bomanorum 
Alexandrinos imitantium; cf. Suet. De gramm. 11: «scripsit prae­
ter grammaticos libellos etiam poemata, ex quibus praecipue lau- 
dantur Lydia et Diana».
V. 437—438. Et quorum libris etc., versus inepte interpolati;: 
de Metella (Perilla) enim scripsit Ticidas, ut supra ad vs. 433- 
adnotavimus; hoc loco autem pluribus poetis eadem arnica eodem 
falso nomine dicta tribuitur!
V. 439—440. Is quoque, Phasiacas Argon qui duxit in undast 
Non potuit Veneris fúrta tacere suce, P. Terentius Varró Ataci- 
nus, Catulli sequalis, scripsit Argonautica et carmina amatoria 
in Leucadiam; cf. Propert. II. 34, 85: «ITsec quoque perfecto. lude- 
bat Iasone Varró, Varró Leucadite maxima flamma suae». — 
Phasiacas, Phasis, fluvius in Colchide.
V. 441—442. Hortensi, Q. Hortensius Hortalus, orator cele7
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berrimus, aemulus Ciceronis; carmina eius amatoria commemorat 
etiam Plin. Epist. Y. 3, 5. — Servi, certe ex gente Servii Sulpicii 
Pufi, iurisconsulti celeberrimi tempore Ciceronis. Poetis eroti- 
■cis adnumerat eum etiam Plin. Epist. Y. 3, 5. — noviina tanta, 
Hortensius et Servius erant viri nobilissimo loco nati.
V. 443—444. Vertit, sc. in Latinum. — Aristidem, cf. adn. supra 
&d vs. 413. — Sisenna, L. Cornelius Sisenna, a. a. Chr. 78. praetor, 
seripsit históriám temporum Sullanorum. — Histories turpes 
inseruisse iocos, quod praeter libros historiarum seriös etiam fa- 
bulas obseenas Aristidis edidit.
V. 445—446. celebrasse Lycorida Gallo, Cornelius Gallus, apyrj- 
yérrjq elegiae Roman®, amicus Vergilii, qui carminibus celebra- 
vit Cytheridem mimam, falso nomine Lycoridem; cf. Propert. 
II. 34, 91—92: «Et modo formosa quam múlta Lycoride Gallus 
Mortuus inferna vulnera lavit aqua». — Sed linguam nimio non 
tenuisse mero, laesisse videtur Augustum, qui eum ex infima for- 
tima ad praefecturam Aegypti provexerat; cf. Suet. Oct. 66: 
«(Gallo) Augustus ob ingratum et malevolum animum domo et 
provinciis suis interdixit. Sed Gallo quoque et accusatorum de- 
nunciationibus et senatus consultis ad necem compulso . . . in- 
lacrimavit».
V. 447—448. Credere iuranti durum putat esse Tibullus, Sic 
etiam de se quod neget ilia viro, i. e. Tibullus eluso coniuge aditum 
sibi ad Deliam invenit, sed puella, quam ipse faliere docuerat, 
plures amatores habuit; cf. Tib. I. 6, 7: «Ilia quidem iurata negat, 
sed credere durum est: Sic etiam de me pernegat usque viro».
V. 449—450. Fallere custodem etc., ex Tib. I. 6,9: «Ipse miser docui, 
quo posset ludere pacto Custodes: heu heu nunc premor arte mea».
V. 451—452. Scepe velut gemmám etc., ex Tib. I. 6, 25: «Saepe 
velut gemmas eius signumque probarem, Per causam memini 
me tetigisse manum».
V. 453—454. Utque refert, digitis etc., ex Tib. I. 6, 19: «Neu te 
decipiat nutu digitoque liquorem Ne trahat et mens® ducat in 
orbe notas».
V. 455—456. FA qriibus e sucis etc., ex Tib. I. 6, 13: «Tunc sucos 
herbasque dedi, quis livor abiret, Quem faeit impresso mutua 
dente Venus».
AD II. 457— 474. 0/
V. 457—458. Denique ab incauto etc., ex Tib. I. 6, 15: «At tu, 
fallacis coniunx incaute puellae, Me quoque servato, peccet ut 
illa nihil».
Y. 459—460. Seit, cui latretur, cum solus obambulet ipse, Cur 
totiens clausas exereet ante fores, ex Tib. I. 6, 31. (ad maritum 
Deliae): «Ille ego sum, nec me iam dicere vera pudebit, Instabat 
tota cui tua nocte canis» et I. 5, 73: «Et simulat transire domum, 
mox deinde recurrit Solus et ante ipsas exereat usque fores». — 
clausas exereet ante fores, i. e. ut puellae ex composite significet 
se ante fores esse.
V. 463—464. fraudi, damno. — iam te principe notus erat, Au­
gustus iam princeps civitatis fuit, cum Tibullus carminibus d a ­
rus factus est, neque tarnen eum poena affecit.
V. 465. blandi . . .Properti, ut infra Y. 1, 17: «blandique Pro­
pertius oris». — prcecepta Properti, praecepta amatoria, ut Pro- 
pert. I. 10, 11. sqq. et imprimis IV. 5. (praecepta lenae ad 
puellam).
V. 467—468. His ego successi, sc. Gallo, Tibullo et Propertio 
in serie elegiacorum, ut infrá IV. 10, 13: «Successor fuit hie (sc. 
Tibullus) tibi, Galle, Propertius illi, Quartus ab bis serie tempo- 
ris ipse fui». — candor Nomina vivorum dissimulare iubet, can­
dor rneus non simit, ut me vivorum poetarum eroticorum exem- 
plis excusem; timeo enim, ne iis noceani. — candor, bonitas animi.
V. 471—472. Sunt aliis scriptae, quibus alea luditur, artes, i. e. 
seripserunt carmen didacticum de ludo alearum. — ad nostros 
non leve crimen avos, vetabatur enim lege Titia et Publicia et 
Cornelia.
V. 473—474. tali, genus alearum, ubi quattuor tantum latéra 
erant numeris inscripta. — quo possis plurima iactu Vincévé, 
f'elicissimus iactus nominabatur Venus, cum unusquisque talus 
alium numerum monstrabat; cf. Lucian. Amor. 16: p-gdivog 
o.axpayakoo neaouxog ioo> oyjpmxi. — plurima . . . Vincere, plu- 
rima lucrari, Hungarice nyerni, Germanice gewinnen, ut apud 
Sueton. August. 71: «vicissem vel quinquaginta milia». — dam- 
nosos . . .canes, ut Ov. Art. Am. II. 206: «Damnosi f'aeito stent 
tibi saepe canes», Propert. IV. 8, 46: «Semper damnosi subsiluere 
canes» et Pers. Sat. 3, 49: «damnosa canicula». Canis erat in ludo
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talorum infelicíssimus iactus, cum unusquisque talus eundem nu- 
merum monstrabat.
Y. 475—476. Tessera, genus alearum, ubi omnia sex latéra 
numeris inscripta erant. — distante vocato Műtere quo deceat, 
quo dare missa modo, hunc locum explicare hue usque nulli con­
ti git.
V. 477—478. Discolor ut recto grassetur limité miles, agitur de 
ludo latrunculorum, qui ludo scachice (Hungarice sakk játék, Ger- 
manice Schachspiel) similis erat, de quo Ovid. A. A. II. 207. et
III. 858. — Discolor . . . miles, ludebatur calculis discoloribus, 
qui milites appellabantur. — Cum uiedius gemino calcidus hoste 
perit, cf. Ovid. A. A. II. 207: «Sive latrocinii sub imagine calcu­
lus ibit, Fac pereat vitreo miles ab hoste tuus» et Polluc. Ono- 
mast.IX.98: drrjprjfxévwv 8' sig dúo zwv ^rypwv xazä rag ypóag 
7] zéyir/j zrtg Tzacdcag serzt rzeptXr^et zwv dóo (pryptov ópoypówv 
z'rpx ézspóypouv dvaipsiv.
V. 479—480. mare velle, (in aliis codicibus mage vette), corrup- 
tum est totumque distichon obscurum. Goldbacher pro mare 
velle scribendum censet bellare, ex Ov. A. A. III. 358. (de ludo 
latrunculorum): «Bellatorque suo prensus sine compare bellat», 
ubi bellator idem fere significare videtur, quod hoc versu sequens. — 
sequens, persecutor, verisimiliter calculus, qui in ludo calculum ad- 
versarii capere vult. — revocare prioréin, fortasse calculum nimis 
promotum, qui revocandus (retrahendus) est, ne ab adversa'rio 
capiatur. — fugiens, verisimiliter calculus, quern sequens capere 
vult. — incoinitatus, i. e. non comitatus (non insectatus) calculis 
sequentis.
V. 481—482. Parva sit ut ternis instructa tabella lapillis, In qua 
vicisse est continuasse suos, hoc loco iam non de ludo latrunculo­
rum agitur, sed alio ludo, de quo Ov. A. A. III. 365: «Parva ta­
bella capit ternos utrimque lapillos, In qua vicisse est continuasse 
suos». De hoc ludo nihil certi scimus. — suos, sc. lapillos.
V. 487. Composita est aliis fucandi cura colons, de qua etiam 
Ovidius egit in libello De medicamine faciei. — colons, colorem 
faciei intellege.
V. 489. humum, de qua fingantur pocula, monstrat, tractat igi- 
tur artem xepapeuztxf/v.
AD II. 491— 526.
Y. 491. Talia luduntur, talia carmina ludibunda scribuntur. — 
fumoso mense Decembri, tempore Saturnalium, quibus diebus 
summa rerum licentia est atque ludere impune antiquitus permis- 
sum. — fumoso, quia mense Decembri ardet ignis in carnino.
V. 497. mimos obscena iocantes, mimus erat infimum fabulae 
scenicae genus, plerumque obsceni argumenti, quales scripserunt 
Ciceronis tempore Decimus Laberius et Publilius Syrus.
Y. 499—500. cultus, eleganter ornatus. — Verba dat . . . viro, fal- 
lit virum.
V. 507—508. Quoque minus -prodest, sccena est lucrosa poéta?, 
i. e. quo minus moribus prodest scaena, eo magis lucrosa est 
poetae. — non parvo . . . prcetor emit, se. ab auctore mimi. — eri- 
mina, i. e. mimos male moratos. — prcetor, curam ludorum 
publicorum habebant inde ab anno 22. a. Chr. praetores, antea 
aediles.
V. 518. Luminibusque, oculis. — totus quibus utitur orbis, quo­
rum custodia fruitur totus orbis.
V. 515. imitantes turpia mimos, píuog, ex pcpeiaäac.
V. 519. Et mea sunt populo saltata poemata, in scaena cantata 
cum saltatione; cf. infra V. 7, 25: «Carmina quod pleno saltari 
nostra theatro Versibus et plaudi seribis, amice, meis».
V. 521. in domibus vestris, in domibus Caesarum. — prisca vi- 
rorum . . . corpora, heroes antiquitatis, argumenta picturae se- 
riae. — Artificis, sc. veteris cuiusdam et clarissimi.
V. 523—524. quee concubitus varios venerisque figurás Expri­
mat, est aliquo parva tabella loco, agitur de tabellis obscenis qui- 
dem, sed antiquissimis et pictoris nomine pretiosissimis, quales 
pinxit Parrhasius; cf. Plin. N. H. XXXV. 10: «Pinxit (sc. Parrha- 
sius) et minoribus tabellis libidines, eo genere petulantis ioci se 
reficiens» et Sueton. Tib. 44: «(Tiberius) Parrhasi quoque tabu- 
lam, in qua Meleagro Atalante ore morigeratur, legatam sibi 
sub condicione, ut, si argumento offenderetur, decies pro ea 
sestertium acciperet, non modo praetulit, sed et in cubiculo 
dedicavit.» — aliquo . . . loco, verisimiliter in cubiculo.
V. 525—526. Utque sedet vultu fassus Telamonius iram Inque 
oculis facinus barbara mater habet, Aiax, Telamonis filius, propter 
arma Achillis non sibi, sed Ulixi adiudicata iratus, et Medea libe-
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ros.suos occidere parans: picturae celeberrimae Timomachi a Iulio 
Caesare dictatore emptae; cf. Plin. N. H. XXXY. 136: «Timoma- 
chus Byzantius Caesaris dictatoris aetate Aiacem et Medeam 
pinxit ab eo in Yeneris Genetricis aede positas, octoginta talen- 
tis venundatas».
V. 527—528. madidos siccat digitis Venus uda capillos, Atppodix'q 
ávad'jofiévT) , pictura Apellis ab ipso Augusto empta; cf. Plin. 
N. H. XXXV. 91: «Venerem exeuntem e mari divus Augustus 
dicavit in delubro patris Caesaris, quae anadyomene vocatui-» 
et Ov. Ex Pont. IV. 1, 29: «Ut Venus artificis labor est et gloria 
Coi, Aequoreo madid as quae premit imbre comas» et Art. Amat.
III. 401: «Si Venerem Cous nusquam posuisset Apelles, Mersa 
sub aequoreis illa lateret aquis». — maternis . . .  aquis, nata est 
enim e spuma maris.
V. 533—534. tuce . . .  Aeneidos, quam Vergilius Augusto sua- 
dente scripsit: — in Tyrios . . . toros, in lectum Didonis Tyriae. — 
arma virumque, Aenean; alludit ad initium Aeneidos: «Anna vi- 
rumque cano».
V. 535—536. de corpore toto, de Aeneide tota. — non legitimo 
foedere iunctus amor, lib. IV. Aeneidos de amore Aeneae et Didus.
V. 537—538. Phyllidis . . . Amaryllidis ignes, puellae in Buco- 
licis Vergilii celebratae; cf. Verg. Buc. 5, 10: «Incipe, Mopse, prior, 
si quos aut Phyllidis ignes aut Alconis habes laudes» et 9, 22: 
«Cum te ad delicias ferres, Amaryllida, nostras». — modis, ver- 
sibus.
V. 539. scripto . . . isto, Arte Amatoria.
V. 541—542. te delicta notantem Prceterii, agitur de sollemni 
equitum Romanorum transvectione coram cénsore; cf. adn. 
supra ad vss. 89—90.
V. 545—546. redundavit, sc. in me. — veteris . . . libelli, Artis 
Amatoriae. — Distat et a meriti tempore poena sui, Ovidius Artem 
Amatoriam edidit a. 2. a. Chr. n., relegatus est a. 8. p. Chr. n. — 
meriti, peccati.
V. 547. remissum, iocosum, levioris argumenti.
V. 549. Sex ego Fastorum scripsi totidemque libellos, i. e. duo- 
decim scribere voluit, séd sex tantum perfecit.
V. 551—552. tuo . . .  scriptum sub nomine, Fastos primum
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Augusto dedicavit, deinde, cum in exilio post mortem Augusti 
eos retractaret, Caesari Germanico. — sors mea, relegatio.
Y. 553—554. tragicis . . . cotliurnis, i. e. agendum tragcedis. — 
scriptum regale, tragcedia, ubi plerumque de regum factis agitur; 
cf. Hor. Sat. I. 10, 42. (de tragcediis Asinii Pollionis): «Pollio re­
gum Facta canit pede ter percusso». Scripsit Ovidius tragoediam 
Medeam suo tempore celeberrimam, quae ad nostram aetatem 
non pervenit. — cothurnus, genus dicendi tragicum.
Y. 555—556. Dictaque sunt nobis . . . in facies corpora versa no­
vas, Metamorphoses, quarum initium: «In nova fert animus mu­
tatás dicere formas Corpora». — manus ultima coeptis Defuit, cf. 
supra I. 7, 13. sqq.
V. 559—560. prima surgens ab origine mundi, a chao, unde ini­
tium capiunt Metamorphoses. — In tua . . . tempóra, usque ad Iu- 
lium Caesarem in sidus mutatum.
V. 561—562. pectoris, spiritus poetici. — teque tuosque canam, 
praecipue Métám. XV. 821—870.
V. 563—564. mordaci carmine, satiris aut iambis. — Nec mens 
ullius crimina versus habet, neminem accusavi versibus meis.
V. 565. Candidus, bonus, benevolus. — salibus, iocis.
V. 567—568. tot scriptis, abl. abs.: quamvis tot versus scripse- 
rim. — mea Calliope, mea Musa, mea poesis.
V. 571—572. iacenti, calamitate afflicto. — candori, boni- 
tati, benevolentiae.
V. 575. Ausoniam, Italiam. — nisi forsitan olim, etiam in Ita- 
liam se olim reverti posse speravit, quoad Augustus vixit; cf. 
infra IV. 9, 11—13: «Omnia, si nescis, Caesar mihi iura reliquit 
Et sola est patria poena carere mea: Et pátriám, modo sit 
sospes, speramus ab illo».
V. 577. Tutius exilium, cf. supra vs. 201: «ut nos in tuta re- 
leges».
AD LIBliUM TEBTIUM.
Lib. III. el eg. 1.
De libro suo Romám adveniente.
In toto hoc carmine liber Romám adveniens loquitur de se. 
Liber tertius anno p. Chr. n. 10. Romám missus esse videtur.
V. 4. amare docet, ut olim Ars Amatoria.
Y. 7. quod viridi quondam male lusit in cevo, Ars Amatoria. — 
viridi, iuvenili. — lusit, ludens scripsit; cf. infra III. 3, 73: «tene- 
rorum lusor amorum».
V. 11—12. Clauda . . .  carmina, quia hexameter longior est 
pentametro; cf. Ov. Amor. III. 1, 7: «Venit odoratos Elegeia 
nexa capillos, Et, puto, pes illi longior alter erat». — alterno . . . 
versu, disticho elegiaco, ubi hexameter alternat cum pentametro; 
eodem sensu Ov. Her. 15, 5: «alterna carmina». — subsidunt, quia 
rhythmus in hexametro surgere, in pentametro subsidere vide­
tur. Cf. Ov. Amor. I. 1, 17: «Cum bene surrexit versu nova pagina 
primo, Attenuat nervös proximus ille meos». — pedis, metri.
V. 13—14. cedro flavus, cf. adn. supra ad I. 1, 7. — pumice 
levis, cf. adn. ad I. 1, 11. — domino cidtior esse meo, cf. adn. ad 
I. 1, 3. — domino, auctore.
V. 15. lituras, cf. supra I. 1, 13—14.
Y. 20. Quasque petam sedes hospes, i. e. ubi reperire possim 
hospitium.
V. 25—26. terraque marique, iunge cum lassus.—Longinquo . . . 
ab őrbe, a parte orbis longinqua.
V. 27—28. fora Ccesaris, forum Augusti. — a sacris quce via 
nomen habet, via sacra.
V. 29—30. locus . .  . Vestce, sedes Vestse in via sacra. — Pal-
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lada, Palladium, signum Minerváé olim Troiae in arcé, nunc Romáé 
in secle Yes tie servatum. — ignem, sc. aeternum. — regia . . . Nu- 
vice, sive Átrium Vestae, secli Vestae vicinum.
V. 31—32. dextram, se. partém. — Porta . .  .Palati, per quam 
aclitus erat ad montem Palatinum. — Stator, aedes Iovis Stato- 
ris in via sacra sub monte Palatino. — hoc primuni condita Poma 
loco est, in monte Palatino erat urbis pars antiquissima a Romulo 
condita, Roma quadrata.
V. 34. tedaque digna deo, domus Augusti in monte Palatino.
V. 36. Augurium . . . querna corona dobat, quia quercus erat 
Iovi sacra. — querna corona, quae erat supra ianuam domus Au­
gust!; cf. adn. infra ad vs. 39.
V. 37—38. dominum, sc. Augustum. — magni . . . lovis, i. e. 
Augusti; cf. supra I. 4, 26. et I. 5, 78.
V. 39—40. apposita velatur ianua lauro, ex senatusconsulto 
ante domum Augusti triumphatoris ponebantur lauri et supra 
ianuam erat corona querna sive civica, praemium ob cives serva- 
tos dari solitum. Cf. Cass. Dio. LIII. 16: xa'i tó zz dáípvaq zipo 
rar; ßaoilzuov abzob npozidzaidai xa'i zó zóv azzipavov zóv 
dpfjivov bzi'zp abzajv apzäaÖai, rozs oi ujq xa'i alee zoóq zz 
TZoXzpiouq vixujvzi xa'i zobq noXizaq oajffovzt z^rppiad'g. 
Cingit et augustas arbor opaca fores, cf. Ov. Met. I. 562. (de lauro): 
«Postibus Augustis eadem fidissima custos Ante fores stabis». — 
arbor opaca, i. e. laurus, cuius densae frondes umbram opacani 
praebent; cf. Hor. Carm. II. 25, 9: «Tum spissa ramis laurea fer- 
vidos Excludit ictus».
V. 42. Leucadio semper amata deo est, Apollo Leucadius in 
pugna Actiaca Augusto opem tulisse putabatur. — Leucadio . . . 
deo, Apollini, nam in insula Leucade, non procul a promunturio 
Actio, Apollo, cui sacra erat laurus, templum habebat celeberri- 
mum.
V. 43—44. facit omnia festa, hilaria, beata. — pads . . . nota, 
laurus et victoriam et pacem significat, quare etiam deae, Pax 
et Concordia, lauro ornabantur; cf. Ov. Fast. I. 711: «Frondi- 
bus Actiacis comptos redimita capillos Pax ades» et VI. 61: «Ve- 
nit Apollinea longas Concordia lauro Nexa comas» et Metam.
XV. 59: «pacali cornua, lauro Velat».
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. V. 47. superpositce . . . cor once, quernae coronae supra ianuam 
positae; cf. adn. supra ad vs. 39. — scripto, inscriptione. — testata, 
sensu passivo.
Y. 49—50. unum . . . civem, sc. poétám. — extremo . . . in 
őrbe, Tomis in parte orbis extrema.
Y. 52. Non facinus, cf. adn. supra ad I. 2, 98. — error, cf. 
adn. ad. I. 2, 99.
V. 56. alternos . . . pedes, versus; cf. adn. supra ad vs. 11.
V. 57. placere, coniunct. pass, a placare. — parenti, auctori.
Y. 59—60. timore pari, referendum ad vss. 53—56. — in- 
tonsi Candida templa dei, templum Apollinis in monte Palatino 
ab Augusto erectum. — intonsi . . . dei, Apollo, qui longis crini- 
bus insignis est.
V. 61—62. Signa peregrinis ubi sunt alterna columnis, Beti­
des et stricto barbarus ense pater, in porticu templi Apollinis Pala­
tini erant statuae Danaidum inter columnas collocatae unaque 
cum iis pater Danaus stricto ense; cf. Propert. II. 31, 3: «porti- 
cus . . . Poenis digesta columnis, Inter quas Danai femina túrba 
senis» et Ov. Amor. II. 2,4: «lila quae Danai porticus agmen ha­
bet» et A. A. I. 73: «Quaque parare necem miseris patruelibus 
ausae Belides et stricto stat f'erus ense pater». — peregrinis . . . 
columnis, ex marmore Numidico factis, unde Propert. II. 31, 3: 
«Poenis digesta columnis». — Belides, Danaides; Belus enim erat 
Danai pater. — stricto . . . ense pater, Danaus filiabus ensem da- 
turus, ut sponsos occidant.
V. 63—64. viri . . . veteres . . .  novique, scriptores. — cepere, 
concepere. — leduris inspicienda patent, iuxta aedem Apollinis 
Palatini erat bibliotheca publica ab Augusto dicata.
V. 65. Qucerebam fratres, i. e. cetera Ovidii carmina. — exce- 
ptis . . . Ulis, tribus Artis Amatoriae libris.
V. 67. Qucerenteni frustra, nam opera Ovidii iussu Augusti ex 
bibliothecis publicis removebantur.
V. 69. Altera templa peto, vicino iuncta theatro, porticus Octa- 
viae iuxta theatrum Marcelli, ubi erat altera bibliotheca publica 
ab Augusto dicata.
V. 71. quce doctis patuerunt prima libellis, primam bibliothe- 
cam publicam dicavit Asinius Pollio, fautor Vergilii, in Atrio
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Libertatis; cf. Isid. Orig. 6, 4: «Primum Komae bibliothecas publi- 
cavit Pollio Graecas simul atque Latinas additis auctorum imagini- 
bus in Atrio, quod de manubiis magnificentissimum instruxerat».
Y. 78. In  genus, in filios.
V. 76. Evictus longo tempore Caesar, cf. supra II. 576: «Cum 
longo poenae tempore victus eris».
Y. 77. túrba, dii minores.
V. 81. repulsce, quia in bibliothecis publicis non tolerantur.
Lib. III. eleg. 2.
Poéta Tomis visis desperat.
V. 1—2. Scythiam, Scythae litora septentrionalia Ponti Eu- 
xini incolebant, erant igitur Tomis vicini. — Lycaonio . . . sub 
axe, sub caelo septentrionali, ubi est sidus Ursae maioris. — Ly­
caonio, cf. adn. supra ad I. 8, 48: «Parrhasis arctos». — axe, caelo; 
axis caeli pro caelo toto.
V. 3—4. Pierides, Musae, natae in terra Pieria sub monte 
Olympo. — stirps■ Letoia, Letus (Latonae) filius, Apollo.
V. 5. lusi vero sine crimine, cf. supra II. 355—356. — Quod- 
que magis vita Musa iocata rnea est, cf. supra II. 353—354.
V. 7—8. terraque, cum per Thraciam et Moesiam terrestri 
itinere Tomos peteret; cf. adn. supra ad I. 11, 26. — Ustus, de 
frigore, ut infra III. 4, 48: «terra perusta gelu» et V. 2, 66: «Gle- 
baque . . . obusta gelu». — Pontus, sc. Euxinus.
V. 9. fugax rerum, negotiorum.
V. 22. Quidquid . . . mei, i. e.-uxor, filia et amici, tamquam 
partes animi poetae.
Y. 25—26. tot gladios, cf. adn. ad I. 1, 43—44. — procella, cf. 
supra I. 2. et 4. descriptionem tempestatis marinae.
Y. 28. deus unus, Augustus.
Lib. III. eleg. 3.
Ad uxorem de se aegrotante.
V. 2. ceger erarn, imperfectum stilo epistularum proprium.
V. 3. in extremis ignoti partibus orbis, ut supra II. 1, 50: «Qui 
procul extremo pulsus in őrbe latét».
Némethi/: Ad Ovidii Tristia a
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Y. 6. Sauromatas, cf. adn. supra ad II. 193: «Sauromatae». — 
Getasque, Getae incolebant Moesiam in ripa dextra Danuvii; ho­
ni m fmitimi et consanguinei (cf. Plin. IY. 80.) erant Daci in ripa 
Danuvii sinistra.
V. 7. nec aquis adsuevimus istis, cf. Ep. ex Pont. III. 1, 17. 
(de Tomis): «Nec tibi sunt fontes, laticis nisi paene marini, Qui 
potus dubium sistat alatne sitim» et ibid. I. 10, 35: «Unda locus- 
que nocent», ibid. II. 7, 74: «Aequoreo bibitur cum sale mixta 
palus».
V. 10. Nullus, sc. medicus. — Apollinea . . . arte, Apollo erat 
deus medicináé; cf. Ov. Rem. 76: «Carminis et medicae, Phoebe, 
repertor opis».
V. 14. subit, cf. adn. supra ad I. 3, 1.
V. 16. plus in nostro pectore parte, plus quam dimidium; cf.
Hör. Carm. I. 8, 8: «Et serves animae dimidium meae» et ibid.
II. 17, 5: «A, te meae si partem animae rapit Maturior vis». — 
plus . . . parte, ut infra V. 10, 29: «Quippe simul nobis habitat 
discrimine nullo Barbarus et tecti plus quoque parte tenet».
V. 19. aliena locutum, i. e. mente alienata in febri.
V. 21—22. subpressaque lingua palato, lingua sicca (cf. infra 
vs. 86.) palato adhaerens. — Vix instillato restituenda mero, cf. 
Ep. ex Pont. I. 3, 10: «Ut sólet infuso vena redire mero». — resti­
tuenda, supple: érit.
V. 25. istic, sc. Romae; istic in epistulis saepe usurpatur de
loco, ubi est is, cui epistula scribitur; cf. Cic. Farn. VII. 13: «scri-
bite, quid istic (sc. Romae) agatur».
V. 31. Quantum erat, fuisset, ut Ov. Metam. IY. 7, 4: «Quantum 
erat, ut sineres toto nos corpore iungi».
V. 34. fugarn, exilium.
V. 35. lucevi, vitám.
V. 40. Depositum, aegrotum, de cuius salute desperatur; cf. 
Sérv. ad Verg. Aen. XII. 395: «depositi, i. e. desperati, nam apud 
veteres consuetudo erat, ut desperati ante ianuas suas colloca- 
rentur, vel ut extremum spiritum redderent terrae, vel ut possent 
e transeuntibus forte curari, qui aliquando simili laboraverunt 
morbo».
V. 41—42. domince lacrimis . . . Accedent animce tempóra parva
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mece, dolor suorum mortem aegroti morari putabatur; cf. Propert.
IV. 7, 23: «At mihi non oculos quisquam inclamavit euntes: Unum 
impetrassem te revoeante diem». — animce, vitae.
V. 43—44. cum clamore supremo, intellegenda est sollemnis 
conclamatio lugentium; mos enim erat, ut, cum moreretur aegro- 
tus, conclamaret tota domus. — labentes, de oculis, qui morte 
clauduntur, ut Verg. Aen. XI. 818: «labuntur frigida leto Lumina».
V. 48. jenes pavida pectora jida mami, planctus sollemnis, 
sign uni luctus.
Y. 50. Clamabis miseri nomen inane viri, ut in sepultura nomen 
mortui ter clamabatur.
Y. 51. Parce tarnen lacerare genas nec scinde capillos, ut Tibull. 
I. 1, 67: «Tu manes ne laede meos, sed parce solutis C'rinibus et 
teneris, Delia, parce genis».
Y. 58. non rude, non inexpertum.
Y. 60. Effugiatque avidos pars mihi nulla rogos, cf. infra IY. 
86: «Et gracilis structos effugit umbra rogos».
V. 62. Samii . . . senis, Pythagorae Samii, qui immortalitatem 
animae et paTspupu^aunv docebat.
Y. 63—64. Sarmaticas, cf. supra vs. 6. — Pomana, sc. umbra. — 
Perque feros manes, inter.
V. 65. referatur, sc. Romám.
V. 67—68. Thebana . . . soror, Antigone, Oedipodis, regis The- 
bani filia, quae contra iussa regis Creontis sepelivit fratrem Poly- 
nicem, quarn fabulam tractat celeberrima Sophoclis tragcedia, 
Antigone.
Y. 69—70. ea cum foliis et amomi pulvere misce, cineres in urna 
positi misceri solebant odoribus; cf. Lygdam. 2, 23. (de urna): 
«Illuc, quas mit,tit, dives Panchaia merces Eoique Arabes, pin- 
guis et Assyria . . . fundantur» et Tibull. 1 .3 ,7 : «Assyrios cineri 
quae reddat odores». — foliis, sc. bene olentibus. — suburbano . . . 
solo, mortui sepeliebantur in suburbano, plerumque ad viam 
Appiam, Flaminiam et Latinam.
V. 71—72. Quosque legal versus oculo properante viator, ut Pro- 
pert. IY. 7, 83: «Hie carmen media dignum me scribe columna, 
Sed breve, quod currens vector ab űrbe legat». — Grandibus in 
tituli marmore ccede notis, ut Tibull. I. 3, 54: «Fac lapis inscriptis
5*
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stet super ossa notis». — in tituli marmore, in tabula marmorea 
inscription! (titulo) destinata. — notis, litteris.
V. 73—76. tenerorum lusor amorum, ut infra IV. 10, 1: «Ille 
ego qui fuerim, tenerorum lusor amorum». — Ingenio perii . . . 
meo, cf. adn. supra ad I. 1, 56. — quisquis amasti, i. e. gaudia 
tormentaque amoris sensisti. — molliter ossa cubent, cf. Tibull. 
II. 4, 50: «Terraque securae sit super ossa levis» et Ov. Amor. III. 
9, 68.: «Et sit humus cineri non onerosa tuo».
V. 81—82. jeralia munera, inferias ex vino, melle et lacte con- 
stantes. — Deque tuis lacrimis umida serta dato, ut Tibull. II. 6, 
31: «illius dona sepulcro Et madefacta meis serta feram lacrimis».
V. 86. Dictandi, poéta non ipse litteras scribit, sed servo dictat; 
cf. supra vss. 1—2.
V. 88. non habet ipse, vale, sc. valetudinem.
Lib. III. eleg. 4.
Ad amicum de vitanda principum amicitia.
V. 1—2. tempore duro, sc. relegationis. — res postquam procu- 
buere niece, cf. Ep. ex Pont. I. 9, 13. (de relegatione sua): «Cum do- 
mus ingenti subito mea lapsa ruina Concidit in domini procu- 
buitque caput».
V. 3—4. JJsibus, experientia. — longe nomina magna fuge, i. e. 
amicitias principum, propter quas Ovidius relegatus est; cf. in­
fra Excurs. II.
V. 5—6. prcelustria, illustria, excelsa. — Scevum prcelustri 
fűimen ab arcé venit, cf. adn. supra ad I. 1, 72.
V. 12. grave . . . onus, plumbum, quo utuntur piscatores ad 
retia submergenda.
V. 19. miser Elpenor, umbra Elpenoris, comitis Ulixis, in 
Oreo occurrens Ulixi narrat mortem suam Horn. Odys. XI. 62: 
Kipxqq d' év pepápw xaTcO.dffjt.evoq odx ivdqcra ’'Atpoppov xaza- 
ßqvat, idiv eq xXipaxa paxpqv, ]4XXa xazavztxpb zdyeoq ndoov, 
éx dd pot ab/ryv llazpayaXtov éáyq, tpoyq d’ \4tddgde xazqX&ev.
V. 22. Icarus . . . nomine signet aquas, cf. adn. supra ad I. 1, 90.
V. 24. pennas arnbo non habuere suas, quia Daedalus ex pen- 
nis avium alas sibi composuit; cf. Ov. A. A. II. 45. sqq.
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Y. 25. bene qui latuit, bene vixit, ex sententia Epicuri: h ’/.ds 
ßcoxraQ.
V. 27. You- fórét Eumedes orbus, Eumedes erat páter Dolonis 
a Diomede occisi, qui Achivorum consilia exploratum prodierat 
Troia praemium sibi pactus Achillis equos; cf. Hóm. II. X. 314. sqq.
V. 29—80. Nec natum in fiámmá, se. Phaethontem; cf. adn. 
supra ad I. 1, 79. — in arbore natas, sorores Phaethontis, cum 
fratris mortem deflerent, in alnos mutat* sunt. — Cepisset géni- 
tor si Phaethonta Merops, i. e. si contentus fuisset Phaethon patre 
mortali, Merope; Merops enim erat maritus Clymenes, at Cly- 
mene Phaethontem non ex Merope, séd ex deo Sole peperit. Quare 
Phaethon, ut se Solis filium probaret, Solis currum regendum sibi 
poposcit. Cf. Ov. Métám. I. 750. sqq. — Cepisset, delectasset.
Y. 32. Propositique . . . contralie vela tűi, ut Hor. Carm. II. 10, 
23: «Contrahes vento nimium secundo Turgida vela». Cf. Ov. 
Ep. ex. Pont. I. 8, 72: «Et voti, quaeso, contrahe vela tui».
V. 33—34. pede inoffenso spatium decurrere vitce, cf. supra 
adn. ad I. 9, 1: «Detur inoffenso vitae tibi tangere metam». — 
candidiore, prosperiore, quam ego.
Y. 39—40. Nostra tuas vidi lacrimas super ora cadentes, Tem­
pora quas unó fidaque verba bibi, cf. infra III. 5, 13: «Et lacrimas 
cernens in singula verba cadentes Ore meo lacrimas, auribus 
illa bibi».
V. 46. Scythicus. . . Pontus, Pontus Euxinus, cuius litora 
septentrionalia Scythae incolebant.
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Lib. III. eleg. 4 h.
Ad amicos, quos nominare non vult.
V. 47—48. Proxima sideribus tellus . . . ursce, terra septen- 
trionalis, quia sidus Ursae maioris in parte septentrionali caeli 
est. — Erymanthidos ursoe, cf. adn. supra ad I. 4, 1. — terra pe- 
rusta gelu, cf. supra adn. ad III. 2, 8.
Y. 49. Bosphoros, sc. Bosporus JCimmerius, qui Pontúm Eu- 
xinum a palude Maeotide separat. — Tanais, fluvius Scythiae, 
nunc Don appellatus. — superant, restant. — Scytlliceque palu-
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des, palus Maeotis, nunc: mare Asovium. — Scytkiceque, cf. adn. 
supra ad III. 4, 46.
Y. 57. domus, de domo Romana Ovidii cf. adn. supra ad I. 
3, 29-30.
V. 62. Impositumque sibi firma tuetur onus, i. e. rem fami­
liärem poetae administrat causamque eius defendit; cf. supra 
adn. ad I. 3, 88. et ad I. 6, 5—16.
V. 65. timor officium cautus compescit, nominare amicos non 
vult, ne amicitia relegati iis noceat; aliter fecit postea in Epistu- 
lis ex Ponto. Cf. Ep. ex Pont. II. 1, 15—18., ubi Epistulas cum 
Tristibus comparat: «Invenies, quamvis non est miserabilis in­
dex, Non minus hoc illo triste, quod ante dedi. Rebus idem, ti- 
tulo differt; et epistula, cui sit, Non occultato nomine, missa 
docet» et ibid. III. 6, 45—50. (de dementia Augusti): «Ipse ego, 
quod primo scripsi sine nomine vobis, Vix excusari posse mihi 
videor. Sed pavor attonito rationis ademerat usum, Cesserat 
omne novis consiliumque malis, Fortunamque meam metuens, 
non vindicis iram, Terrebar titulo nominis ipse mei».
V. 69. anceps, periculosum.
V. 74. vos animo semper adesse meo, cf. supra vs. 56.
V. 76. proiecto, cf. adn. supra ad II. 571: «iacenti».
Lib. HI. eleg. 5.
Ad Carum.
Scripta est haec elegia ad Carum, ut ex vs. 18. elucet. Ad eun- 
dem missa est Ep. ex Pont. IV. 13. Fűit poéta epicus, auctor 
Heracleidis (cf. Ep. ex Pont. IV. 13, 11—12. et IV. 16, 7—8.) 
eique erat demandata cura liberorum Caesaris Germanici edu- 
candorum, ut ex Ep. ex Pont. IV. 13, 45—48. apparet.
V. 4. suo, secundo; cf. adn. supra ad I. 10, 50.
V. 5. cunctique metu fugere ruinam, cf. adn. supra ad II. 83—84.
V. 7. igne Iovis, cf. supra I. 1, 72. — Iovis, Augusti, ut supra 
I. 4, 26. •
V. 9—10. recens, sc. amicus. — vix duo tresve mihi, cf. supra 
I. 5, 33: «Vix duo tresve mihi de tot superestis amici».
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V. 13—14. Et lacrimas cernens etc., cum vss. 13—14. cf. supra
III. 4, 39-40.
V. 15. Bracchiaque accepi presso pendentia collo, ut Lygdam. 
6, 45: «Nec vos aut capiant pendentia bracchia collo».
Y. 18. Scis Carum veri nominis esse loco, i. e. amico nomen 
fuit Carus. Cetera eius nomina ignoramus; cf. Ep. ex Pont. IV. 
13, 2. (ad Carum): «Qui, quod es, id vere, Care, vocaris, ave».
V. 26. Tristia, severa. — dei, Augusti.
V. 32. faciles motus . . . capit, i. e. facile movetur.
V. 38. Darda7iii . . . senis, Priami Troiani, cui Hectoris cor­
pus humandum reddidit Achilles; cf. Hóm. II. XXIV. 468—676. — 
Dardanii, Dardanus, rex antiquissimus Troadis, erat auctor ge­
neris regum Troianorqm.
V. 39—40. ducis Emathii, Alexandri Magni. — Eviathii, Mace- 
donis; Emathia erat vetus nomen Macedoni®. — Pórus, Alexan­
der Magnus devicto a se Poro, regi Indico, non pepercit solum, 
sed et regnum restituit. Cf. Iustin. Hist. XII. 8. — Darei . . .. 
funeris exsequice, agitur de Dario Codomanno, ultimo rege Per- 
sarum, quem interfectum Alexander regio more sepeliri reli- 
quiasque eius maiorum tumulis inferri iussit teste Iustin. Hist. 
XI. 15.
V. 42. lunonis gener, Hercules in deorum numerum relatus- 
uxorem duxit Heben, filiam lunonis.
V. 43—44. nullám sperare saluteyn, eadem verba in fine hexa- 
metri Verg. Aen. II. 354: «Una salus victis nullám sperare salu- 
tem». — Cum poence non sit causa cruenta mece, ut infra V. 2, 33: 
«neque enim mea culpa cruenta est».
V. 45—46. Non mihi . . . petituvi Ccesareum caput est, cf. supra
I. 5, 41.
V. 47—48. violataque, polluta. — loquendo, conviciis in Au- 
gustum. — Lapsaque sunt nimio verba profana merő, quod acci- 
dit Cornelio Gallo ; cf. adn. supra ad II. 446.
V. 49—50. Inscia quod crimen viderunt lumina etc., cum vss. 
49—50. cf. adn. ad II. 103—104.
V. 52. error, cf. adn. ad I. 2, 99: «si me mens abstulit error1».
V. 54. mutati . . . loci, cf. supra II. 575—578.
V. 55—56. Hos utinam nitidi Solis prcenuntius ortus Afferat
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admisso Lucifer albus equo, ex Tibull. I. 3, 93: »hunc ilium nobis 
Aurora nitentem Luciferum roseis Candida portét equis»; cf. Ov. 
Amor. II. 11, 55: «Haec mihi quamprimum caelo nitidissimus alto 
Lucifer admisso tempóra portét equo» et Ep. ex Pont. I. 4, 57: 
■«Memnonis hanc utinam lenito principe mater Quamprimum ro- 
:seo provocet ore diem». — Hos . . .  nitidi Solis . . .  ortus, i. e. hunc 
'diem. — prcenuntius . . . Lucifer, stella matutina, orientis Solis 
praenuntius. — admisso . . . equo, Lucifero, ut soli et lunae, cur- 
rum equosque tribuit poéta, ut etiam Amor. I. 6, 65. et II. 11, 56. 
Ante oculos habuit Tibull. I. 9, 62: «Dum rota Luciferi provocet 
-orta diem».
Lib. UI. et eg. 6.
Ad amicum, verisimiliter ad Atticum.
Scripta est liaec elegia verisimiliter ad intimum poetae amicum, 
Atticum; cf. adn. ad vss. 3—8., 11., 20. et 21. Ad eundem scripsit 
Ovidius Amor. I. 9., Ep. ex Pont. II. 4. et 7. et verisimiliter etiam 
Trist. V. 4.
V. 3—4. nec te mihi carior alter, referendum videtur ad Atti­
cum, de quo infra V. 4, 23—24: «Te tarnen, o si quid credis mihi, 
carior illi Omnibus, in toto pectore semper habet». — Nec tibi me 
tota iunctior Űrbe fűit, cf. de Attico Ep. ex Pont. II. 4, 19: «Nos 
fora viderunt pariter, nos porticus omnis, Nos via, nos iunctis 
curva theatra locis».
Y. 5—6. Isque erat usque adeo populo testatus . . . amor, quia 
populus eos semper una vidit in locis publicis; cf. adn. supra ad 
vs. 4.
V. 7—8. in caris . . . amicis, erga caros amicos. — candor, 
bonitas, benevolentia. — ipsi, quem colis . . . viro, fortasse Tibe- 
rio, si quidem Atticus Ovidii idem est, atque Curtius Atticus ille, 
qui comes erat Tiberio imperatori in Campaniam secedenti a. 
26. p. Chr. n. Cf. Tac. Ann. IV. 58: «Profectio arto comitatu f'uit: 
unus senator consulatu functus, Cocceius Nerva, cui legum peri- 
tia, eques Romanus praeter Seianiun ex inlustribus Curtius Atticus».
V. 11. Cuique ego narrabam, secreti quicquid habebam, cf. Ep. 
ex Pont. II. 4, 9. (de Attico): «Seria múlta mihi tecum conlata 
recordor».
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V. 16. clausum est, scripsi ex mea coniectura; codices: claudunt 
aut claudent, quod procul dubio corruptum.
V. 20. Pars desiderii maxima pcene mei, cf. infra Trist. V. 4, 
27—28. (verisimiliter de Attico): «Nec pátriám magis ille suam 
desiderat et quae Plurima cum patria sentit abesse sibi, Quam 
vultus oculosque tuos».
. V. 21. gratia, referendum videtur ad gratiam Attici apud Ti- 
berium; cf. adn. supra ad vs. 8.
V. 28—24. Numinis . . . Icesi, Augusti; cf. adn. ad I. 5, 84. — 
Mutató ... . loco, cf. supra II. 575—578.
V. 25—26. nullum scelus, cf. adn. ad I. 2, 98. — error, cf. adn. 
ad I. 2, 99.
V. 28. Lumina funesti conscia . . . mali, cf. adn. ad II. 108—104.
Y. 30. ipse pudor, cf. infra Y. 8, 23—24: «Vel quia peccavi 
citra scelus utque pudore Non caret, invidia sic mea culpa caret».
V. 35. Stultitiamque, cf. adn. ad I. 2, 100.
V. 37. alium, sc. locum.
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Lib. III. eleg. 7.
Ad Perillam poetriam, discipulam suam.
V. 1. Perillam, certe fictum nomen puell® Romance.
V. 4. Pieridasque, cf. adn. supra ad III. 2, 3.
V. 6. Vivere me dices, sed sic, ut vivere nolim, cf. supra I. 1, 19: 
«Vivere me dices, salvum tarnen esse negabis».
V. 9—10. ad Musas, quamvis nocuere, rererti, cf. supra II. 
1—4. — in alternos . . .pedes, in disticha elegiaca; cf. adn. supra 
ad III. 1, 11.
Y. 11—12. studiis communibus, arti poetic*. — non patrio 
carmina more, i. e. non amatoria carmina, ut Ovidius. — patrio, 
poéta se tamquam patrem esse Perül* dicit, quia magister eius 
fűit in poesi; cf. infra vs. 18.
V. 13—14. cum Fatis mores natura pudicos Ft raras dotes inge- 
niumque dedit, i. e. tibi natura una cum Parcis dedit, natura et 
Parc® dederunt; cf. Hör. Carm. II. 16, 88: «mihi. . . Spiritum 
Grai® tenuem Camen® Parca non mendax dedit». — cum Fatis,
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Fata personificata, Moípat Parcae, ut Propert. IV. 7, 51: «Fa- 
torum carmen».
V. 15—16. Pegasidas . . . ad undas, ad fontem Musarum sub 
monte Helicone, ad Hippocrenen, quam Pegasus olim ungula 
effoderat ; cf. rirjyaa'tq xpfyrj Anth. Pal. XI. 24. et IX. 230. — 
fecundce vena . . . aquce, ad vénám ingenii referendum, ut infra 
III. 14, 33: «Ingenium . . . cuius et ante Fons infecundus par- 
vaque vena fuit»; cf. Hör. Carm. II. 18, 9: «ingeni Benigna vena 
est».
V. 20. vates Lesbia, Sappho; cf. supra II. 365: «Lesbia Sappho».
V. 26. causa ruboris cram, i. e. te castigavi.
V. 27. Forsitan exemplo, corruptum videtur exemplo; reponen- 
dum tale quid: hones, ne; i. e. forsitan times, ne, quia mihi libelli 
nocuerunt, tu quoque fata poenae mese sequaris; cf. infra vs. 29: 
«Pone, Perilla, metum».
V. 30. femina nulla Neve vir a scriptis discat amare iuis, ut ab 
Arte Amatoria, ubi poéta 11. I —II. iuvenes, 1. III. puellas amare 
docet.
V. 32. tua sacra, ad poesin; poéta enim, cum carmina condunt, 
Musis sacra facere videntur.
V. 34. in antiqua fronte, in fronte prioré, quae erat sine rugis, 
i. e. in fronte, quae prius (antea) sine rugis erat; cf. infra IV. 10, 93: 
«lam mihi canities pulsis meliqribus annis Venerat antiquas mis- 
cueratque comas». Antiquus proprio sensu: prior, non: vetus.
V. 35—36. senectus, Quce strepitum passu non faciente venit, 
cf. Tibull. I. 10, 33: «mortem: Imminet et tacito clam venit ilia 
pede», Lygd. 5, 16: «Nec venit tardo curva senecta pede» et Ov. 
A. A. II. 670: «lam veniet tacito curva senecta pede».
V. 42. Irus et est subito, qui modo Croesus erat, ut Propert. III. 
5, 17: «Lydus Dulichio non distat Croesus ab Iro». — Irus, mendi- 
cus in Ithaca ex Horn. Odys. XVIII. 2—7. notus. — Croesusr 
rex ditissimus Lydiae, Solonis aequalis.
V. 51—52. Dumque suis victrix omnem de montibus orbem 
Prospiciet domitum . . .Boma, cf. supra I. 5, 69: «quae de septem 
totum circumspicit orbem Montibus . . . Roma». — Martia Boma, 
Marti, patri Romuli et Remi, cara.
V. 54. venturos . . . rogos, i. e. mortem.
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Lib. III. eleg. 8.
Poéta de valetudine parum prospera queritur.
Y. 1—2. Nunc ego Triptolemi etc., cum vss. 1—2. cf. Ov. Amor. 
III. 6, 15—16: «Nunc opto currum, de quo Cerealia primum Se­
mina venerunt in rude missa solum». — Triptolemi . . . curru, 
Triptolemus, filius Celei, regis Eleusinii, a Cerere accepit currum 
draconibus alatis vectum, ut orbem terrarum peragrans homi­
nes agriculturam doceret. Cf. Ov. Métám. V. 642. sqq. — in igno- 
tam . . . humum, cuius fertilitas eo usque hominibus ignota erat. — 
rude semen, novum frumenti semen eo usque ignotum.
V. 3. Medece . . . dracones, referendum ad currum Medeae dra­
conibus alatis vectum, in quo liberis occisis Corintho fugit.
V. 6. tuas, Perseu, soleas alatas, i. e. talaria, quae Perseus a 
Mercurio accepit ad Medusam superandam. Cf. Ov. Amor. III. 
6, 13: «Nunc ego (opto), quas habuit pinnas Danaeius heros, Ter- 
ribili densum cum túlit angue caput. — Dcedale, cf. adn. supra 
ad III. 4, 24.
V. 12. Quae non ulla tibi fertque feretque dies, ut Ov. Amor. 
III. 6, 17: «Prodigiosa loquor veterum mendacia vatum: Non 
túlit haec unquam nec feret ulla dies».
Y. 14. quern sensisti, cuius poenam sensisti.
V. 19—20. Forsitan hoc olim etc., cum vss. 19—20. cf. supra
II. 575—578.
V. 22. quolibet, i. e. non Romám, sed in quemlibet alium locum.
V. 23. Nec ccelum nec aquae faciunt, nec terra, cf. supra III. 
3, 7—8. — nec aquae, cf. adn. supra ad III. 3,7. — faciunt, sc. ad 
me, conveniunt mihi.
V. 27. Ut, ex quo.
V. 35—36. ante oculos veluti spectabile corpus Ästat fortunce 
forma videnda mece, cf. supra III. 4, 55: «Sic tarnen haec absunt, 
ut quae contingere non est Corpore: sunt animo cuncta videnda 
meo».
Y. 37. moresque hominum, i. e. Getarum et Sarmatarum bar­
barorum, qui Tomos incolebant; cf. adn. supra ad I. 2, 82. — 
cultusque, vestitum; cf. infra III. 10, 19. (de incolis Tomorum):
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«Pdlibus et sutis arcent mala frigora bracis». — sonumque, lin- 
guarn.
Y. 40. offensas . . . suas, cf. supra II. 183. (de Augusto): «Tristi- 
bus invectus verbis — ita principe dignum — Ultus es offensas, 
ut decet, ipse tuas». Hsec offensa qualis fuerit, vide infra in Ex- 
curs. II.
V. 41. civiliter, dementer.
Lib. III. eleg. 9.
De origine nominis Tomorum.
V. 2. Inter inhumanes nomina barbarioe, inter loca barbaris 
nominibus notata; cf. supra III. 4, 49—50: «Bosphoros et Ta- 
nais superant Scythiaeque paludes Yix satis et noti nomina pauca 
loci».
V. 3—4. Hue quoque Mileto missi venere eoloni, Tomi erant 
colonia Milesiorum; cf. adn. supra ad I. 10, 41. — Inque Getis, 
inter Getas, qui incolebant provinciám Moesiam, ubi erant Tomi.
V. 6. Absyrti, fratris Medeae.
V. 7. cura pugnacis facta Minervce, Argo, prima navis, erat 
opus Minerváé Argonautis datum; cf. Catull. 64, 8: «Diva qui- 
bus . . . ipsa levi fecit volitantem flamine currum, Pinea coniun- 
gens inflexae texta carinae: lila rudern cursu prima imbuit Am- 
pbitriten». — pugnacis, deae bellicae.
V. 11—12. Quem, sc. patrem Medeae. — Colchide . . . venit, sc. 
navis. — Colchide, ubi Aeetes, pater Medeae, rex erat.
V. 13. Minyce, Argonutae; Minyas erat rex Orchomeni, unde 
genus ducebant incolae Iolci, patriae Iasonis.
V. 15. meritorum, peccatorum; cf. supra adn. ad II. 546.
V. 19—20. Tenemur, capimur, perimus. — Aut, ex mea con- 
iectura; codices: et. Intellege: aut capimur a patre, aut pater 
aliqua fraude morandus est.
V. 33. Tomis, sive Tomi, a ts/uvsiv.
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Lib. III. eleg. 10.
De hieme Tomitana.
V. 1. istic, sc. Romae; cf. adn. ad III. 3, 25. — adempti, cf. 
adn. ad I. 1, 27.
V. 3. Suppositum stellis nunquam tangentibus cequor, sub Ursa 
maiore et minőre, i. e. sub caelo septentrionali; cf. adn. ad III. 
4, 47. — nunquam tangentibus cequor, quia sidera Ursae maioris 
et minoris nunquam occidunt, in quavis anni parte in caelo ful­
gent. Cf. adn. supra ad I. 2, 29.
Y. 5. Sauromatoe, cf. adn. ad II. 198. — Bessique, populus 
Thracius montes Haemi incolens. — Getceque, cf. adn. supra ad
III. 3, 6.
V. 7—8. medio. . .  Histro, quia Hister (Danuvius) regionem 
Tomorum a Dacis et Sarmatis separat. — liquidus, dum liqui- 
dus est, non est glacie concretus.
V. 9—10. squalentia, rigida. — marmoreo . . . gelu, a colore 
albo pruinae.
Y. 11—12. sub arcto, cf. adn. supra ad vs. 3. — axe tremente, 
caelo gelido, quia caelum ipsum frigore tremere videtur. — axe, 
caelo, cf. adn. ad I. 2, 46. — premi, ita urgeri, ut per Danuvium 
glacie concretum regiones meridionales quaerere cogantur.
Y. 19. Pellibus et sutis arcent mala frigora bracis, cf. infra V. 
7, 49: «Pellibus et laxis arcent mala frigora bracis».
Y. 23—24. Nudaque . . . vina, sc. sine vase. — consistunt, cf. 
infra V. 10, 1: «frigore constitit Hister». et Ep. ex Pont. IV. 7, 8: 
«Ipse vides rigido stantia vina gelu».
V. 27—28. papyrifero . . . non angustior amne, Nilo; cf. adn. 
ad II. 189. — papyrifero, cf. Plin. N. H. X III. 11: «papyrum 
nascitur in palustribus Aegypti aut quiescentibus Nili aquis». — 
vasto . . . freto, mari. — múlta per ora, septem ostia Histro tribuit 
supra II. 189.
V. 34. Ducunt Sarmatici barbara plaustra boves, cf. Ep. ex 
Pont. IV. 7, 7: «Ipse vides certe glacie concrescere Pontúm, Ipse 
vides rigido stantia vina gelu, Ipse vides, onerata ferox ut ducat 
Iazyx Per médiás Histri plaustra bubulcus aquas».
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.V. 85. credar, eredetűi mihi; idem verbi usus Ov. Métám. VII. 
98. et XV. 74., Fast. III. 74. et 351.
V. 38. testa, glacies, tegmen aquae.
V. 41—42. Leandre, Hero erat sacerdos Veneris Sesti, in li- 
tore Hellesponti Europaeo, Leander autem iuvenis habitabat 
Abydi in litore adverso et noctu transnare solebat Hellespontum, 
ut amicam occulto conveniret, quod ei demum exitio fuit. He 
hac fabula cf. Ov. Her. 18. et 19. — angustce . . . aquee, Hel­
lesponti.
V. 43. pandi . . . delphines, quia tergum habent curvum.
V. 46. obsesso, glacie tecto.
V. 47. marmore, aequore, quia superficies maris splendet; cf. 
Horn. II. 14, 273: dia pappapérjv.
V. 52. redundatas fiumine, fluviales. — redundatas, poetice 
pro redundantes, ut Ov. Fast. VI. 402. — fiumine, in fiumine.
V. 53—54. cequato siccis aquilonibus Histro Inveliitur celeri 
barbarus liostis equo, cf. Flor. 2, 28: «Daci montibus inhaerent; 
inde Cotisonis regis imperio, quotiens concretus gelu Danuvius 
iunxerat ripas, decurrere solebant et vicina populari». — cequato, 
tamquam in campurn aequum mutató.
V. 64. Nam volueri ferro tinctile virus inest, cf. Ep. ex Pont. 
I. 2, 17: «Qui, mortis saevo geminent ut vulnere causas, Omnia 
vipereo spicula feile linunt».
V. 70. iner.s, inculta; hinge cum relicta. — rigido, quia terra 
inculta dura nranet.
V. 71—72. Non h ic ...u va , cf. Ep. ex Pont. III. 1, 13. (de 
Tomis): «Nec tibi pampineas autumnus porrigit uvas». — lacus, 
receptaculum terrae infossum, ubi mustum expressum servabatur, 
antequam in dóba inderétur.
V. 73. Poma negat regio, cf. Ep. ex Pont. III. 1, 19: «Rara, 
neque haec felix, in apertis eminet arvis Arbor». — Acontius, 
qui Cydippen amabat. Ut earn sibi nubere cogeret, malo pul- 
cherrimo haec verba inscripsit: paTrp/Ap-epiv'AxóvTto^yapobpai. 
Hoc malum obiecit Cydippae templum Dianae Delium visitanti, 
Cydippe autem malum tollens et inscriptionem tamquam coram 
dea perlegens iureiurando inscia se obstrinxit, ut Acontii uxor 
fieret. Cf. Ov. A. A. I. 457: «Littera Cydippen pomo perlata fe-
felüt lnsciaque est verbis capta puella suis». Totam fabulám vide 
Ov. Her. 20. et 21.
Lib. III. eteg. 11.
In  i n i m i c u m .
Scripta est haec elegia versimiliter in eundem inimicum, de 
quo supra I. 6, 13—14. (ubi cf. adn.) agitur, in quern infra IV. 9. 
et V. 8., denique Ibin scripsit.
V. 2. Meque reum dernpto fine cruentus agas, videtur hie inimi- 
cus accusasse Ovidium eo consilio, ut relegatio eius in exilium 
mutaretur atque ipse partem bonorum publieatorum acciperet, 
delatoris praemium; cf. adn. supra ad I. 6, 13—14. et I. 7, 8; 
Ov. Ib. 14: «Iactat et in toto nomina nostro foro» et 18: «Naufragii 
tabulas pugnat habere mei» et 21: «Nititur, ut profugae desint 
.alimenta senectae».
V. 3—4. Natus es e scopulis, cf. supra V. 8, 39. — nutritus lacte 
ferino, cf. adn. supra ad I. 8, 43—44. — silices pectus habere tuum, 
cf. adn. ad I. 8, 41.
V. 8. Cunique suo borea Mcenalis ursa, intellege partem septen- 
trionalem caeli, ubi est sidus Ursae maioris. — Mcenalis ursa, 
Arcadia; est enim Maenalus mons Arcadiae. Cf. supra adn. ad
I. 3, 48.
V. 13. belligeris a gentibus undique sceptus, cf. supra III. 10, 5.
V. 16. pignoribusque meis, hominibus, qui mihi cari fuerunt; 
cf. adn. supra ad I. 3, 60.
V. 17. nudavi, solam.
V. 19—20. qui vidnera cruda retractet, Solvat et in mores ora 
diserta meos, cf. Ov. Ib. 13: «Vulneraque immitis requiem quae- 
rentia vexat Iactat et in toto nomina nostra foro». — cruda, cru- 
enta, nondum sanata.
V. 23. arces, supple stantes ex stantia moenia.
V. 25. inaneyn . . . umbram, tamquam animam mortui.
V. 28. Vinctus ad Hcemonios non erat Hector equos, cum cor­
pus eius currui Achillis alligatum traheretur; cf. Ov. Amor. II. 
1, 32: «Baptus et Haemoniis fie bilis Hector equis». — Hcemonios, 
Thessalicos; erat enim patria Achillis Phthia in Thessalia.
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'V. 30. simulacra, tamquam imago mortui apud inferos.
V. 34. errorem . . . scelus, cf. adn. supra ad I. 2, 99. et Cic. pro 
Ligar. 17: «Scelus tu illud vocas . . . alii errorem»; Cic. pro Mar­
cell. 13: «etsi aliqua culpa tenemur erroris humani, scelere certe 
liberati sumus». — scelus, cf. adn. supra ad I. 2, 98.
Y. 39—40. Busiride, cf. Apollód. III. 116: f.ieza AißörjV de 
Ai'yonzov Siecfjsi (Hpa/J.ftg). Taózrjg ißacriXeoe Boóatptg flo- 
aetdwvoq nalg xat Auataváoarjg zqg  ^Eztdípoo. Ouzog zobg $évooq 
eäuev ski ßojpw Atóg. — Qui falsum lento torruit igne bovem, 
Phalaris, tyrannus Agrigentinus in Sicilia, cui Perillus taurum 
aeneum vacuum dedit ad homines vivos igne subiecto torrendos.
Y. 41—42. Quique bovem Siculo fertur donasse tyranno, Peril­
lus. — conciliasse, commendasse.
V. 47. lentis, lente ardentibus.
V. 51—52. Ipse hmm . . . imbue . . . opus, cf. Ov. A. A. I. 653: 
«Et Phalaris tauro violenti membra Perilli Torruit: infelix imbuit 
auctor opus». — imbue, tamquam consecra, inaugura; cf. Propert. 
IY. 10, 5: «Imbuis exemplum primse tu, Romule, pálmáé» et Ca- 
tull. 64, 11: «lila rudern cursu prima imbuit Amphitriten».
V. 54. geminos . . . sonos, i. e. hominis et bovis.
V. 55. Scuthiamque, cf. adn. ad III. 4, 46. — Getasque, cf. adn. 
ad III. 3, 6.
V. 59. tellure, cf. adn. ad III. 2, 7.
V. 62. Neptuni . . . lovis, cf. adn. ad. I. 5, 78.
V. 63. rescindere, renovare.
V. 66. Facta cicatricem ducere, ut oblivione, tamquam vulnus 
cicatrice, tegantur.
V. 68. incertas . . . vices, se. fortunae.
Lib. III. eleg. 12.
De vere Tomitano.
Scripta est haec elegia vere anni 10. p. Chr. n.
V. 1—2. Frigora iám Zephyri minuunt, cf. Hör. Carm. I. 4, 1: 
«Solvitur aeris hiems grata vice veris et Favoni» et IV. 7, 9: «Fri­
gora mitescunt Zephyris». — longior antiquis visa . . .  hiems, i. e. 
quae mihi longior visa est hiemibus prioribus Romáé peractis; cf.
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adn. ad III. ,7, 84. et infra Y. 10, 3: «At mihi iám videor patria 
procul esse tot annis, Dardana quot Grais Troia sub hoste fűit. 
Stare putes, adeo procedunt tempóra tarde Et peragit lentis pas- 
sibus annus iter». — Mceotis hievis, liiems Scythica, quia Tomi 
erant Scythiae vicini; cf. Propert. II. 3, 11: «Maeotica nix». Maeotae 
(Maiőjzai) erant populus Scythicus ad paludem Moeotidem teste 
Plin. IV. 88. — Mceotis, diphthongus ce ante vocalem correptus, 
lit Yerg. Aen. VII. 524: «Stipitibus duris agitur sudibusve prce- 
ustis». Alii banc vocem corruptam esse censent atque sic emen- 
dant: Tomitis.
Y. 3—4. Impositamque sibi qui non bene peiiulit Hellen, Aries, 
qui olim Hellen et Phrixum per Hellespontum vexit, inter sidera 
relatus. — non bene pertulit Hellen, cf. adn. supra ad I. 10, 27. — 
Tempora nocturnis cequa diurna facit, tempore aequinoctii verni 
sol in signo Arietis est.
V. 7—8. pubescunt, vestiuntur, ut pueri pubescentes pilis; cf. 
Lucret. Y. 661: «impubem molli pubescere veste Et pariter möl­
lern malis demittere barbam». — vernat, cantum vernum incipit.
V. 9. malce matris crimen, cogitandum de Procne in hirundi- 
nem versa, cf. adn. ad II. 389.
Y. 11. Herbaque, sc. herba frumenti. — Cerealibus . . . sulcis, 
in agris frumento insitis.
V. 14. a Getico litore vitis abest, cf. supra I. 10, 71.
V. 15—16. turgescit, sc. gemmis. — arbor abest, cf. supra I. 
10, 75.
V. 17—18. istic, sc. Romae; cf. adn. ad III. 3, 25. — iunctisque 
ex ordine ludis, vere multi ludi publici celebrabantur Romae, 
praecipue Quinquatrus, Megalesia et Floralia. — Cedunt verbosi 
garrula bella fori, festis diebus cessabant lites in foro; erat enim 
iustitium. Cf. infra IV. 10, 18: «verbosi natus ad anna fori».
Y. 19. Usus equi nunc est etc., vss. 19—22. agitur de ludis in 
Campo Martio. — equi, iuvenes Romani exercitia equestria cele- 
brabant in Campo Martio; cf. Hor. Carm. III. 7, 25: «Quamvis 
non alius flectere equum sciens Aeque conspicitur gramme Mar­
tio». — levibus nunc luditur armis, cogitandum de oblectamento 
iuvenum Romanorum, qui rudibus gladiatoriis, i. e. gladiis ligneis 
exercitationis causa pugnabant.
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-V. 21—22. 2oerfusa est oleo labente, quod faciebant luctatores. — 
Virgine . . . aqua, aquaeductus Kornae celeberrimus per Campum 
Martium fluens; cf. Ov. Fast. I. 464: «ubi virginea Campus obi- 
tur aqua» et Frontin. De aquaed. I. 10: «Virgo appellata est, quod 
quaerentibus aquam militibus virguncula venas quasdam mon- 
stravit, quas secuti qui foderant, ingentem aquae modum invene- 
runt. Aedicula fonti adposita hanc originem pictura ostendit».
V. 23—24. studiisque favor distantibus, nam spectatores alii 
aliis artificibus scaenicis favent. — Proque tribus . . . foris, forum 
Komanum, Caesaris (sive Iulium), Augusti, ubi hoc tempore (of. 
■adn. supra ad vs. 18.) iustitium est. — terna theatra, theatrum 
Pompei (erectum a. 55. a Chr.), Marcelli (11. a. Chr.), Cornelii 
Kalbi.
V. 25. 0 quater . . . beatum, cf. Verg. Aen. I. 94: «terque qua- 
terque beati».
V. 28. Quceque lacu duro non fodiuntur aquce, cf. supra III. 
10, 26.
V. 29—30. per Histruvi. . . plaustra, cf. supra III. 10, 33—34.
V. 31. tarnen, quamquam Tomi non habent portum navibus 
frequentem.
V. 36. ararit aquas, ut supra I. 2, 76: «aequor aro».
V. 37—38. ab Italia tantum mare, quia Tomi longissime distant 
ab Italia. — litora . . . portubus orba, Pontus Euxinus paucos 
habebat portus bonos; cf. infra IV. 4, 58.
V. 40. certe gratior huius erit, supple: vox; erit profecto gra- 
tior et iucundior vox Latini hominis, quam Graeci.
V. 41—42. Fas, fieri potest, ut. — ab ore freti, a Bosporo 
Thracio, ubi est os Ponti Euxini. — noto, austro, quia hoc vento 
opus est illis, qui a Bosporo septentriones versus navigant.
V. 45—46. auditos. . . triumphos Ccesaris, Tiberius, quern 
Ovidius scivit in Germaniam esse profectum, ut cladem Quin- 
tilii Vari Teutoburgiensem (a. p. Chr. n. 9. acceptam) ulciscere- 
tur. — Latio reddita vota Iovi, triumphator post triumphum 
saerificare solebat Iovi Capitolino.
V. 49. quce non vidisse, sc. triumphum vs. 45. commemoratum.
V. 51—52. Scythico . . .in  orbe, cf. adn. ad III. 4, 46. — pro 
lore, i. e. pro domo stativa.
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V. 53. Ccesar, Augustus. — penetrate, pars domus interior, 
ubi sunt penates.
Lib. III. eleg. 13.
In  n a t a l e m  s uum.
Scripsit poéta hanc elegiam in natalem suum die 20. Mártii 
(cf. infra IV. 10, 13—14.) a. 10. p. Chr. n. celebratum.
V. 2. Natalis, dies natalis.
V. 4. modum, finem.
V. 7. mate cognitus, in calamitatem meam.
V. 14. vestis . . . alba, festis diebus alba veste utebantur an- 
tiqui.
V. 15. cingatur florentibus ara coronis, cf. infra Y. 5, 9—10. (de 
natali uxoris): «Araque gramineo viridis de caespite fiat Et velet 
tepidos nexa corona focos». — Micaque . . . turis, cf. infra V. 5,
11. (de natali uxoris): «Da mihi turn, puer, pingues facientia 
flammas».
V. 17—18. Libaque, die natali veteres tus, vinum et libum 
sacrificabant Genio suo; cf. Sérv. ad Verg. Aen. VII. 109: «liba 
sunt placentae de farre, melle et oleo sacris aptae». — genitale . . . 
tempus, diem natalem. — bonas . . . preces, quibus bona sibi pre- 
cetur. — ore favente, tacente; sollemnis formula erat in sacris: 
«favete linguis», Graece: eu<p7]pi£iTe, i. e. sit silentium et quis- 
que parcat verbis male ominatis, ne sacra turbentur.
V. 19. Non ita, non eo loco; est enim in exilio.
V. 21. Funeris ara, rogus. — ferali cincta cupressu, rogum mor­
tui cupressis cingere solebant antiqui.
V. 24. bona verba, festő die et praecipue die natali non nisi 
boni ominis verba sunt pronuntianda; cf. Tibull. II. 2, 1: «Di- 
camus bona verba: venit Natalis ad aras» et Ov. Trist. V. 5, 5. 
(de natali uxoris): «Lingua favens adsit, nostrorum oblita malo- 
rum, Quae puto dedidicit iam bona verba loqui».
V. 25. liac luce, die.
V. 28. Euxinus falso nomine dictus, Pontúm Graeci primum 
d^sevoM (inhospitalem) nominabant, deinde, postquam in lito- 
ribus eins multae coloniae conditae sunt, súíjetvov, i. e. hospita-
6*
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lem. Cf. infra IV. 9, 55: «Frigida me cohibent Euxini litora Ponti: 
Dictus ab antiquis Axenus ille fuit. Nam neque iactantur moclera- 
tis aequora ventis Nec placidos portus hospita navis adit».
Lib. III. eleg. 14.
Ad amicum, poetarum cultorem.
V. 1. antistes dodorum sande virorum, qui sancto quodam 
animi affectu poetas colit; cf. Propert. II. 26, 26. (de Cynthia): 
«Carmina tarn sancte nulla puella colit». — dodorum . . . virorum, 
poetarum.
V. 3. incolumem, impunitum, nondum exulantem.
V. 5—6. Suscijns . . . mea carmina, súscipis patrocinium meo- 
rum carminum; cf. infra V. 6, 3: «Tu quoque suscepti curarn di- 
mittis amici». — Artibus, Arte Amatoria.
V. 7. vatum . . . novoruvu, qui nunc vivunt.
V. 13. Palladis exemplo de me sine matre creata, cf. Fast. III. 
841: «quia de capitis fertur sine matre paterni (s. Iovis) Vertice 
cum clipeo prosiluisse suo».
V. 17. Tres mihi sunt nati contagia nostra secuti, omnia Ovidii 
opera ex bibliothecis publicis removebantur (cf. adn. supra ad
III. 1, 67.), trium autem Artis Amatoriae librorum etiam pri- 
vata possessio ab Augusto interdicta fuisse videtur; cf. Ep. ex 
Pont. I. 1, 11. (ad Brutum de Epistulis ex Ponto): «Quaeris, ubi 
(i. e. in quo bibliothecae tuae loco) hos (sc. libros) possis nullo com- 
ponere laeso? Qua steterant Artes, pars vacat ilia tibi».
V. 19—20. mutatóé . . . formáé, Metamorphoses; cf. supra I. 
7, 13—30. — domini funere ra'pta sui, cf. supra adn. ad I. 1, 118. 
et I. 7, 38.
V. 22. Ceiiius, clarius. — a summa . . . manu, cf. adn. supra 
ad I. 7, 28.
V. 24. quicquam . . . mei, opus quoddam meum.
V. 25. Hoc . . . nescio quid, hoc opus non ita magni pretii^ sc. 
lmnc tertium Tristium librum.
V. 32. Ducere, cf. adn. supra ad I. 1, 39.
V. 34. vena, cf. adn. ad III. 7, 16.
AD III . 14, 35— 48.
Y. 35. exercente, colente, curante; ut agri dicuntur coli atque 
exerceri.
V. 37. inviter, se. ad seribendum.
V. 41—42. Nec, quo secedam, locus est, poéta in solitudinem 
secedere non potest, séd propter infestas Getarum incursiones in 
oppido Tomorum muris cincto remanere cogitur. — Getas, qui 
saepe infestabant oppida Moesiae; cf. adn. ad III. 3, 6.
V. 48. Et videor Geticis seribere posse modis, postea, postquam 
Getice loqui didiéit, revera seripsit carmen Geticum de morte 
Augusti; cf. Ep. ex Pont. IY. 13, 19: «A! púdét, et Getico seripsi 
sermone libellum Structaque sunt nostris barbara verba mo­
dis . .  . Matériám quaeris? laudes de Caesaré dixi: Adiuta est no- 
vitas numine nostra dei. Nam patris Augusti docui mortale fuisse 
Corpus, in aetherias numen abisse domos». — modis, versibus.
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Lib. IV. eleg. I.
Praefatio.
Quartus Tristium liber conféctus esse videtur vere anni p. 
Chr. n. 11.
V. 2. suo tempore, cf. I. 1, 37—38.
V. 3. requiesque, recreatio.
Y. 5—6. vinctus . . . compede fossor, alludit ad servos ex fa­
mília rustica, qui in agris opus faciebant plerumque vincti; cf. 
Tibull. II. 6, 25—26: «Spes etiam valida solatur compede vinctum: 
Crura sonant ferro, séd canit inter opus». — numero, cantu. — 
mollit, levat.
Y. 7. innitens limosaz pronus harence, se. in ripa fluminis ratem 
trahens.
V. 10. In  numerum, rhythmice; iunge cum versat.
V. 12. arundineo carmine, intellegendum de fistula arundinea. — 
mulcet, delectat.
V. 13. trahentis, nentis.
V. 15—16. abducta Lyrneside, Briseide, quam Agamemnon 
abduxit; Lyrnesus erat oppidum in Troade, patria Briseidis. — 
Hcemonia, Thessalica; cf. adn. supra ad III. 11, 28. — curas 
attenuasse lyra, ut Horn. II. IX. 186. narrat.
V. 17—18. Orpheus . . .bis amissa coniuge, Orpheus bis ami- 
sit Eurydicen: primum, cum mortua est, deinde, cum earn ab 
inferis reducens contra iussa Plutonis oculos ad earn reflexit.
V. 21. Thracia tela, cf. adn. ad I. 1, 43—44.
V. 23—24. error, cf. adn. ad I. 2, 99. — culpam . . .  non seelus, 
cf. adn. ad I. 2, 98.
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Y. 26. mecum iuncti criminis, communis criminis, i. e. Artis 
Amatőr ise.
V. 28. Pieridum, cf. adn. ad III. 2, 3. — sacris, cf. adn. ad HL 
7, 82.
V. 31—32. nova, ignota. — Dulicliio . . .potato, comitibus Uli- 
xis; cf. adn. ad I. 5, 60.
V. 41—42. Bacclie, femina bacchans. — stupet Edonis . . . iugis, 
ex Hor. Carm. II. 25, 8: «Non secus in iugis Edonis stupet Eu- 
hias». — Edonis . . . iugis, in montibus Thraciae, ubi maximé 
vigebat Bacchi cultus; Edoni erant populus Thracius. — exu- 
lulata, sensu activo: exululans, i. e. Bacchi nomen damans.
Y. 43—44. mota calent viridi mea pectora thyrso, Bacchus thyrso 
suo percutit poetas, quibus sacrum furorem inicere vult; cf. Ov. 
Amor. III. 1, 23: «thyrso pulsum graviore moveri» et ibid. III. 
15, 17: «Corniger increpuit thyrso graviore Lyaeus» et Lucret.
I. 922: «sed acri Percussit thyrso laudis spes magna meum cor». — 
spiritus, sc. poeticus; cf. Hor. Carm. II. 16, 37: «mihi. . . Spiritum 
Graiae tenuem Camenae Parca non mendax dedit».
V. 45. Scythici. . .  ponti, Euxini; cf. adn. ad III. 4, 46.
V. 47. soporiferce biberem si pocula Lethes, cf. Ep. ex Pont.
II. 4, 23: «si biberes securae pocula Lethes». Lethe, fluvius Orci; 
cf. Verg. Aen. YI. 713:«animae . . . Lethaei ad fluminis undam Se- 
curos latices et longa oblivia potant».
Y. 50. Helicone, mons Musarum in Boeotia.
V. 53. hcec, norm plur. femin. pro: hce, sc. Musae.
V. 57—58. oßstu, aestate. — frigo'ribus, hieme.
V. 60. Euxini litora leeva, cf. adn. ad I. 2, 83.
V. 63—64. natalis stamina nostri, quae mihi nascenti Parcae- 
neverunt. — Stamina de nigro vettere, i. e. fatum infelix; cf. infra 
Y. 13, 24: «Non ita sunt fati stamina nigra mei» et Ep. ex Pont. 
II. 4, 30: «Non ita pars fati Candida nulla mei».
V. 65. capitisque pericula, cf. adn. ad I. 1, 43—44.
Y. 67. Bessosque, cf. adn. ad III. 10, 5. — Getasque, cf. adn. 
ad III. 3, 6.
Y. 69. porta vitám muroque tueri, cf. adn. ad III. 14, 
41-42.
V. 72. lusura movimus arma manu, cf. adn. ad III. 12, 19.
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'V. 74. Canitiem galea subicioque meam, cf. Verg. Aen. IX. 609: 
«Canitiem galea premiums».
V. 77. imbutaque tela venenis, cf. supra III. 10, 64.
V. 81. scepe, abl. vocis scepes; tamquam ovile.
V. 86. fati tempóra lenta mei, vitas tempóra longa niece; i. e. 
debebam ante exilium mori neque tarn diu vivere.
Y. 87—88. ad numeros, ad poemata. — sacra, sc. Musarum; cf. 
adn. supra ad III. 7, 32. — hospita Musa, quce hospita, non in- 
cola est Tomis.
Y. 89. cui recitem, cf. III. 14, 39—40.
V. 92. Tutaque iudicio littera nostra suo est, i. e. opus meum 
Suo iudicio non damnatur.
V. 94. Sauromatce, cf. adn. ad II. 198. — Getceque, cf. adn. ad
III. 3, 6.
V. 99. qui sim fuerimque, cf. supra III. 8, 38.
V. 106. consiile . . . boni, accipias benevolenter.
Lib. IV. el eg. 2.
Poéta praedicit triumphum Tiberii de Germania.
Post cladem Quintilii Vari Teutoburgiensem (a. p. Chr. n. 9.) 
Tiberius ab Augusto in Germaniam missus est ad seditionem de- 
bellandam, ubi an. 10—12. pugnavit. Komám reversus mense 
Ianuario an. 13. triumphum quidem egit, at non de Germania, 
quam subigere non potuit, séd de Pannónia et Dalmatia an. p. 
Chr. n. 6—9. subactis, quern triumphum propter cladem illám 
Vari distulerat.
V. 1. Ccesaribus, Augusto et Tiberio.
V. 3—4. Palatia, domus Augusti in monte Palatino; cf. supra 
III. 1, 34. — Turaque in igne sonent, quod erat bonum omen. — 
inficiantque diem, obscurent; cf. Ov. Métám. XIII. 600: «nigrique 
volumina fumi Infecere diem, veluti cum flumina natas Exhalant 
nebulas nec sol admittitur infra».
V. 5—6. Candidaque . . . victima, Iovi tauri albi solebant sacri- 
Ucari; agitur enim de victima a triumphatore Iovi CapitolinO 
igacrificanda.
V. 8. Ccesar uterque, Augustus et Tiberius.
Y. 9. Ccesareo iuvenes sub nomine, Germanicus, filius Drusi 
maioris, fratris Tiberii, a Tiberio a. p. Chr. n. 4. adoptatus, et 
Drusus minor, filius Tiberii.
Y. 11. Cumque bonis nuribus, nurus duae Tiberii: Agrippina, 
neptis August!, filia Agrippae et Iuliae maioris, uxor Germanici, 
et Livia minor, filia Drusi maioris, uxor Drusi minoris. — Livia, 
Livia maior, uxor Augusti, mater Tiberii.
V. 18—14. quce . . . castos Perpetua servant virginitate focos, 
virgines Yestales. — castos . . . focos, ignem aeternum in aede 
Yestae.
V. 16. eques, collective dictum: ordo equester; cf. adn. ad II.
112.
Y. 20. Cumque ducum titulis oppida capta leget, in triuinpho 
portabantur simulacra oppidorum captorum inscriptionibus or- 
nata, quibus nomina ducum et oppidorum ab iis expugnatorum 
indicabantur; cf. Propert. II. 4, 16: «titulis oppida capta legam» 
et Ov. Ep. ex Pont. II. 1, 49—50: «Pertulit hie idem nobis, Ger- 
manice, rumor Oppida sub titulo nominis isse tui».
Y. 21—22. Vinclaque etc., reges et duces capti ibant ante cur- 
rum triumphatoris coronatis equis vectum.
Y. 23—24. versos, mutatós. — sui, sortis suae.
V. 25. Quorum, sc. spectatorum. — causas, sc. belli. — res, 
pugnas. — nomina, ducum et oppidorum captorum.
V. 27. Sidonio, Phoenicio; erat enim Sidon urbs Phoeniciae.
V. 32. consilium, consiliator.
V. 33—34. nostros inclusit fraude locorum, quod accidit Roma­
nis in saltu Teutoburgiensi; cf. Yell. Pat. II. 119: «Exercitus 
omnium fortissimus . . . inclusus silvis, paludibus, insidiis ab eo 
hoste ad internecionem trucidatus est, quem ita semper more pe- 
cudum trucidaverat». — Squalida . . . ora, horrida propter bar- 
barn intonsam atque impexam; captivi enim, sicut lugentes, 
barbam capillosque curare non solebant. — promissis . . . comis, 
Germani longos gerebant capillos.
Y. 35—36. lllo . . . mactata ministro . . . Corpora capta, sacer- 
dos quidam Germanus, qui captos hostes diis immolare solebat. 
Hoc re vera factum esse post cladem Romanorum Teiitoburgien-
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sem testatur Tac. Ann. I. 61: «Lucis propinquis barbarae arae, 
apud quas tribunos ac primorum ordinum centuriones mactave- 
rant». — recusanti . . . deo, poéta igitur victima humana ne bar­
barorum quidem deos delectari putat.
V. 37. lacus . . . montes . . . .  castella . . . amnes, simulacra la- 
cuum, montium, castellorum et amnium in triumpho portata.
V. 39—40. Drusus, Drusus maior, filius Liviae, privignus Au- 
gusti, qui a. a. Chr. n. 12—9. in Germania pugnans cognomen 
Germanici meruit, unde filius quoque eius dictus est Caesar Ger- 
manicus. — digna parente, matre Livia. — fűit, mortuus est enim 
e Germania rediens a. 9. a. Chr. n.
V. 41—42. Cornibus . . .  fractis . . .  Rhenus, deus fluvii Rheni; 
fluviorum enim deos cornibus plerumque ornabant veteres. Cf. 
Verg. Aen. VIII. 727: «Rhenusque bicornis». — male tectus, non 
bene .occultatus. Cogitandum de deo fluminis, qui in imagine in 
triumpho portata conspiciebatur in ulva Rheni latens. — De­
color, i. e. amisit colorem proprium. — suo sanguine, sanguine 
accolarum et tamquam alumnorum suorum.
V. 43—44. Crinibus . . . passis, quod erat signum luctus. — 
Germania, Germania forma mulieris lugentis personificata. — 
ducis, Tiberii.
V. 45. Collaque Romance prcebens . . . securi, captivi enim post 
triumphum in carcerem ducti necabantur.
V. 47—48. Caesar, Tiberius. — Purpureus, in toga purpurea 
triumphatoris. — populi . . . per ora, ante ora, in conspectu populi.
Y. 50. iactato flore tegente vias, cf. Ep. ex Pont. II. 1, 35. (de 
triumpho): «Quaque ierit, felix adiectum plausibus omen, Saxaque 
roratis erubuisse rosis».
V. 51—52. Tempora Phoebea lauro cingetur . . .  miles, non so­
lum triumphator, sed etiam milites lauros gerebant in capitibus; 
cf. Paul. Fest. s. v. laureati (p. 84. ed. Thewrewk): «Laureati mili­
tes sequebantur currum triumphantis» et Tibull. II. 5, 117: «lauro 
devinctus agresti Miles «Io» magna voce «Triumphe» canet». — 
Phoebea, Phcebo sacra.
V. 53—54. plausuque . . . cernes scepe resistere equos, cf. Pro- 
pert. II. 4, 13—14: «videam spoliis oneratos Caesaris axes, Ad 
vulgi plausus saepe resistere equos».
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V. 55—56. petes arcéin, Capitolium. — dabitur. . . laurea vota 
lövi, triumphator coronam suam lauream deposuit in aede Iovis 
Capitolini.
Y. 58. ius habet illa loci, i. e. mens mea aditum habet ad locum.
V. 63. currus . . . eburnos, i. e. currum triumphalem ebore or- 
natum.
Y. 68. jructus, voluptas.
Y. 71. seruvi referet veteremque triumphant, cf. Ep. ex Pont. 
III. 4, 59: «Dum venit hue (sc. Tomos) rumor properataque car­
mina fiunt Factaque eunt ad vos, annus abisse potest» et IV. 11, 
15: «Dum tua pervenit (sc. Tomos), dum littera nostra recurrens 
Tot maria ac terras permeat, annus abit».
V. 73. mea . . . lugubria, vestem lugubrem, qua utebantur 
exules.
Lib. IV. eleg. 3.
Ad u x o r e m .
V. 1—2. Magna minorque ferce, sidera Ursae maioris et mino- 
ris. — quarum regis altera Graias, Altera Sidonias . . . rates, Ursa 
maior sive Helice erat dux navium Graecarum, Ursa minor sive 
Cynosura Phceniciarum; cf. Ov. Fast. III. 107: «Esse duas Arctos, 
quarum Cynosura petatur Sidoniis, Helicen Graia carina notet». — 
Sidonias, Phoenicias; cf. adn. supra ad IV. 2, 27. — utraque sicca, 
quia neutra unquam occidit, neutra mergitur Oceano; cf. supra 
adn. ad I. 2, 29.
V. 3—4. axe, caelo; axis caeli pro caelo toto. — occiduas, occi­
dentals.
V. 5—6. Aetheriamque . . . arcem, caelum. — Vester . . . circu- 
lus, circulus ille, quem in caelo percurritis; cf. Cic. De rep. 6, 15: 
«stellae circulos suos orbesque conficiunt celeritate mirabili».
V. 7—8. non bene, in exitium suum. — lliades, Uiae sive 
Kheae Silviae filius.
V. 12. iacet, afflicta est.
V. 14. De fide certa, s<-, uxoris erga te. — certa fides, certa per- 
suasio.
V. 15. polo, caelo; pólus caeli pro caelo toto. — flammce, stellae.
Y. 23. te, mentem tuam. — locusque, sc. locus meus in lecto.
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V. 29—30. Thebana, Andromache, Hectoris uxor, cuius patria 
erat Thebe in Mysia. — Hectora Thessalico . . . ab axe rapi, cf. adn. 
ad III. 11, 28.
Y. 36. a nostris . . . malis, propter nostra mala.
V. 38. egeriturque, tamquam exhauritur.
V. 40. Spiritus hie per te patrias exisset in auras, tu excepisses 
ore tuo extremum spiritum meum; quod erat apud antiquos 
piiun officium. Cf. Verg. Aen. IY. 684. (Anna de Didone moriente): 
«extremus si quis super halitus errat, Ore legam».
V. 44. Texissent digiti lumina nostra tui, cf. supra III. 3, 44: 
«Labentes oculos condet arnica manus».
V. 58. veris, sc. dotibus.
V. 62. hinc, sc. ex eo, quod mihi nupta es.
V. 63—64. cecidit Capaneus subito . . . ictu, Capaneus, unus 
ex septem ducibus Thebas oppugnantibus, de quo Apollod. III. 73: 
haizavsbg ápTtáaag xXtpaxa in't za ze'e/rj dt abzgg avfjet, xae 
Zsbg abzov xepauvot. —- ictu, sc. fulminis. — Euadnen, uxor Ca- 
panei, de qua Apollod. III. 79: zgg Kanavémg dk xatopévrjg 
zcupäg Ebádvrj 7] Kanavécog pkv ptWrj, doyázgp dk vl<piog, kaoz^v 
iußalobcra aoyxazexa'.ezo.
V. 65. rex mundi covipescuit ignibus ignes, i. e. Iuppiter ful- 
mine deiecit Phaetbontem, qui curru Solis male recto terras paene 
combussit; cf. adn. supra ad I. 1, 79.
V. 67—68. Semele C'admo, Semele, fiba Cadmi, regis Thebani. — 
Quod precibus periit ambitiosa suis, Semele, a love amata, oravit 
Iovem, ut insignibus divinitatis ornatus ad se veniret, quod 
cum impetrasset, icta est fulmine, quod Iuppiter dextra tenuit.
V. 69. Iovis ignibus ictus, Augusti ira afflictus; cf. supra I. 1, 
70-72.
Y. 73—74. Materiamque, propositum, officium. — Ardua . . . 
gloria, erecta, erecto statu; cf. infra V. 14, 32.
Y. 77—78. Tiphy, Tiphys erat gubernátor Argonautarum. — 
ars tua, Phoebe, medicina.
Y. 81—82. tituli, gloriae; cf. adn. supra ad I. 1, 53. — Con- 
spicuum . . . tollat, ita, ut ab omnibus conspiciatur.
Y. 83—84. facta est. . . in laudes area magna tuas, parata est 
tibi area magna ad glóriám. Imago ab area circi ducta; cf. supra
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vs. 76: «Publica virtutis per mala facta via est» et infra V. 14, 23 
(ad uxorem): «Area de nostra nunc est tibi facta ruina» et Ov. 
Amor. III. 1, 26: «Haec animo, dices, area facta meo est». — facta, 
ex mea coniectura; cf. supra praef. crit. — Et patet in laudes area 
magna tuas, cf. Ov. Her. I. 72: «Et patet in curas area lata meas».
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Lib. IV. eleg. 4.
Ad M e s s a l i n u m .
Scripta est haec epistula ad Messalinum, filium maiorem M. Va- 
lerii Messallae Corvini, celeberrimi illius poetarum fautoris; cf. 
infra adn. ad vs. 5. et 27—32. Ad eundem missae sunt Ep. ex Pont.
I. 7. et II. 2.
V. 3—4. candoris, bonitatis. — nervis, viribus.
V. 5—6. Cuius in ingenio est patrice facundia linguce, Messa- 
linus lieres esse putabatur eloquentiae patris, Messallae; cf. Tac. 
Ann. III. 34: «Valerius Messalinus, cui parens Messalla ineratque 
imago paternae facundiae». — Qua prior in Latio non fuit ulla foro, 
erat Messalla orator Augusti tempore clarissimus; cf. Quintil. 
X. 1, 113: «Messalla nitidus et candidus et quodam modo praef e- 
rens in dicendo nobilitatem suam».
V. 13—14. pater patrice, Augustus; cf. adn. supra ad II. 39. — 
civilius, clementius; cf. supra III. 8, 41. — Sustinet, patitur.
V. 20. aspicitur, Augustus. — creditur, Iuppiter; cf. Hör. 
Carm. III. 5, 1—3: «Caelo tonantem credidimus Iovem Regnare: 
praesens divus habebitur Augustus».
V. 21. üt, concessivum. — crimen habebo, suscipiam, non re- 
cusabo.
V. 24. Incolumis, nondum relegatus.
V. 25—26. ne sim tibi crimen amicus, ne tibi vitio vertatur 
amicitia mea. — auctor, pater.
V. 27—28. Nam tuus est primis culkis mihi semper ab annis . . . 
pater, Ovidius inde ab meunte aetate domum Messallae colebat et 
frequentabat; cf. Ep. ex Pont. II. 2, 1. (ad Messalinum): «Ille 
domus vestrae primis venerator ab annis . . . Naso» et ibid. 99: 
«pater ille tuus primo mihi cultus ab aevo»; ibid. II. 3, 73. (ad
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Cottam Maximum, Messall® filium minorem): «cum vestra do- 
mus teneris mihi semper ab annis Culta sit».
Y. 29. Ingeniumque meum . . . probabat, cf. Ep. ex Pont. I. 
7, 27. (ad Messalinum): «Nec tuus est genitor nos infitiatus ami- 
cos, Hortator studii causaque faxque mei» et ibid. II. 8, 75. (ad 
Cottam Maximum): «Me tuus ille páter . . .  Primus, ut auderem 
committere carmina fám®, Impulit: ingenii dux fűit ille mei».
V. 31—32. illő . . .  ore, ea eloquentia. — rejerebat, sententiam 
dicebat. — In  quo pars magnce nobilitatis erat, cf. Ep. ex Pont.
11.3,75. (ad Cottam Maximum): «tuus ille pater, Lati® facundia 
linguae, Quae non inferior nobilitate fuit» et Quintil. X. 1, 113: 
«Messalla . . . quodam modo praeferens in dicendo nobilitatem 
suam».
V. 34. auctori, patri. — sunt data verba, i. e. deceptus est a me.
V. 37—38. culpam scelus esse negabis, cf. adn. supra ad I. 2, 
98. — Si tanti series sit tibi nóta mali, cf. Ep. ex Pont. II. 3, 65. 
(ad Cottam Maximum): «Ut tarnen audita est nostrae tibi cladis 
origo, Qiceris erratis ingemuisse meis».
V. 39. timor, cf. Ep. ex Pont. II. 2, 17: «Nil nisi non sapiens 
possum timidusque vocari». — error, cf. adn. supra ad I. 2, 99.
V. 44. facinus, cf. adn. supra ad I. 2, 98.
V. 45—46. deus, Augustus. — nec lumen ademptum, cf. adn. 
supra ad I. 1, 20. — lumen, vita. — Nec mihi detractas possidet 
alter opes, nec mea bona publicata alterique data sunt; cf. supra 
adn. ad I. 7, 8.
V. 47—48. vivat modo, Ovidius salutem ab Augusto ipso spe- 
rabat, a Tiberio nihil fere; causam vide infra in Excurs. II. Cf. 
infra V. 9, 13: «Et pátriám, modo sit sospes, speramus ab illo» 
(sc. ab Augusto). — Tempore cum fuerit lenior ira, cf. supra II. 
575—576.
Y. 49. lánc alio iubeat discedere, i. e. alium locum designet 
relegationi me®.
Y. 51. Mitius exilium pauloque propinquius oro, cf. supra II. 
577. — propinquius, sc. Kom®.
V. 56. Axenus, cf. supra adn. ad III. 13, 28.
V. 58. Nec placidos portus, cf. adn. ad III. 12, 38.
V. 61—62. quos audis hominum gaudere cruore, barbari Anthro-
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pophagi, populus fabulosus in Scythia, de quibus cf. Plin. IV. 
8 8 . et Gell. N. A. IX. 4, 6 : «Scythas illos penitissimos, qui sub 
ipsis septentrionibus aetatem agunt, corporibus hominum vesci 
eiusque victus alimento vitám ducere et dv&pajTiotpáyooq no- 
minari». — axe, caelo; axis caeli pro caelo, ut saepissime.
V. 68—64. ubi Taurica dim Ccede pharetratce spargitur ara 
dece, terra Taurorum in paeninsula, quae nunc Krim vocatur, baud 
procul a Bosporo Cimmerio, ubi hospites Dianae immolabantur.
V. 65—66. non invidiosa nefandis, quae non invidemus nefan- 
dis hominibus, sed libenter illis concedimus. — Thoantis, Thoas 
erat rex Taurorum, notus ex Iphigenia Taurica Euripidis.
V. 67—68. pro supposita . . : cerva, tamquam gratiam refe­
rens Dianae pro cerva in locum suum supposita, qua servata erat 
Aulide, ne immolaretur. — virgo Pelopeia, Iphigenia, cuius pater, 
Agamemnon, erat filius Atrei, nepos Pelopis. — qualiacumque, 
erant enim barbara.
V. 69—70. Quo postquam etc., fabulám de Iphigenia, Oreste et 
Pylade iterum narrat poéta Ep. ex Pont. III. 2, 43. sqq. — pius 
an sceleratus, Orestes, pius, quia mortem patris ultus est, scelera- 
tus, quia matrem occidit. — furiis . . . suis, furore, in quem eum 
coniecerant Furiae ob caedem matris.
V. 71. exemplum veri Phoceus amoris, Pylades; eadem verba 
supra I. 5, 21., ubi cf. adn.
V. 74. geminas ante . . . fores, sc. templi Dianae.
V. 78. vitta, i. e. Iphigenia cinxit comas infula sacerdotali 
vittis ornata; cf. Ep. ex Pont. III. 2, 73: «Spargit aqua captos 
lustrali Graia sacerdos (sc. Iphigenia), Ambiit ut fulvas infula 
longa comas, Dumque parat sacrum, dum velat tempóra vittis».
V. 82. in meliora, sc. in Graeciam.
V. 85. funebria sacra, sc. in Tauris.
V. 8 8 . deo, Augusto.
Lib. IV. eleg. 5.
Ad amicum, verisimiliter ad Cottam Maximum.
Scripta est haec epistula ad filium minorem M. Valerii Messallae, 
celeberrimi illius poetarum fautoris, amicum Ovidii intimiun, qui
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^.ínatris fratre, Aurelio Cotta, adoptatus nőmén accepit Aurelii 
Cottae Maximi; cf. infra adn. ad vs. 2., 3—4., 5—6., 23—24.r 
30. et 34. Ad eundem miss® sunt Epist. ex Pont. I. 5, 9. II. 3, 8 .
III. 2, 5, 8 . Ad eundem script® esse videntur infra Trist. V. 6 . et 13.
V. 2. Unica fortunis ara reperta meis, unica ara, ad quam in 
calamitate confugere potui supplex; cf. Ep. ex Pont. III. 2 , 6 . 
(ad Cottarn Maximum): «Tu lacer® remanes ancora sola rati» et 
Trist. V. 6 , 14. (verisimiliter ad Cottam Maximum): «Quse patuit 
dextr®, firma sit ara, me*».
V. 3—4. Cuius ab alloquiis anima haze moribunda revixit, Cotta 
enim misit poet® epistulam consolatoriam; cf. Ep. ex Pont. II. 
3, 65. (ad Cottam Maximum): «Ut tarnen audita est nostr® tibi 
cladis origo, diceris erratis ingemuisse meis: Turn tua me primum 
solari littera ccepit» et ibid. vs. 39: «Pvespicis antiquum lassis in 
rebus amicum Fomentisque iuvas vulnera nostra tuis». — vi­
g il. .  . fiámmá, lucerna ardens; cf. Hor. Carm. III. 8 , 14: «vigiles 
lucernás Perfer in lucem». — Pallade, oleo; erat enim olea donum 
Minerv® Atticis datum.
V. 5—6. Qui veritus non es portus aperire . . . confugiumque 
rati, cf. Ep. ex Pont. III. 2, 6 . (ad Cottam Maximum): «Tu lacer® 
remanes ancora sola rati» et ibid. II. 3, 58: «Vela regis quass® 
qualiacumque ratis» et Trist. V. 6 , 2. (verisimiliter ad Cottam Ma­
ximum): «Qui mihi confugium, qui mihi portus eras». — Fulmine 
percusses, de ira Augusti; cf. supra I. 1, 72.
V. 7—8 . Cuius . . . censu, erat enim Cotta Maximus vir nobilis 
et ditissimus. — Si Ccesar patrias eripuisset opes, quod non acci- 
dit; cf. supra adn. ad I. 7, 8 .
V. 9. Temporis . . . hums, sc. condicionis me®: sum enim rele- 
gatus et amicitia mea tibi nocere potest; quare nomen tuum re- 
ticere debeo.
Y. 13—14. titulum, glóriám; cf. adn. ad I. 1, 53. — conciliare, 
commendare.
Y. 18. tui memorem, grato erga te animo.
V. 19—20. remis . . . aura, cf. supra I. 1, 91. — deo, Augusto.
V. 22. Qui mersit, sc. Augustus. — Stygia . . . aqua, cf. adn. ad
I. 1, 27. et Epist. ex Pont. II. 3, 44: «A Stygia quantum sors mea. 
distat aqua?»
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Y. 23—24. Teque, quod est rarum, prcesta constanter ad omne . . . 
munus amicitice, cf. Ep. ex Pont. II. 3, 5. (ad Cottam Maximum): 
«Rem facis, afflictum non aversatus amicum, Qua non est aevo 
rarior ulla tuo».
Y. 26. Sic ope non egeas, hoc optatum Ovidii non evenit; Cotta 
enim a patre degeneravit et ob luxain demum egens factus est; 
cf. Tac. Ann. VI. 7. (de Cotta): «qui nobilis quidem, séd egens ob 
luxum, per flagitia infamis>>.
V. 28. toro, matrimonio.
V. 29—30. Diligat et semper socius te sanguinis, ad fratrem 
Cottae, Messalinum pertinet, ad quem epistula praecedens scripta 
est. — Quo pius affectu Castora fráter amat, cf. Ep. ex Pont. I. 
7, 31. (ad Messalinum): «Adde, quod est fráter tanto tibi iunctus 
amore, Quantus in Atridis Tyndaridisque fuit>>.
V. 33—34. tceda . . . iugali, nuptiis; nam nova nupta vesperi 
ad lumen t se darum deducebatur in dornum mariti. — iuveni . . . 
tibi, Ovidius iuvenem nominat Cottam etiam Ep. ex Pont. II. 
3, 55: «iuvenis rarissime» et ibid. III. '5, 7: «iuvenis patrii non de- 
gener oris».
Lib. IV. cleg. 6.
Poéta exilio se assuescere non posse queritur.
V. 5. Tempore Poenorum compescitur ira leonum, cf. Tibull. 
I. 4, 17: «Longa dies homini docuit parere leones». — Poenorum, 
Africorum, ut Verg. Eel. 5, 27: «Poénos . . . leones».
V. 7—8. Inda . . . Belua, elephas.
V. 9. Tempus, ut extensis tumeat, facit, uva racemis, cf. Tibull. 
I. 4, 19: «Annus in apricis maturat collibus uvas».
V. 12 . tristi . . . sapore, acerbo.
V. 19—20. Ut, ex quo. — bis frugibus area trita est, referen­
dum ad aestates anni 9. et 10. p. Chr. — Dissiluit nudo pressa bis 
uva pede, referendum ad autumnos anni 9. et 10. p. Chr. n.
V. 36. imbre, tempestate.
V. 40. accedunt tempóra parva malis, i. e. iam non per longum 
tempus feram haec mala, moriar brevi tempore.
V. 41—42. neque sunt vires, cf. supra III. 8 , 31: «nec viribus 
adlevor ullis». — nec qui color esse solebat, cf. III. 8 , 29—31: «Quique
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per autumnum percussis írigore primo Est color in foliis, quae 
nova laesit hiems: Is mea membra tenet». — Vix habeo tennem, 
quce tegat ossa, entern, cf. III. 8 , 27: «vixque Ossa tegit macies».
V. 48—44. Corpore sed mens est cegro magis cegra, cf. III. 8 , 33: 
«Nec melius valeo, quam corpore, mente». — maligne In  circum- 
spectu stat sine fine sui, cf. III. 8 , 35—36: «Haeret et ante oculis, 
veluti spectabile corpus, Astat fortunae forma videnda meae».
V. 47. Vulgus . .  . Scythicum . .  . túrba Getarum, cf. adn. ad I. 
% 82. — bracataque, cf. supra III. 10, 19: «sutis arcent mala fri- 
gora bracis». Braca autem erat barbarum vestimenti genus; cf. 
infra Y. 10, 33, (de Tomitanis): «Hos quoque, qui geniti Graia 
■creduntur ab urbe, Pro patrio cultu Persica braca tegit».
Lib. IV. eleg. 7 .
Ad amicum, qui poetae litteras nondum misit.
V. 1—2. Bis me sol adiit, bis mihi sol appropinquavit, i. e. duae 
«estates (änn. 9. et 10. p. Chr. n.) peractae sunt. Sol sententia an- 
tiquorum aestate propior est terris; cf. Tibull. IV. 1, 159. (de 
sole): «Seu propior terris aestivum fertur in orbem». — Bisque 
suuni tacto Pisce peregit iter, duae hiemes (ann. 9/10. et 10/11. p. 
Chr. n.) sunt peractae. Sol in signum Piscium intrat medio mense 
Februario, i. e. sub finem anni veteris Romani, cuius initium Mar- 
tius erat.
V. 7. Chartas, epistulae. — sua vincula, filum cera obsignatum, 
quo litterae colligabantur.
V. 11—12. Medusas Gorgonis, tres filiae Phorci appellabantur 
Gorgones, quarum una erat Medusa.
V. 13—14. Esse canes utero sub virginis, Scylla virgo, cuius ex 
inguine latrantes canes eminuerunt; cf. Verg. Ecl. 6 , 74: «Scyl- 
lam . . . Candida succinctam latrantibus inguina monstris». — 
Chimasram, A truce quce flammis separet angue leam, cf. Hes. Theog. 
321: 7^5 Ő’ TjV zpsiq xeipalai' pia pkv yaponolo léovzoq, 11 dk 
^tpaiprjq, 7] d' dcpioq, xpazepoio dpáxovzoq, 11 p óobe Idom, 
ön id ev dk dpáxcov, piaarj dk %ipaipa, Asivöv dnonveíooaa. 
nopöq pévoq atdopévoto.
V. 15—16. Quadrupedesque hominis cum pectore pectora iunctos,
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Centauri. — Tergeminumque virum, Geryones, qui tria corpora 
habebat, ab Hercule interfectus. — tergeminumque canem, Cerbe­
rus, cards triceps.
Y. 17—18. Sphingaque, Sphinx monstrum, quod caput pec- 
tusque virginis, corpus leonis habuit. — Harpyias, de quibus 
Yerg. Aen. III. 216: <Yirginei volucrum vultus, fcedissima ven- 
tris Proluvies uncaeque manus». — serpentipedesque Gigantes, 
filii Terrae, hostes deorum, anguinos pedes habebant; cf. Ov. 
Met. I. 189: «centum quisque parabat Inicere anguipedum captivo 
bracchia caelo». — Centimanumque Gyan, unus 'Exazoyyeipcbv; 
cf. Hes. Theog. 147: IlÁÁoi d’ au Faírjg zs xat Oupavou s$ayé- 
vovzo Tpeíg zcaXdeg pepáloi zs xat ößpcpoc, oux ovopaazot, 
Kózzog zs Dptapsúg re rúyg unspr^aua zéxva, Tűjv éxazdu 
pkv yeipeg art wpcov aiaaouzo. — semibovemque virum, Mino­
taurus, de quo Ov. A. A. II. 24: «Semibovemque virum semivi- 
rumque bovem» et Apollód. III. 9: ouzog eiys zaúpou xpóaa)- 
7TOV, za dk Ionra áudpóg.
V. 2 2 . jreta, maria.
Lib. IV. eleg. 8.
Poéta de senectute appropinquante queritur.
V. 2. Inficit et nigras alba senecta comas, cf. Lygd. 5, 15: «Et 
nondum cani nigros laesere capillos» et Propert. III. 5, 24: «Spar- 
serit et nigras alba senecta comas».
Y. 7—8. Quceque mece semper placuerunt otia menti, cf. infra 
IY. 10, 89: «Et petere Aoniae suadebant tuta sorores Otia, iudi- 
cio semper amata meo». — otia . . . Carpere, otio frui. — in stu- 
diis . . . 7neis, se. poeticis. — molliter esse, piacidé vivere; cf. Ca- 
talept. (Pseudoverg.) IX. 17: «Molliter hie viridi patulae sub 
tegmine quercus Moeris pastores et Melibceus erant».
V. 9—10. parvam . . . do7num, cf. supra II. 110—114. — 7'ura 
patema, in patria poetse, in terra Peelignorum; cf. Ep. ex Pont. 
I. 8 , 41: «Non meus amissos animus desiderat agros Ruraque 
Paeligno conspicienda solo».
V. 11—12. bique sinu domince . . . consenuisse, cf. Lygd. 3, 7: 
«Séd tecum ut long® sociarem gaudia vitae Inque tuo caderet 
nostra senecta sinu».
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'V. 18—14. Hcec mea . .  . cetas, se. mea senectus. — annos po- 
nere, finire.
Y. 16. Sarmaticis . .  . locis, cf. adn. supra ad I. 2, 82.
V. 17. In  cava ducuntur quassce navalia puppes, cf. Ov. Ámor.
II. 9, 2 1 : «Longaque subductam celant navalia pinum».
V. 19—20. Ne cadat et multas palmas inhonestet adeptus, Lan- 
guidus in pratis gramina carpit equus, cf. Enni versus apud Cic. 
De senect. 5: «Sicut fortis equus, spatio qui saepe supremo Yicit 
Olympia, nunc senio confectus quiescit» et Ov. Amor. II. 9, 20: 
«Mittitur in saltus carcere liber equus». — multas palmas, sc. in 
certainine curruum partas.
V. 21—22. Miles ubi enteritis non est satis utilis annis, Ponit 
ad antiquos . . . arma lares, cf. Propert. II. 25, 5: «Miles deposi­
t s  annosus secubat armis . . .  Et vetus in templo bellica parma 
vacat» et Ov. Amor. II. 9, 19: «Fessus.in acceptos miles deducitur 
agros». — Ponit ad antiquos . .  . arma Lares, more receptum erat, 
ut, qui arti suae valedixissent, instrumenta artis Laribus donarent.
Y. 24. donari iam rude, cf. Ov. Amor. II. 9, 22: «Tutaque depo- 
sito poscitur ense rudis» et Hör. Ep. I. 1, 2: «Spectatum satis et 
donatum iam rüde». Nam rudern, i. e. gladium ligneum accipie- 
bant a dominis gladiatores emeriti, missionis signum.
V. 25—26. ducere ccelum, inhalare aéra. — Getico fonté, de 
aquis Tomitanis cf. adn. ad III. 8 , 7. — Getico, cf. adn. ad III. 
3, 6.
V. 27. vaeuos secedere in hortos, cf. adn. ad 1 .11, 37.
V. 33. Iamque decem lustris . . . peractis, quinquagesimum 
egressus annum; poéta enim a. a. Chr. 43. natus relegatus est 
a. 8 . p. Chr.
V. 35. Nee procul a metis etc., cf. adn. ad I. 9, 1.
V. 37. ilium, sc. Augustum.
V. 40. Nee tarnen . . . vita negata, cf. adn. ad I. 1 , 20. — errori, 
cf. adn. ad I. 2, 99.
V. 41—42. sub axe boreo, sub caelo septentrionali, ubi patria 
est Boreae sive Aquilonis. — axe, caelo; cf. adn. ad IV. 3, 3. — 
maris Euxini terra sinistra, cf. adn. ad I. 2, 83.
V. 43—44. Delphi, oraculum Apollinis in Phocide. — Dodona, 
oraculum Iovis in Epiro. — vanus, mendax.
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V. 46. igne, fulmine.
V. 49—50. malorum, se. meorum. — numinis, Augusti.
V. 52. Aequantem superos emeruisse viruvi, i. e. dignos vos 
praestare Augusto diis non minőre.
Lib. IV. eleg. 9.
In  i n i m i c u m .
Scripta est hsec elegia in eundem inimicum, in quern supra III. 
1 1 , ubi cf. adn.
Y. 2. Et tua Letheeis acta dabuntur aquis, cf. Ov. A. A. III. 840: 
«Nec mea Lethaeis scripta dabuntur aquis.» — tua . . . acta, cf. 
adn. supra ad III. 11, 2. — Letheeis . . . aquis, oblivioni; cf. adn. 
ad IY. 1, 47.
V. 4. tui, improbitatis tuae.
V. 5—6. eradere, tamquam e fastis vitae tuae. — Tisiphonea, 
furialia; erat enim Tisiphone una Furiarum.
V. 10. istuc, sc. Eomam; cf. adn. ad III. 8 , 25.
V. 11 . Omnia . . .Ccesar mihi iura reliquit, cf. adn. ad I. 7, 8 .
V. 13—14. modo sit sospes, cf. adn. ad IV. 4, 47. — Scepe lovis 
telo quercus adusta viret, cf. supra II. 143—144: «Vidi ego pampi- 
neis oneratam vitibus ulmum, Quae f'uerat saevi fulmine tacta 
lovis».
V. 16. Pierides vires et sua tela dabunt, i. e. scribam in te car­
men invectivum. Quod poéta re vera fecit in Ibidé, ubi hunc ini­
micum diris devovit. — Pierides, cf. adn. ad III. 2, 3.
V. 17—18. Scythicis . . . in oris, cf. adn. ad I. 2, 82. — Sic- 
caque . . . signa, Ursa maior et minor; cf. supra- adn. ad IV. 3, 
1—2. — ocidis proximo signa meis, Ursa maior et minor fulgent 
in caelo septentrionali, sub quo siti sunt Tomi.
V. 22. hesperice, occidentalis. — Eous, Oriens.
V. 26. Perpetuce crimen posteritatis eris, i. e. accusaberis ab 
omni posteritate!
V. 27. nandum cornua sumpsi, nondum sustuli cornua in te; 
cf. Ov. A. A. I. 239: «tum pauper cornua sumit».
V. 29. Circus, cogitandum de tauromachia. — spargit tarnen 
accr arenam Taurus et infesto iam pede ptdsat humum, cf. Verg.
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Ecl. 3, 8 6 : «taurum, lam cornu petat et pedibus qui spárgát ha- 
renarn».
Lib. IV. eleg. iO.
De v i t a  sua.
Y. 1. tenerorum lusor amorum, poéta carminum amatoriorum 
ludibundorum; cf. supra III. 3, 73.
V. 3. Sulmo, nunc Sohnona, oppidum in terra Paelignorum. — 
gelidis uberrimus undis, cf. Ov. Amor. II. 16, 1 : «Pars me Sulmo 
tenet Paeligni tertia ruris, Parva, séd inriguis óra salubris aquis», 
ibid. II. 1, 1: «Paelignis natus aquosis», ibid. III. 15, 11: «Sulmonis 
aquosi»; Fast. IY. 81: «Sulmonis gelidi».
V. 6 . Cum cecidit fato consul uterque pari, totus pentameter 
ex Lygd. 5, 18. Natus est igitur Ovidius a. 43. a. Chr., quo A. Hir- 
tius et C. Vibius Pansa consules in bello Mutinensi ceciderunt; 
cf. Veil. Pat. II. 61: «alter enim (Hirtius) in ipsa acie, alter post 
paucos dies ex vulnere mortem obiit».
V. 7—8 . Siquid id est, usque a proavis vetus ordinis heves, idem 
versus Ov. Amor. III. 15, 5. — ordinis, sc. equestris. — Non 
modo fortunce munere factus eques, cf. Ov. Amor. III. 15, 6 : «Non 
modo militiae turbine factus eques». Ovidius igitur, ex familia 
equestri antiquissima ortus, erat unus ex equitibus illustribus, 
quos Augustus ab equitibus modo factis segregavit.
V. 11—12. Lucifer, stella matutina pro die, ut Tibull. I. 3, 94. 
et Ov. Fast. I. 45. II. 150, 568. III. 772. VI. 211, 791. — liba, 
cf. adn. supra ad III. 13, 17.
V. 13—14. Hcec est armiferce festis de quinque Minervce, Quce 
fieri pugna prima cruenta sólet, natus est igitur die secundo Quin- 
quatruum, festorum in honorem Minerváé celebratorum, i. e. die 
2 0 . Mártii, quo ludi gladiatorii initium ceperunt. Cf. Ov. Fast.
III. 809: «fiunt sacra Minervae, Nomina quae iunctis quinque die- 
bus habent: Sanguine prima vacat nec fas concurrere ferro: Causa, 
quod est illa nata Minerva die; Altera tresque super strata cele- 
brantur harena: Ensibus exsertis bellica laeta dea est». — armi­
ferce . . .  Minervce, ut Ov. Fast. III. 681.
V. 15—16. teneri, sc. puerili aetate. — Imus ad insignes Urbis 
ab arte viros, audiebat Ovidius duos rhetores Eomae time cele-
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berrimos, M. Porcium Latronem et Arellium Fuscum. Cf. Senec. 
Controv. II. 10.
V. 17—18. viridi, iuvenili. — verbosi natus ad arma fövi, ad 
eloquentiam forensem; cf. adn. ad III. 12, 18: «Cedunt verbosi 
garrula bella fori».
V. 19. ccelestia sacra, poesis; cf. adn. ad III. 7, 82.
V. 21—22. Studium . . .  inutile, non lucrosum. — Mceonides, 
Homerus; cf. adn. ad I. 1, 47.
Y. 23. Helicone, cf. adn. ad IV. 1, 50.
V. 25—26. nuvieros, versus. — Et quod iemptabam dicere, 
versus erat, cf. Senec. Controv. II. 10, 8 . (de Ovidii studiis rheto- 
ricis): «Habebat ille comptum et decens et amabile ingenium. 
Oratio eius iám tűm nihil aliud poterat videri, quam solutum 
carmen».
Y. 28. Liberior . . . toga, toga virilis, signum libertatis virilis; 
cf. Ov. Fast. III. 771: «toga libera» et ibid. III. 777: «vestis . . .  
libera . . . Sumitur et vitae liberioris iter».
V. 29—30. Induiturque umeris cum lato purpura clavo, quod 
f'aciebant iuvenes, qui rempublicam capessere volebant; cf. Suet. 
Aug. 38: «Liberis senatorum, quo celerius rei publicae assuesce- 
rent, protinus a virili toga clavum induere et curiae interessé 
permisit». Idem etiam liberis equitum illustrium (cf. adn. supra 
ad vs. 8 .) licuisse ex hoc Ovidii loco apparet. — lato . . . clavo, 
limbus purpureus in tunica, senatoriae dignitatis signum.
V. 33—34. tenerce . . . cetatis honores, iuvenibus convenientes. — 
Eque viris quondam pars tribus una fűi, erat igitur Ovidius aut 
triumvir capitalis, quibus mandata erat carcerum et suppliciorum 
cura, aut triumvir monetalis, qui praeerant rei monetariae. Hi 
enim duo triumvirátus pertinebant ad vigintiviratum, unde 
äditus patebat ad honores maiores.
Y. 35—36. Curia restabat, postquam Ovidius vigintiviratum 
gessit, restabat, ut quaesturam (inde ab anno aetatis 25.) peteret, 
ex quo honore aditus patebat ad senatum. — clavi mensura co- 
acta est, i. e. poéta maiores magistrates gerere recusans deposuit 
tunicam laticlaviam (senatoriam) et rursus induit angusticlaviam 
equiti convenientem. — illud onus, sc. onus muneris senatorii.
V. 38. Sollicitceque fugax ambitionis, cf. Cic. pro Mil. 16, 42:
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«scis enim, quam timida sit ambitio, quantaque et quam solli- 
cita sit cupiditas consulatus».
V. 39—40. Aonice . . . sorores, Mus® Heliconiades; Aonia enim 
est regio Boeoti®, ubi erat Helicon (cf. vs. 23.), mons Musarum. — 
tuta . . . Otia, qu® poetis conveniunt; cf. supra I. 1, 42: «Carmina 
secessum scribentis et otia qu®runt».
Y. 43—44. Scepe suas volucres legit m ih i. . . Macer, Aemilius 
Macer Veronensis, a. a. Chr. n. 16. mortuus, poéta didacticus, 
qui scripsit Ornithogoniam, carmen de avibus. — Quceque nocet 
serpens, Aemilius Macer scripsit etiam Theriaca, ubi agebatur de 
morsibus serpentum venenatorum et de medicina eorum. — quee 
iuvat herba, referendum videtur ad tertium quoddam Aemilii 
Macri opus de herbis medicis.
Y. 45—46. suos . . . ignes, carmina amatoria. — Propertius . . . 
lure sodalitii, Propertius enim amicus intimus Ovidii fuit, quem 
in poesi amatoria Ovidius pr®cipue sequebatur magistrum.
V. 47. Ponticus, amicus Ovidii et Propertii, poéta epicus, 
scripsit Thebaida teste Propert. I. 7, 1. et I. 9, 9. — lieroo, carmine 
heroico. — Bassus, scriptor iamborum, ad quem scripsit Pro­
pertius I. 4.
V. 49—50. tenuit, delectavit. — numerosus Horatius, propter 
metra varia in Carminum libris. — ferit. . . carmina, proprie: 
lyram ferit. — Ausonia carmina culta lyra, cf. Hor. Carm. III. 
30, 13: «Princeps Aeolium carmen ad Italos Deduxisse modos».
V. 51—52. Vergilium vidi tantum, nam Vergilius virili ®tate 
teste Donato (in Vita Verg.) propter infirmam valetudinem fu- 
git Romám et secessu Campani® Sicili®que plurimum utebatur. — 
nec amara Tibullo Tempus amicitice fata dedere niece, Tibullus 
mortuus est adulescens paulo post Vergilium a. 19. a Chr. n. In 
mortem eins scripsit Ovidius Amor. III. 9.
V. 53—54. Galle, cf. adn. ad II. 445. — Quartus, sc. in poesi 
elegiaca.
V. 55—56. maiores, sc. natu. — Thalia, poesis; una Musa­
rum ponitur pro Musis.
V. 57. Carmina . . . jjopulo . . . legi, cogitandum de recitati- 
onibus publicis ad exemplum Asinii Pollionis, de quo Senec. Con-
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trov. IV. praef. 2: «primus enim omnium Romanorum advocatis 
hominibus scripta sua recitavit».
V. 59—60. ingenium, sc. poeticum. — totam cantata per ur- 
bem . . . Corinna, referendum ad Ovidii carmina de Corinna scripta, 
quae a populo cantabantur; cf. Ov. Amor. I. 3, 25. (ad Corinnam): 
«Nos quoque per totum pariter cantabimur orbem Iunctaque 
semper erunt nomina nostra tuis». — Nomine non vero dicta Co­
rinna, quam Ovidius in opere primo, in libris Amorum celebravit.
Y. 63—64. Tum quoque, cum fugerem, qucedam placitura cre- 
mavi, ut Metamorphoses; cf. supra I. 7, 13. sqq. et adn. ad h. 1. — 
fugerem, in exilium irem. — Iratus studio carminibusque meis, 
cf. supra I. 7, 21.
V. 65—66. CupidÍ7ieis nec inexpugnabile telis Cor mihi, cf. Ov. 
Met. XI. 767: «nec inexpugnabile amori Pectus habens».
Y. 67—68. hie, tabs. — Nomine sub nostro fabula nulla fűit, 
cf. adn. ad II. 350.
Y. 69—70. Peene mihi puero . . . uxor Est data, apud Romanos 
quattuordecim annorum pueri iám uxores ducere poterant. — 
Est data, sc. a parentibus meis.
V. 72. toro, matrimonio.
Y. 73—74. Ultima, de tertia Ovidii uxore cf. infra Excurs. I. — 
Sustinuit, non dedignata est.
V. 75. Filia, de fiba Ovidii cf. adn. I. 3, 19.
Y. 77—78. novemque Addiderat lustris altera lustra novem, 
ergo nonagesimum egressus est annum.
V. 80. iusta tidi, honores mortuo debiti dicuntur iusta, Graece 
őíxaca; cf. Ov. Fast. III. 560: «germanae iusta dat ante suae».
V. 82. pcence, relegationis.
V. 85—86. Si tarnen extinctis aliquid nisi nomina restant Et 
gracilis structos effugit umbra rogos, cf. supra III. 3, 60. et Propert.
IV. 7, 1: «Sunt aliquid manes: letum non omnia finit Luridaque 
evictos effugit umbra rogos». — nisi, praeter. — gracilis . . . um­
bra, cf. Lygd. 2, 9 : «cum tenuem fuero mutatus in umbram».
V. 8 8 . in Stygio . . . faro, tamquam apud iudices inferorum.
V. 89—90. causam . . . fugee, de causa relegationis cf. infra 
Excurs. II. — Errorem, cf. adn. ad I. 2, 99. — non scelus, cf. adn. 
ad I. 2, 98.
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» V. 91. stúdiósa, se. mei.
V. 94. antiquas . . . comas, priores, quae fuerant nigrae; cf. adn. 
ad III. 7, 34.
V. 95—96. Postque meos ortus Piscea vinctus oliva Abstulerat 
decies preemia victor equus, Ovidius relegatus est quinquagesimum 
egressus annum, a. p. Chr. n. 8 .; cf. supra IV. 8 , 33—34: «Iamque 
decem lustris omni sine labe peractis Parte premor vitae deteriore 
meae». Hoc loco autem poéta lustrum Romanum ex quinque an- 
nis constans confundit cum Olympiade Graecorum. Ludi quidem 
Olympici celebrabantur quinto quoque anno, sed una Olympias 
ex quattuor tantum annis constitit, quod fugit Ovidium; idem 
error Ep. ex Pont. IV. 6 , 5: «in Scythia nobis quinquennis Olym­
pias acta est: lam tempus lustri transit in alterius». — Piscea . . . 
oliva, Olympica; Olympia enim, ubi ludi celebrabantur, haud procul 
ab űrbe Pisa erat sita. — oliva, corona ex foliis olearum sacraruin 
luci Altis in Olympia, victoris praemium; cf. Pindar. 01. IV. 11: 
iXata oTzipavco&eic, íhaázcdc. — victor equus, sc. in certa- 
mine curruum.
V. 97—98. maris E uxin i. . .  ad leeva, cf. adn. ad I. 2 , 83. — 
Tomitas, de situ Tomorum cf. adn. ad I. 2, 85. — leesi principis 
ira iubet, cf. supra I. 10, 42: «Offensi quo me detulit ira dei».
V. 101. comitumque nefas faviulosque nocentes, cf. adn. ad I. 
5, 64.
V. 106. temporis arma, arma huic infelici tempori apta, i. e. 
patientia et fortitudo animi.
V. 108. Occultum .. . polwn, pólus caeli meridionalis, quem 
incolae hemisphaerae septentrionalis non vident; conspicuumquc, 
pólus septentrionalis; cf. Verg. Ge. I. 242: «Hic vertex nobis 
semper sublimis; at ilium Sub pedibus Styx atra videt manesque 
profundi;» Hygin. P. A. 1. 5: «Pólus is, qui boreus appellatur, 
pervideri potest semper, notius autem ratione dissimili semper 
est a conspectu remotus».
V. 110. Iuncta pharetratis Sarmatis ora Getis, cf. adn. ad I. 2, 82.
V. 113. nemo est, cuius referatur ad aures, cf. supra III. 14, 
39-40.
V. 116. lucis, vitae.
V. 119—120. Histri, cf. II. 189. — Helicone, cf. adn. ad IV. 1, 50.
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Y. 122. ab exsequiis, post funus; cf. Propert. III. 1, 23: «Om­
nia post obitum fingit maiora vetustas, Malus ab exsequiis nőmén 
in óra venit».
Y. 123—124. Livor iniquo . .  . dente momordit opus, cf. Hor. 
Carm. IV. 3, 16: «Et iám dente minus mordeor invido» et Ov. 
Ep. ex Pont. III. 4, 73: «Scripta piacent a morte fere, quia laedere 
vivos Livor et iniusto carpere dente solet».
V. 129—130. Siquid habent igitur vatuvi prcesagia veri, cf. Ov. 
Met. XV. 878: «Si quid habent veri vatum prsesagia, vivam». — 
ut, concessivum.
V. 131—132. favore, sc. lectorum amicorum. — carmine, verő 
carminum pretio. — candide, benevole, amice.
AD LIBRUM QUINTUM.
Lib. Tr. eleg. i .
Praefatio.
Liber V. Tristium Romám missus esse videtur vere anni p. 
Chr. n. 12 .
V. 1—2. de Getico . . .  litore, cf. adn. ad I. 2 , 82.
V. 7. Iceta et iuvenalia, se. carmina amatoria.
V. 10. argumenti. . . mei, históriáé meae. — eonditor, seriptor.
Y. 11. Caystrius ales, eyenus; Cayster, fluvius in Ionia cycnis 
darus. Cf. Horn. II. II. 459: e&vea nolXd . . . xóxvojv doo- 
)u%odsípü)v 'Aaíoj év Xetpujvc, Kaúazpcoo áp<pi pssäpa et Verg. 
Ge. I. 383: «Iám variae pelagi volucres et quae Asia circum Dul- 
cibus in stagnis rimantur prata Caystri».
V. 13—14. Sarmaticas . . .  in or as, cf. adn. ad I. 2, 82. — fu- 
nus, cf. adn. ad I. 1, 27.
V. 17. Gallus, cf. adn. ad II. 445. — blandique Propertius oris, 
cf. II. 465: «blandi prsecepta Properti».
V. 19. numero . . . in isto, inter poetas elegiae amatoriae; cf. 
supra IV. 10, 53—54.
V. 21—22. Scythieique . . . Histri, quia Scythae in litore sep- 
tentrionali Ponti Euxini hand procul ab ostiis Histri (Danuvii) 
liabitabant. — lusor . . . Amoris, cf. III. 3, 73. et IY. 10, 1: «tene- 
rorum lusor amorum».
V. 23—24. Quod superest, tempore, quod mihi adhuc supere- 
rat; tempore reliquo; cf. infra V. 5, 18. — numeros, versus mihi 
proprios, i. e. disticha elegiaca. — ad nubila carmina, ad tristia 
carmina, ad libros Tristium scribendos; cf. supra I. 1, 39: «Car-
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mina proveniunt animo deducta sereno: Nubila sunt subitis tem­
póra nostra malis» et infra Y. 3, 14: «Nubila nascenti seu mihi 
Parca fűit». — nubila, ex mea coniectura; cf. supra prsef. crit. — 
Et memores iussi nominis esse sui, i. e. numeri mihi proprii ap- 
pellantur elegi; vox autem eXepog originem ducit ex e Xéystv, 
i. e. v® dicere; numeri igitur mei, si nominis sui memores sunt, 
debent esse debiles. Cf. Suid. s. v. eXsyog et Ov. Amor. III. 
9, 3: «Flebilis indignos Elegeia solve capillos: A! nimis ex vero 
nunc tibi nomen erit» et Ov. Her. 15, 7: «elegeia debile carmen».
V. 31. Thybris, Tiberis. — Martis . . . campus, campus Martius 
Kom®.
V. 34. in studio, sc. poetico. — Pieridumque, cf. adn. ad III. 2, 
3. — mora, i. e. obliviscor malorum, dum Mus® me morantur, 
dum carminibus scribendis operám do.
Y. 43—44. ut lusit, sc. in carminibus amatoriis. — malo . . . 
meo, in exitium meum.
V. 45—46. ipse, sc. Augustus. — poence modo parte levata, i. e. 
in tutiorem locum relegatus; cf. supra II. 201. — rigidos, duros, 
crudeles.
V. 48. Tibia funeribus convenit, nam apud antiquos in pompa 
funebri tibicines canere solebant.
V. 53—54. Perilleo Phalaris, cf. adn. ad III. 11, 40. — bovis 
ore queri, cf. III. 11, 45—48.
V. 55. Priami lacrimis ofiensus non sit Achilles, cum Priamus 
corpus Hectoris ab Achille redimere vedet; cf. Horn. XXIY. 
509. sqq.
V. 57—58. Cum facérét Nioben orbam Latonia proles, liberi 
Niobes ab Apolline et Diana sagittis necati sunt. — Latonia pro­
les, liberi Laton®, Apollo et Diana. — Non tarnen et siccas iussit 
habere genas, Niobe dens mutata est in saxum, unde aqua dedu- 
xit; cf. Ov. Met. VI. 311: «dxa cacumine montis Liquitur et lacri- 
mas etiam nunc marmora manant.»
V. 60. Procnen, cf. adn. ad II. 389—390. — Alcyonenque, 
Alcyone, dlia Aeoli, ubi corpus mariti Ceycis, qui naufragio pe- 
rierat, in litore conspexit, in maré se pr®cipitavit: deinde ambo 
in alcyones’mutati querulo sono sortem suam dedere videbantur; 
cf. Ov. Met. XI. 410. sqq.
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'•V. 61—62. Poeantius, Philoctetes, Poeantis filius, quem vipe- 
rino morsu laborantem Grasci Troiam petentes in insula Lemni 
reliquerunt. — antro, in spelunca latebat Philoctetes et vulneris 
dolore cruciatus edebat gemitus horrendos; cf. Cic. De fin. II. 
29, 94: «At iám decimum annum in spelunca iacet» se. Philocte­
tes. — Voce fatigaret Lemnia saxa sua, cf. Cic. De fin. II. 29, 94: 
«saxum illud Lemnium clamore Philocteteo funestare» et ibid. 
Acci fragmentum: «Quod (se. saxum) eiulatu, questu, gemitu, 
fremitibus Resonando mutum flebiles voces refert.»
V. 71. hie, se. Tomis. — deducta, cf. adn. ad I. 1 , 39.
V. 74. Sauromatas, cf. adn. ad I. 2, 82.
V. 79—80. isto, istuc, sc. Romám; cf. adn. ad III. 3, 25. — 
Vobiscum, sc. cum amicis vs. 25. commemoratis.
Lib. V. eleg. 2.
Ad u x o r e m ,
Y. 2. solvitur, cf. adn. ad IV. 7, 7.
Y. 12. Grandibus accedunt tempore damna malis, cf. supra IV. 
6 , 38: «mala sunt longa multiplicata die».
V. 13—14. decern . . . Poeantius annis, Philoctetes; cf. adn. 
ad V. 1, 61—62. — tumido, veneno tumens.
V. 15. Telephus, cf. adn. ad I. 1, 99—100.
V. 17—18. facinus nullum, cf. adn. ad I. 2, 98. — Vidnera 
qui fecit, sc. Augustus.
V. 20. Exiguum pleno de mare demat aquae, i. e. aliurn relega- 
tionis locum mihi designet. — mare, eadem ablativi forma Ep. 
ex Pont. IV. 6 , 46.
V. 27. Icarice . . . aquee, mare Icarium, pars maris Aegaei circa 
insulam Icariam, ubi Icarus, Daedali filius, in undas decidit. — 
numerum, sc. guttarum.
V. 30. strictas in mea fata manus, cf. adn. ad I. 1 , 43—44. — 
strictas. . . manus, sublatas, elatas; ad analogiam locutionis: 
gladium stringere. — in mea fata, in meum exitium.
V. 33. traicerer, in alium relegationis locum mitterer ab Au- 
gusto. — neque enim mea culpa cruenta est, cf. adn. ad II. 51 — 
52. et III. 5, 44: «Cum poense non sit causa cruenta me*».
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V. 35. deus, Augustus.
Y. 41. lassis . . . rebus, cf. adn. ad I. 5, 35.
Y. 43—44. ad aram Confugiam, ut supplices solent.
V. 46. cum love, Augusto.
V. 48. Ausonice, Italic®.
V. 49. 0 decus, se. patri®. — o patrice . .  . imago, cf. Ep. ex 
Pont. II. 8 , 20. (de Augusto): «Nam patri® faciem sustinet ille 
su®».
V. 51—52. cether, c®lum. — ad pacta tibi sidera tardus eas, 
cf. Hör. Carm. I. 2, 45: «Serus in c®lum redeas diuque L®tus 
intersis populo Quirini».
Y. 53—54. minimamque tuo de fulmine partem Derne, cf. adn. 
supra ad vs. 2 0 :
Y. 55—58. vitamque dedisti, cf. adn. ad I. 1, 20. — Nec viihi 
ius civis etc., cum vss. 56—57. cf. adn. ad I. 7, 8 . — nec exid 
Edicti verbis nominor, cf. ad II. 135—138.
V. 62. Scythicum . . . /return, Pontúm Euxinum, cuius litora 
septentrionalia Syth® incolunt.
V. 64. axe, c®lo; cf. adn. ad I. 3, 48.
V. 6 6 . obusta gelu, cf. adn. ad III. 2, 8 .
V. 67—68. Nesciaque est vocis quod barbara lingua Latince, 
cf. infra V. 10 , 37—38. — Grcecaque quod Getico victa loquella 
sono est, Tomi erant colonia Milesiorum; cf. adn. ad I. 10, 41; 
sed, ut infra V. 7, 51. legimus: «In paucis extant Gr®c® vestigia 
lingu®: H®c quoque iam Getico barbara facta sono».
V. 69—70. Marte, bello. — Vixque brevis tutos murus ab koste 
facit, cf. supra IV. 1, 71—86.
V. 73. Hinc . . . muter, in alium locum transferar; cf. Ep. ex 
Pont. I. 1, 79: «Inque locum Scythico vacuum mutabor ab arcu». 
et ibid. IV. 14, 7: «terra quo muter ab ista». — Zanclaea Cha- 
rybdis, Zancle erat vetus nomen urbis Messan® in Sicilia ad fre- 
tum Siculum, ubi erat vertex Charybdis.
V. 75—76. Vel rapidee flammis urar patienter in Aetnce, ut 
olim Empedocles, philosophus clarissimus, de quo Diog. L®rt. 
VIII. 2, 69: aozdv tbdsuxiva: wg ini ryv Ai'zvrjv, elza napape- 
vogevov ini rob? xpazr^oag rob nopbg ivariadat. Cf. Tibull.
IV. 1, 196: «Vel pronum Aetn®® corpus committere flamm®». —
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nepidce flammis . . . Aetnce, enallage: rapidis flammis Aetna;. — 
Vei freta Leucadii viittar in alta dei, e promunturio illő insulae 
Leucadis (in mari Ionio), ubi erat templum celeberrimum Apol- 
linis, quotannis festő Apollinis scelestus quidam in maré prae- 
cipitabatur.
Lib. V. eleg. 3.
Ad Bacchum et ad poetas Romanos Liberalia celebrantes.
Elégia haec scripta esse videtur ad concelebranda Liberalia 
(die 17. Mártii).
V. 1. Illa dies hcec est, Liberalia, festum in honorem Bacchi 
die 17. Mártii, quem poétáé quoque, qui erant in Bacchi tutela, 
celebrare solebant,
V. 7—8. supposition stellis Cynosuridos ursce, i. e. sub caelo 
septentrionali, ubi est sidus Ursae, morantem. — Cynosuridos 
ursce, Ursa minor, quae a Graecis etiam Cynosura vocabatur. — 
luncta tenet crudis Sarviatis ora Getis, cf. supra IV. 10, 110. et 
adn. ad I. 2 , 82. — crudis, feris.
V. 10. In studiis, sc. poeticis. — Pieridum, cf. adn. ad III.
2 , 8 .
V. 1 1 —12 . Geticis circwnsonor armis, cf. supra IV. 10, 111. — 
prius, sc. in itinere Tomos petens.
V. 14. Nubila, tristis et aspera.
V. 15—16. e sacris liederce cultoribus, hedera Baccho sacra 
ornantur tempóra poetarum, qui sunt in tutela Bacchi. — sacris, 
sacri appellantur poetae, quia sunt in tutela deorum; cf. Tibull.
II. 5, 113: «At tu, nam divum servat tutela poetas, Praemoneo, 
vati, parce, puella sacro». — sustinuisse, servasse.
V. 17—18. domince fati . . . sorores, Parcae. — cecinere, prae- 
dixere; Parcae enim, ut fabulae docent, ad cunas modo natorum 
(cf. infra vss. 25—26.) solent futura canere. — sub arbitrio desinit 
esse dei, nam sententia antiquorum dii quoque fato subiecti sunt; 
cf. Tibull. I. 7, 1: «Parcae fatalia nentes Stamina non ulli disso- 
luenda deo».
V. 19. cetherias mentis invectus es arces, Bacchus, feminae mor- 
talis, Semeles filius factis suis egregiis meruit, ut inter deos refer- 
retur. — cetherias . . . arces, caelum.
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V. 21—22. patria, Thebae; mater enim Bacchi, Semele, erat 
filia Cadmi, regis Thebani. — adusque nivosum Strymona venisti 
Marticolamque Geten, i. e. Bacchus subegit Thraciam et terram 
Getarum (Moesiam), ubique cultum suum divulgans; cf. Ov. 
Fast. III. 719. (de Baccho): «Sithonas (i. e. Thraces) et Scythicos 
longum est narrare triumphos». — nivosum Strymona, fluvius 
Thracise; nivosum, erat enim Thracia sententia Graecorum terra 
frigida. — Marticolamque Geten, Getas bellicosos; cf. adn. ad H L 
8 , 6 .
Y. 23—24. Persidaque, Persiam. — Gangen, fluvium In dice; 
nam Bacchus Indiám quoque subegit; cf. Ov. Fast. III. 720. 
(de Baccho): «Et domitas gentes, turifer Inde, tuas». — decolor 
Indus, niger tamquam amisso naturali vultus colore; cum toto 
vs. 24. cf. Tibull. IV. 2, 19—20: «Et quascumque niger rubro de- 
litore gemmas Proximus eois colligit Indus aquis» et Propert. IV- 
3, 10: «Ustus et eois discolor Indus equis».
Y. 25—26. Scilicet lianc legem nentes fatalia Parcce Stamina . . - 
cecinere tibi, cf. Tibull. I. 7, 1: «Hoc cecinere die Parese fatalia. 
nentes Stamina)). — hanc legem . . . Parcce . . . cecinere tibi, cf. adn. 
supra ad vs. 17: «cecinere». — hanc legem, hoc fatum, hanc sortéin.— 
bis genito, postquam mater Bacchi, Semele, fulmine icta est (cf- 
adn. supra ad IV. 3, 68 .), Iuppiter Bacchum, fetum immaturum 
Semelse, femori suo insuit itaque servavit usque ad iustum nas- 
cendi tempus; cf. Ov. Fast. III. 717. (de Baccho): «puer ut pos­
ses maturo tempore nasci, Expletum patrio corpore matris opus»..
V. 29. lllo, Capaneus; cf. adn. supra ad IV. 3, 63.
V. 31—32. percussum fulmine vatem, cf. supra I. 1, 69—72. — 
Admonitu matris, memoria Semeles; cf. adn. ad IV. 3, 6 8 .
V. 35—36. Fer, bone Liber, opem: sic altam degravet ulmum 
Vitis, cf. Lygd. 6 , 1: «Candide Liber, ades: sic sit tibi mystica 
vitis Semper». — altam degravet ulmum Vitis, cf. Hor. Epod. 2, 9: 
«adulta vitium propagine Altas maritat populos» et adn. supra 
ad II. 143.
V. 37—38. bacchis, feminse bacchantes, Bacchse. — satyro- 
rum, qui erant soliti comites Bacchi. — attonito non taceare sono, 
bacchantes enim sacro furore correpti Bacchi nomen clamare- 
solebant.
Némethi): Ad O vid ii T r is tia . 8
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' Y. 39—40. Ossa . .  . sint male pressa, non sit illis terra levis. — 
bipenniferi. . .  Lycurgi, Lycurgus, rex Thraciae, inimicus Bacchi, 
qui cum vites a Baccho satas securi caedere vehet, a Baccho in 
furorem coniectus suos ipsius pedes desecuit. — Pentheos umbra, 
Pentheus, rex Thebanus, contemptor Bacchi, a matre Agave et 
a sororibus eius furore Bacchi correptis discerptus est.
V. 42. Coniugis . . . dara corona, corona a Venere Ariadnae, 
Tixori Bacchi, dono data, postea inter sidera relata est; cf. Ov. 
-Fast. III. 459—516.
V. 43—44. pulcherrime, nam, ut Tibull. I. 4, 27. docemur: 
■«Solis aeterna est Baccho Phoeboque iuventas». — de numero . . .  
tuo, ex cultoribus et clientibus tuis; sunt enim poetae in tutela 
Bacchi.
V. 53—54. candore, bonitate, benevolentia. — Nullaque . . .  
■littera, nullum opus poetarum aequalium.
V. 56. Proxima, recentia, quae nobis proxima sunt.
V. 57. dextro, propitio, favente.
Lib. V. eleg. 4.
Ad amicum, verisimiliter ad Atticum.
Scripta est haec elegia verisimiliter ad intimum poetae amicum, 
Atticum; cf. adn. infra ad vss. 23—30. Ad eundem missa esse 
videtur supra III. 6 ., ubi cf. adn.
V. 1 . Nasonis epistula veni, in toto hoc carmine epistula loqui­
tur pro poéta.
V. 6 . gemma, se. gemma anuli, qua epistulae signabantur.
V. 11—12. Hectore rapto, cf. adn. ad III. 11, 28. — Philodetes, 
cf. adn. ad V. 1 , 61.
V. 18. non scelus, cf. adn. ad I. 2, 98.
V. 19, dei, Augusti.
V. 2 1 —2 2 . quod opes teneat patrias, quod nomina cívis, cf. 
adn. ad I. 7 , 8 . — quod vivat, munus habere dei, cf. adn. ad I. 1 , 20 .
V. 23—24. Tu tarnen, o, siquid credis mihi, carior illi Om­
nibus, ad Atticum haec referenda videntur; cf. supra III. 6 , 3. 
^ad Atticum): «nec te mihi carior alter».
Y. 25—26. Teque Menoetiaden, te, qui comitatus Orestem, Te
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vocal Aegiden Euryalumque suum, eodem modo Ep. ex Pont. 
II. 4 , 21—22. (ad Atticum): «Denique tantus amor nobis, caris- 
sime, semper, Quantus in Aeacide Actorideque fuit». — Menoe- 
tiaden, Patroclus, Menoetii filius, Achillis amicus. — qui comitatus 
Orestem, Pylades. — Aegiden, Theseus, Aegei filius, Pirithoi ami­
cus. — Euryalum, cf. adn. ad I. 5, 23.
V. 27—30. Nec pátriám magis ille suam desiderat et quce Plu- 
rima cum patria sentit abesse sibi, Quam vultus ocidosque tuos, 
idem dicit supra III. 6 , 20. de Attico: «Pars desiderii maxima 
paene mei». — o dulcior illő Melle, quod in ceris Attica ponit apis, 
alludere videtur ad nomen amici, Atticum, ut supra III. 5, 17. ad 
Carum: «scis carum veri nominis esse loco». — Attica . . . apis, 
in monte Hymetto.
V. 34. idee, tamquam fulmine ictae; cf. supra I. 1, 69—72.
Y. 36. tresve duosve, cf. adn. ad I. 3, 16.
V. 39. rejerre, in memóriám revocare.
V. 43—44. memoremque, grato animo. — diem, solem.
V. 48. tuos litus arare boves, proverbialis locutio de laboré 
irrito; est enim litus plerumque harenosum et infecundum; cf. 
Ov. Her. 1, 116: «Non profecturis litora bubus aras» et Ep. ex 
Pont. IV. 2, 16: «siccum sterili vomere litus aro».
V. 49—50. profugum tueare, cf. supra III. 6 , 21. ad Atticum: 
«si quas fecit tibi gratia vires, Illas pro nobis experiare, rogo» et 
adn. ad III. 6 . vs. 8 . et 21. — ille, sc. poéta ipse. — ipsa, sc. epi- 
stula.
Lib. V. el eg. 5.
In natalem uxoris.
V. 1—2. Annuus . . . domince natalis, dies natalis uxoris quo- 
tannis revertens. — Exigit, poscit.
V. 3. Laertius . .  . heros, Ulixes, Laertae filius.
V. 5—6. Lingua favens, cf. adn. ad III. 13, 18: «ore favente». — 
bona verba, cf. adn. ad III. 13, 24.
V. 7—8. vestis . . . alba, cf. adn. ad III. 13, 14. — fatis disco­
lor, sorti mese non conveniens.
V. 10. velet tepidos nexa corona focos, cf. III. 13, 15.
V. 11—12. turn . . . merum, cf. adn. ad III. 13, 17: «Libaque». —
8*
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pUer, poéta servum suum adloquitur. — pingues . . . flammas, 
cogitandum de denso turis fumo.
Y. 14. Candidus, serenus; i. e. sit dies natalis uxoris serenus 
boni ominis causa; similiter optat Propert. III. 10, 5. die natali 
Cynthiae: «Transeat hic sine nube dies».
Y. 18. Quod superest, i. e. tempore, quod adhuc superest; 
tempore reliquo; cf. supra V. 1 , 28.
V. 19. nataque sua, cf. adn. ad I. 8 , 97.
V. 24. suos, fato sibi destinatos.
V. 25. Adicerem et nostros, libenter ei donarem partém anno- 
rum meorum; cf. Tibull. I. 6 , 63: «proprios ego tecum, Sit modo 
fas, annos contribuisse velim».
V. 28. in mediis . . . Getis, cf. adn. ad I. 2, 82.
V. 30. dextra, felicia.
V. 31. cethera, caelum.
Y. 34. commune sacrum cum fiat in ara Fratribus, Eteocles et 
Polynices, fratres Thebani inimici, qui se in certamine singulari 
invicem necaverant, post mortem colebantur ut heroes; sed, 
quotiescumque commune sacrificium eis oblatum est, flamma 
arse in duas partes scindi videbatur.
V. 38. Battiades, Callimachus Cyrenensis, poeseos Alexan- 
drinae princeps, qui fabulam hanc narravit in carmine quodam suo; 
cf. Strab. 17, p. 837: Képezat ok 37 Kuprpjri xzicrpa Barrow 
npópovov dk zoozov kauroő ipáaxec Kallípa^oq.
V. 40. Ausoniamque, Italiam.
V. 4 Í—42. lux, dies. — festa, laeta, felix.
V. 44. Eetion, pater Andromachae, uxoris Hectoris. — Icarius, 
pater Penelopes.
V. 45. morum, iunge cum probitasque.
V. 47. impar, non conveniens.
V. 50. Tristi matériám tempore laudis habet, cf. supra III. 
3, 73. et ibid. vss. 79—80.
V. 53—54. Victor, Capaneus; cf. adn. ad IV. 3, 63. — Echio- 
nias . . . arces, Thebae; Echion enim erat gener Cadmi et adiutor 
eius in Thebis condendis. — Euadnen, cf. adn. ad IV. 3, 64.
V. 55. Pelia genitce, una ex filiabus Peliae erat Alcestis, uxor 
Admeti, de qua Apollód. I. 106: ]4nóXX(ov . . . fpzriaazo napa.
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Motp&v, Iva, ozav ASpyzog péXXrj zeleozäv, anoXoSg zob Sa- 
vázoo, äv kxouaiiog zig bnkp abzob Svrjcrxecv eXrjzai. Qg Sk 
7jXSev ij zob Svrtaxeiv igpipa, pfjze zoo nazpóg prjze zffi prjzpog 
bnkp abzob Sv^axeiv SeXóvziov AXxijaztg bnepéSavs. Hane fa­
bulám continet celeberrima Euripidis tragoedia, Alcestis.
V. 57—58. Iliacas tangat prior alter harenas, Protesilaus, qui 
primus Graecorum Troiam appellentium e nave exsiluit primusque 
cecidit. — Laodamia, cf. adn. ad I. 620.
Y. 60. sui, secundi.
V. 62. Pylios . . . dies, vitám Nestoris Pylii.
Lib. V. eleg. 6.
Ad amicum, verisimiliter ad Cottam Maximum.
Scripta est haec elegia verisimiliter ad Cottam Maximum (cf. 
infra adn. ad vs. 2, 14. et 17.), ad quem missa est supra IV. 5. 
(ubi cf. adn.) et verisimiliter infra V. 13.
V. 2. Qui mihi confugium, qui mihi portus eras, ad Cottam 
Maximum haec referenda videntur; cf. supra IY. 5, 5. (ad Cottam 
Maximum): «Qui veritus non es portus aperire fideles Fulmine 
percussae confugiumque rati».
V. 7. Palinure, gubernátor Aeneae; cf. Verg. Aen. V. 833— 
871.
V. 10. Automedontis, Automedon, auriga Achillis.
V. 11. Podalirius, Machaon et Podalirius, filii Aesculapii, erant 
medici Graecorum Troiam oppugnantium.
V. 14. Quce patuit dextree, firma sit ara, mece, ad Cottam Maxi­
mum haec referenda videntur; cf. supra IV. 5, 2. (ad Cottam): 
«Unica fortunis ara reperta meis». — Quce patuit dextree, supplices 
enim in templum confugientes aram dextra manu prehendere 
solebant.
V. 17. nova cidpa, sc. praeter illám, ob quam relegatus sum; 
Cotta enim initio irascebatur Ovidio propter hanc culpam; cf. Ep. 
ex Pont. II. 3, 61. (ad Cottam): «Ira quidem primo fuerat tua 
iusta nec ipso Lenior, offensus qui mihi iure fuit, Quique dolor 
pectus tetigisset Caesaris alti, Ilium iurabas protinus esse tuum. 
Ut tarnen audita est nostrae tibi cladis origo, Diceris erratis in-
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gemnisse meis. Tűm tua me primum solari littera coepit Et lae- 
sum flecti spem dare posse deum».
Y. 21. stringantur, laedantur.
V. 25. Agamemnone natum, Orestem, quem Euriae ob caedem 
matris insanum fecerunt.
V. 31—32. prcetexta, toga magistratuum curulium limbo pur- 
pureo ornata. — Virgaque, fasces. — cum verbis, verba lictomm ma- 
gistratibus praecedentium, qui populum cedere iubebant (sum- 
movebant).
V. 37. celebrantur, habitantur, obsitae sunt. — Hybla, mons 
Siciliae apibus darus.
V. 45. tumores, iras.
Lib. V. eleg. 7.
Ad amicum de incolis Tomorum.
V. 1. cequoreis additur Hister aquis, cf. II. 189.
V. 4. Candida, felix.
Y. 8 . offenso Ccesare, cf. I. 5, 84. — er it, sc. miser.
V. 9. Turba, incolae. — Tomitance, cf. adn. ad I. 2, 85.
V. 1 1—12 . Grcecosque, colonos Milesios; cf. adn. ad I. 10, 41. — 
Getasque, cf. adn. ad III. .3, 6 . — A male pacatis plus trahit ora 
Getis, cf. supra V. 2, 6 8 : «Graecaque quod Getico victa loquella 
sono est». — male pacatis, bellicosis et feris; idem epitheton Ep. 
ex Pont. II. 7, 2: «littera . . .  a male pacatis, Attice, missa Getis». 
Cf. etiam Ep. ex Pont. III. 4, 92: «Non bene pacatis . . .  Getis».
V. 13—14. Sarmaticoe . . .  Geticceque, cf. adn. ad I. 2, 82. — 
Sarmaticoe, cf. adn. ad II. 198. — itque reditque, cf. adn. ad I. 
7, 6 : «fersque refersque».
V. 16. Telaque vipereo lurida feile, cf. III. 10, 63—64. — lu- 
rida, propter colorem fellis. — feile, veneno, antiqui enim ve- 
nenum viperae in feile positum putabant.
V. 21. lusorum oblitus amorum, cf. III. 3, 73. et IV. 10, 1.
V. 24. Absit ab invisis et tarnen umbra locis, cf. III. 3, 61—64.
V. 25. Carmina. . .  pleno saltari nostra theatro, cf. adn. ad 
II. 519.
Y. 27. Nil equidem feci. . .  theatris, ergo Medea, tragoedia 
Ovidii celeberrima, non erat scenae destinata.
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Y. 32. Pieridasque, cf. adn. ad III. 2, 3.
V. 35—36. Euboicis . . . fludibus . . . Capheream . .  . aquam, cf. 
adn. ad I. 1, 83.
V. 37. vigilo, i. e. noctu carmina compono.
V. 40. curis . . .  dare verba, fallere curas.
V. 43. locus est inamabalis, cf. III. 12 , 13—16.
V. 49. Pellibus et laxis arcent mala frigora bracis, cf. III. 10, 
19: «Pellibus et sutis arcent mala frigora bracis».
V. 51. In paucis extant Grcecce vestigia linguce, cf. adn. supra 
ad vs. 1 2 .
V. 54. e medio . .  . verba, verba vulgaria.
V. 56. Sarmatico cogor plurima more loqui, cf. infra V. 12, 
58: «Nam didici Getice Sarmaticeque loqui» =  Ep. ex Pont. III. 
2, 40.
V. 61. Ausonice, Italicse.
Y. 64. studii repeto signa, tamquam re leo in castra poetarum. — 
studii, poetici. — signa sinistra, infausi i; nam poesis amatoria ei 
maximé nocuit.
Lib. V. eleg. 8.
In  i n i m i c u m .
Scripta est haec elegia in eundem inimicum, in quern supra
III. 11. (ubi cf. adn.) et IV. 9.
V. 1 . abiedus, afflictus.
V. 3. animos, iram.
v  ó. iacenti, cf. adn. ad II. 571.
V. 7—8. dubio Fortunáé stantis in őrbe Fűmen, dea Fortuna in 
statuis et picturis conspicitur plerumque globo aut rotae insi- 
stens. — dubio, non stabili, volubili; cf. Ep. ex Pont. IV. 3, 31: 
«Haec dea non stabili, quam sit levis, őrbe fatetur, Quem summum 
dubio sub pede semper habet». — exosce verba superba dece, 
Nemesis, quae odit et punit superbos; cf. Catull. 50, 18: «Nunc 
audax cave sis . . .  Ne poenas Nemesis reposcat a te.»
V. 9. Bhamnusia, Nemesis, quae Rhamnunte (in Attica) habe- 
bat templum antiquissimum.
V. 20. Flavimaque, sc. fortuna.
V. 22. dei, Augusti.
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_ V. 23—24. peccavi citra scelus, cf. adn. ad I. 2, 98. — pudore 
Non caret. .  . mea culpa, cf. III. 6 , 29—32.
V. finem solis, occasum.
V. 32. soles et nubila, dies serenos et nubilos. — nitidum . . .  
isse diem, cf. Hör. Carm. II. 14, 5: «quotquot eunt dies» et IV. 
5, 7: «gratior it dies Et soles melius nitent».
V. 34. Restitui, proprie dicitur de exulibus in pátriám revo- 
•catis.
V. 38. a primis, post prima.
Lib. V. eleg. 9.
Ad Ce l s um.
Scripta est haec epistula ad eundum Celsum (cf. infra adn. ad 
ys. 7., 10., 13. et 19.), ad quem missa esse videtur supra I. 5., ubi 
-cf. a,dn.
V. 3. meríti, beneficii.
V. 7. mitem, cf. supra I. 5, 5. (ad Celsum): «Tu mihi consilium 
vivendi mite dedisti, Cum foret in misero pectore mortis amor», 
i. e. Celsus eum impediit, quominus mortem sibi ipse conscisceret, 
ut supra ad I. 5, 5—6. adnotavimus.
V. 10. servato vate, cf. adn. supra ad vs. 7.
V. 11. Ccesaris est primum munus, quod ducimus auras, cf. 
adn. ad I. 1 , 2 0 . — auras, spiritum.
V. 13. tu, quam dedit ille, tueris, cf. adn. supra ad vs. 7.
V. 15. pars maxima, sc. amicorum.
V. 17. Naufragiumque meum tumulo spedarit ab alto, cf. Lii­
eret. II. 1: «Suave mari magno turbantibus aequora ventis E terra 
magnum alterius spectare laborem».
V. 19—20. Seminecem Stygia revocasti solus ab unda, cf. de 
Celso Ep. ex Pont. I. 9, 21: «O quotiens vitae custos invisus amarae 
Continuit promptas in mea fata manus! 0  quotiens dixit: «Pla- 
cabilis ira deorum es t: Vive nec ignosci tu tibi posse nega!» — 
memores, grato animo.
V. 21. Di tibi se tribua7it cum Caesaré semper amicos, cf. supra 
I. 5, 15. ad Celsum; «Di tibi sint faciles, tibi di nullius egentem 
Eortunam praestent dissimilemque meae». — Non potuit Votum
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plenius esse meum, nam praeter deos etiam Caesarem diis acces- 
surum nominavi.
Y. 28. frustra, iunge cum latrantem. — copula dura, vinculum 
ferreum in collo canis.
Y. 29. carceris, cogitandum de carcere circi.
V. 31—82. Thalia, Musa, cf. adn. ad IV. 10, 56. — titulum, 
glóriám.
V. 34. parce tiviere, timuit enim Celsus, ne sibi amicitia Ovi- 
dii relegati noceret.
V. 35—36. At non parerem etc., vss. 35—36. corrupti esse 
videntur; nam versus prior sensu probabili caret, versus autem 
alter non apte iungitur priori. Scribendum fortasse: «At cum pa­
rerem, tibi ne nocuisse putarer, Hoc, quod non prohibet vox tua, 
gratus eram». — Hoc . .  _gratus, sc. hac epistula laudatoria ad te 
nomine tuo occultato missa gratiam tibi rettuli.
Lib. V. eleg. iO.
De barbaria Tomitanorum.
Y. 1. üt, ex quo tempore. — in Ponto, in régióné Ponti Eu- 
xini. — ter frigore constitit Hister, tres hiemes, ann. 9/10., 10/11. 
et 11/12 .
V. 4. Dardana . . .  Troia, a Dardano, rege Troadis antiquis- 
simo, qui urbem Dardaniam condidit. — quot, i. e. decem annis.
V. 7—8. solstitiuvi, sc. aestivum, longissimus dies anni. — 
brwna solstitium hibernum, brevissimus dies anni; cf. Paul. 
Fest. s. v. bruma (p. 23. ed. Thewrewk): «Bruma a brevitate 
dierum dicta».
Y. 13—14. Euxini mendax cognomine litus, cf. adn. supra ad 
III. 13, 28. — Scythici . . .  freti, cf. adn. ad III. 4, 46. — vere. .  . 
sinistra, i. e. non solum sensu proprio (cf. adn. ad I. 2, 83.),sed 
etiam sensu translato: infelix.
V. 17—18. tumulus, ubi siti erant Tomi. — ingenioque, natura.
V. 22. noxia tela, venenata; cf. supra III. 10, 63—64.
Y. 25. iunctis pice. .  . avenis, aópipz, fistula pastoralis ex 
septem disparibus avenis cera aut pice iunctis constans.
V. 30. parte, dimidia parte; cf. adn. ad III. 3, 16.
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- V. 32. Pellibus, cf. III. 10, 19. — longa . . .  coma, cf. Y. 7, 18.
V. 83—34. geniti Graia creduntur ab űrbe, Mileti, quse erat 
metropolis colonise Tomitanse; cf. adn. ad I. 10, 41. — Pro patrio 
cultu, Grseco, pro tunica et pallio. — Persica braca, qualem Persae 
gestare solebant. Braca erat Graecis Romanisque barbarise signum.
V. 38. Getce, cf. adn. ad III. 3, 6 .
V. 41. Utque fit, fieri sólet. ^
V. 45. Lachesin, una Parcarum pro Parcis. — tam grave sidus 
habenti, mihi sub infelici sidere nato.
V. 52. Ccesaris offenso numine, cf. I. 5, 84.
Lib. V. eleg. 11.
Ad u x o r e m.
V. 3. male audit, malum nőmén habet.
V. 7. Perfer et obdura! multo graviora tulisti, cf. Horn. Od. 20, 
18. et 5, 224: rézXad-c Ő7j, xpadírj' xaí xúvzspov a lio  nor 
izXrjq. — Perfer et obdura, eadem verba Ov. Amor. III. 12, 7. et 
A. A. II. 178.; cf. Catull. 8 , 11: «Sed obstinata mente perfer, ob­
dura» et Hör. Sat. II. 5, 39: «Persta atque obdura».
Y. 10. Mollior . . .  poena, relegatio; cf. adn. ad I. 7, 8 .
V. 11. Ipsum, sc. Augustum.
V. 15. Nee vitám, cf. adn. ad I. 1, 20. — nee opes nee ius mihi 
civis ademit, cf. adn. ad I. 7, 8 .
V. 17. facinus non affuit, cf. adn. ad I. 2, 98.
V. 21—22. Ipse relegati, non exulis utitur in me Nomine, cf. 
II. 135-138.
V. 27—28. flumina, vota innumerabilia populi pro salute 
Csesaris. — exiguce . . .rivus aquce, votum poetse, unius hominis.
Lib. V. eleg. 12.
Ad amicum, qui poétám ad carmina componenda 
hortatus est.
V. 1 —2 . studio, sc. poetico. — pectora nostra, ingenium poe- 
ticum.
V. 3—4. carmina leetum Sunt opus, cf. supra I. 1, 39.
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Y. 8 . Niobe . . .  orba, cf. adn. ad V. 1, 57. — choros, choreas.
V. 9—10. studio, sc. poetico. — Solus in extremos iussus abire 
Getas, cf. supra II. 189—190. — Getas, cf. adn. ad III. 3, 6 .
V. 11—12. hie, sc. hoc loco, Tomis. — valido pectus mihi ro- 
bore fultum, ut Hör. Carm. I. 8 , 9: «Ilii robur et ses triplex Circa 
pectus erat». — A n y ti . .  . reo, Socrates, cuius accusator erat 
Any tus; ex Hor. Sat. II. 4, 3: «Anytique reum».
V. 15—16. Ille senex . .  . mdlum Scribere in hoc casu sustinu- 
isset opus, Socrates in carcere fabulis Aesopeis versibus compre- 
bendendis operám dabat. — dictus sapiens ab Apolline, notissima 
est sententia oraculi Delphici de Socrate: aocpoq lopoxXjfq, <ro- 
ipajTtpoq 8' Eopnddrjq, avdpaiv 8k Tcávrcov Níoxpázrjq ootpwzazoq.
Y. 26. Carceribus, sc. circi.
V. 27. in teneram cariem, in lignum cariosum.
V. 33—34. tabella, cogitandum de tabulis ceratis. — suos, 
sibi convenientes.
V. 35. qualia cernis, i. e. Tristium epistulae.
V. 39. Nominis et famce quondam fulgore trahebar, cf. supra I. 
1, 53—54.
V. 45—46. novevi. . . sorores, Musee. — Vos estis nostree ma­
xima causa fugee, i. e. carmina amatoria, quibus iram Augusti 
in se vertit poéta.
V. 47. tauri fabricator aeni, Perillus; cf. adn. ad III. 10, 41.
Y. 50. Cum fugerem merito, naufragus, omne fretum, cf. I. 1, 
83-84.
V. 51—52. puto, ironice dictum. — studiuvi fatale, mihi exi- 
tiosum. — carminis arma, instrumenta, adminicula carminum 
scribendorum.
V. 53. Non liber hie ullus, cf. III. 14, 37—38. — non,qui mihi 
commodet aurem, cf. III. 14, 39—40.
V. 58. Getice Sarmaticeque, cf. adn. ad I. 2, 82.
V. 63. ducere versus, cf. adn. ad I. 1, 39: «deducta».
V. 6 8 . Ars, sc. amatoria.
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Lib. V. eleg. IS.
Ad amicurn, verisimiliter ad Cottarn Maximum.
Scripta est haec epistula verisimiliter ad Cottam Maximum 
(cf. infra adn. ad vs. 8 .), ad quem missa est supra IV. 5 (ubi cf. 
adn.) et verisimiliter V. 6 .
V. 2. quo caret ipse, sc. salute.
V. 3. Aeger enim traxi contagia corpore mentis, cf. III. 8 , 25: 
«vitiant artus aegrae contagia mentis».
V. 6 . Seu me non modico frigore Icesit hiems, i. e. aut non in 
mente (cf. vs. 3.), sed in frigore Tomitana est causa mei morbi.
V. 8 . mea est umeris futta ruina tuis, ad Cottam Maximum 
haec referenda videntur; cf. Ep. ex Pont. II. 3, 59—60. (ad Cottam 
Maximum): «Quseque ita concussa est, ut iam casura putetur, 
Restat adhuc umeris fulta ruina tuis».
V. 9—10. pignora, sc. amicitiae. — Per numeros omnes, ex 
•omni parte.
V. 14. Nullus in egregio corpore ncevus erit, i. e. amicitia tua 
omni culpa carebit; ex Hor. Sat. I. 6 , 67: «Egregio inspersos re- 
prendas corpore naevos». — egregio, pulchro.
V. 19—20. robur . . .  pectoris, cf. adn. ad V. 12, 11.
V. 21—22. Cana . . . absinthia, absinthium, quod a viris doctis 
nunc artemisia absinthium L., Hungarice fehér üröm vocatur, ha­
bet folia pallido colore. — desint absinthia Ponto, in regione To­
mitana frequens erat absinthium; cf. Ep. ex Pont. III. 1, 23: 
-«Tristia per vacuos horrent absinthia campos Conveniensque 
suo messis amara loco est» et ibid. III. 8 , 15: «Tristia deformes 
pariunt absinthia campi Terraque de fructu, quam sit amara, 
docet». — Trinacris, Sicula; Trinacria enim appellatur Sicilia a 
forma trianguli. — Hybla, cf. adn. ad V. 6 , 38. — thymo, unde 
mella parabant apes Hyblaese; cf. Ep. ex Pont. II. 7, 25: «A1- 
taque quam multis floreat Hybla thymis».
V. 24. Non ita sunt fati stamina nigra mei, cf. adn. supra ad
IV. 1, 63—64. et Ep. ex Pont. II. 4, 30: «Non ita pars fati C a n d id a  
nulla mei».
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Ad u x o r e m .
Y. 1 . monumenta, litterse laudatoriae ad uxorem missae.
V. 9. in parte, particeps.
V. 1 2 . suos, malim: sui, i. e. nihil sui, nihil divitiarum suarum.
V. 15. ut, ex quo tempore; cf. supra Y. 10, 1. — rerum sola es 
tutela mearum, cf. supra I. 6 , 5—8 .
V. 17. Quod nunquam vox est de te mea muta, cf. praecipue 
laudes uxoris I. 6 , 19—36.
V. 21—22. stetwius, incolumis fui. — Et tantum probitas in- 
reprehensa fuit, i. e. probitas tua tantum inreprehensa fuit, sed 
glóriám eximiam nondum meruit.
V. 23—24. Area . .  . nunc est tibi facta, cf. adn. ad IV. 3, 83— 
84. — Conspicuum, conspiciendum, eximium. — ponat, faciat.
V 27—28. nirnbo, tempestati. — socialis, coniugalis.
V. 31—32. Siqua tarnen pretii sibi merces ipsa petiti, versus 
corruptus; scribendum fortasse: «Si qua tarnen per se est sine 
mercede ipsa petita», i. e. si qua virtus per se ipsa petitur neque 
ullam externam mercedem desiderat; cf. Ep. ex Pont. II. 3, 
35: «Iudice te mercede caret per seque petenda est Extends 
virtus incomitata bonis» et Cic. De fin. II. 45: «Honestum igitur 
id intellegimus, quod tale est, ut detracta omni utilitate sine 
ullis prcemiis fructibusve per se ipsum possit iure laudari». — 
ardua, erecta, non afflicta, ut supra III. 3, 74.
V. 37—38. Adnieti . . .  uxor, Alcestis; cf. adn. ad V. 5, 55. — 
Hedoris uxor, Andromache. — Ipliias, Euadne; cf. adn. ad IV. 
3, 64.
Y. 39—40. coniunx Phylaceia, Laodamia, cuius vir Protesi- 
laus rex Phylaces fuit in Thessalia; cf. adn. ad I. 6 , 20. — Ilia- 
cam celeri vir pede pressit humum, cf. adn. ad Y. 5, 57.
V. 44. Vela damns, quamvis remige puppis eat, ut Ep. ex Pont. 
II. 6 , 37: «remo tarnen utor in aura». — damns, extendimus.
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EXCURSUS.
I. Dc tertia Ovidii uxorc.
De tertia Ovidii uxore in História litterarum Romanarum 
Teuffeliana legimus: «Früher zweimal vermählt und bald wieder 
geschieden; seine dritte Frau, Fabia, blieb dem Verbannten treu». 
Similiter dicit Schanz: «Nachdem zwei Eben zusammengebrochen 
waren, scheint sich endlich eine dritte, in der er sich mit einer 
Römerin aus dem Hause der Fabier verband, auf wahrer und 
dauernder Zuneigung aufgebaut zu haben». Quibus se adiungit 
Ribbeck in História poeseos Roinanae: «Es war eine junge Witwe 
aus dem altadeligen Geschlecht der Fabien.
Fontem huius erroris tarn late dispersi reperimus Ep. ex Pont. 
I. 2, vs. 138., ubi Ovidius Paullum Fabium Maximum, gentilem 
Fabii Cunctatoris, consulem anni a. Chr. n. 11. ita alloquitur:
Ille ego, de vestra cui data nupta domo est,
ubi interpretes haec verba: de vestra domo idem atque de vestra 
gente significare falso putaverunt. Sed iam Peter, interpres Fasto- 
rum, rem non ita se habere vidit in excursu ad Fast. VI. vs. 802. 
scripto: «In betreff der dritten Gemahlin Ovids bemerke ich noch, 
dass sie kaum eine Fabia Maxima gewesen sein kann, da Ovid 
nirgends ein verwandschaftliches Verhältnis zu Fabius berührt, 
so viel Veranlassung er auch dazu gehabt hätte».
Rectissime: Fabiam enim fuisse Ovidii uxorem is tantum 
affirmare potest, qui versum supra laudatum solum legit, omissis 
versibus sequentibus; nam, si etiam versus sequentes perlegeris, 
aliter rem se habere statim apparebit. Sciendum enim est huius
9N ém eth y: A d  O vidii T r is tia .
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Fabii Maximi, fautoris Oviclii, uxorem fuisse Marciam, filiain Mar­
cii Philippi et Ati®, materter® Augusti, ut ex Fast. VI. 801. sqq. 
elucet, ubi Ovidius ita mentionem facit de ®de Hercule et Musa- 
rum a Marcio Philippo restituta:
. . . clari monimenta Philippi 
Aspicis, unde trahit Marcia castra genus . . .
Nupta fuit quondam matertera Caesaris illi:
0  decus, o sacra femina digna domo.
Verba Ovidii confirmantur Corp. Inscr. Gr®c. num. 2629: 
Mapxia (ßiXhmoü doyarpi, avetptg. Kaiaapog deob Xeßaarou, 
yuvatxi Jlw'Aoi) @aßiou Ma&fiou, leßaar/ß  1b'npou 7j ßoulr, 
xdi ö dr^pog.
Legamus nunc totum locum in qu®stionem vocatum, verba 
poet® ad Fabium et Marciam, Ep. ex Pont. I. 2, 138—142:
lile ego, de vestra cui data nupta domo est.
Hane probat et primo dilectam semper ab ajvo 
Est inter comites Marcia censa suas,
Inque suis habuit matertera Ccesaris ante:
Quarum iudicio si qua probata, próba est.
Unde apparet uxorem Ovidii initio non Fabio ipsi fuisse iunctam, 
sed socrui Fabi®, materter® Augusti, matri Marci®, qu® earn 
in suis, i. e. in domo sua, habuit; hinc venit, comes Marci®, in 
domum Fabii et ex hac domo (de vestra domo, non: de vestra 
cjente) data est in matrimonium Ovidio. Si re vera Fabia, pro- 
pinqua Fabii, gentilis magni illius Cunctatoris affinisque Marci® 
fuisset, certe non potuisset comes Marcice vocari.
Sed legamus finem quoque eiusdem Epistulce, ubi poéta uxorem 
suam Fabio et Marci® (vss. 147—150.) ita commendat:
Sed de me ut sileam, coniunx mea sarcina vestra est:
Non potes hanc salva dissimulare fide.
Confugit haec ad vos, vestras amplectitur aras: 
lure venit cultos ad sibi quisque deos.
.Uxor igitur Ovidii, ut deos, coluit Fabium et Marciam, unde 
earn neque propinquum Fabii neque affinem Marci®, sed clientam 
amborum fuisse elucet.
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Conferendus praeterea est cum hoc loco locus alter, Ep. ex 
Pont. III. 1, 75—78., ubi poéta ad uxorem haec verba dirigit:
Hoc domui debes, de qua censeris, ut illám 
Non magis officiis, quam probitate colas.
Cuncta licet facias, nisi eris landabilis uxor,
Non poterit eredi Marcia culta tibi.
Domus igitur, propter quam uxor Ovidii magni aestimatur (de 
qua censeris), est domus Marciae, cuius cultrix erat. Eodem modo 
dicit Ovidiis Salano, Caesaris Germanici in rhetoricis magistro, 
Ep. ex Pont. II. 5, 73—74:
Pro quibus ut maneat, de quo censeris, amicus,
Comprecor ad vitse tempóra summa tusé,
ubi verba: de quo censeris significant: Salanum propter amici- 
tiam Germanici esse magni aestimandum. Deinde etiam his ver­
bis: Marcia culta tibi, docemur uxorem poetae non fuisse Marciae 
affinem: nam in domibus nobilium cultores sive veneratores domus 
appellabantur homines inferiors ordinis domum frequentantes, 
qualis fűit Ovidius ipse in domo fautoris sui, Messalini, qui erat 
filius maior Yalerii Messallae; cf. Ep. ex Pont. I. 7, 54—56. (ad 
Messalinum):
Non est, cur tua me ianua nosse neget:
Culta quidem, fateor, citra, quam debuit, illa est:
Sed fuit in fatis hoc quoque, credo, meis;
deinde Ep. ex Pont. II. 2, 1—2. (ad eundem):
lile domus vestrse primis venerator ab annis,
Pulsus ad Euxini Naso sinistra freti.
Eestat locus unus, Trist. I. 6, 25—28. (verba poetae ad uxo­
rem):
Femina seu princeps omnes tibi culta per annos 
Te docet exemplum coniugis esse bonse,
Adsimilemque sui longa adsuetudine fecit,
Grandia si parvis adsimulare licet.
Femina princeps hie commemorata, ut ex locis praecedentibus 
apparet, est Marcia ipsa; eadem grandis, uxor autem poetae parva
9*
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vocatur. De Fabia quadam, femina nobilissima, certe non pote- 
rat poéta ita loqui.
Nomen igitur gentile uxoris Ovidii ignoramus; sed verisimile 
est earn honesto loco esse ortam. Nam matertera August! earn, 
fortasse pupillám, in domo sua educandam curavit comitemque 
elegit filiae suae, Marciae. Postquam Marcia Fabio nupsit, comes 
eius in domum Fabii venit, unde in matrimonium data est Ovidio.
II. I)e causa relegationis.
Ex verbis illis obscuris, quibus Ovidius in libris Tristium et in 
Epistulis ex Ponto causam relegationis suae tangit, culpa eius 
Augustum ipsum esse offensum satis elucet. Hue pertinent Trist. 
II. vss. 133—134., ubi poéta imperatorem alloquitur:
Tristibus invectus verbis — ita principe dignum —
Ultus es offensas, ut decet, ipse tuns;
deinde Trist. III. 8, 39—40:
Tantus amor necis est, querar ut cum Caesaris ira,
Quod non offensas vindicet ense suns;
Trist. V. 10, 51—52:
Quid loquor, a! demens? ipsam quoque perdere vitám, 
Ccesaris oßenso numine, dignus eram;
denique Trist. V. 11, 11—12:
Maxima poena mihi est Ipsum ofjendisse priusque 
Venisset mailem funeris hora mihi.
Idem apparet ex verbis ad Cottam Maximum, Ep. ex Pont. II. 
3, 61-64:
Ira quidem primo fuerat tua iusta nec ipso 
Lenior, oflfensus qui mihi iure fuit,
Quique dolor pectus tetigisset Ccesaris alti,
Ilium iurabas protinus esse tuum.
Eodem pertinent verba poetic de insanabilibus Augusti vulneribus 
qufc contrectari — i. e. evulgari — non possint; cf. Trist. II. 207 — 
210:
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Perdiderint cum me duo crimina, carmen et error,
Alterius facti culpa silenda mihi:
Nam non sum tanti, renovem ut tua vulnera, Caesar,
Quern nimio plus est indoluisse semel.
Quare, cum Ep. ex Pont. II. 2, 57—64. Messalinum rogat, ut pro 
se apud Augustum verba faciat, haec addit:
Num tarnen excuses erroris origine factum,
An nihil expediát tale movere, vide.
Vulneris id genus est, quod cum sanabile non sit,
Non contrectari tutius esse puto.
Lingua, sile: non est ultra narrabile quicquam.
Posse velim cineres obruere ipse meos.
Sic igitur, quasi me nullus deceperit error,
Verba fac, ut vita, quam dedit ipse, fruar.
Augustus autem ipse vulnera sua nominavit dedecora suorum, 
ob quae primo filiam, Iuliam maiorem, deinde nepotes, Agrippam 
Postumum et Iuliam minorem in exilium agere coactus est, ut 
Suetonius in Vita Augusti (c. 65.) testatur: «Ad omnem eius (sc. 
Agrippae) et Iuliarum mentionéin ingemiscens proclamare etiam 
solebat : Aid' depelov dyapóq r epevac áyovóq z ázioÁéoidai! 
nec aliter eos appellare, quam tres vomicas et tria carcinomata sua».
Ovidius relegatus est a. a. Chr. n. 8., Iulia minor eodem fere 
tempore, Agrippa Postumus anno 7., quare calamitas poetae aut 
cum Iuliae minoris aut cum Agrippae exilio coniugenda esse vide- 
tur. De Iulia minőre cogitavit Boissier in commentatione notis- 
sima L ’ exit d’Ovide,* de Agrippa Postumo olim Villenave, qui 
Ovidium in Francogallicum convertit, cui nuper se adiunxit 
S. Beinach.** Nos quoque, cum Tristia et Epistulas ex Ponto 
commentario exegetico instruentes diligentissime percenseremus 
omnes poetae locos ad exilium pertinentes, calamitatem eius ex 
Agrippae causa ortam esse invenimus.
Augustus enim post mortem praematuram nepotum, Gai Caesaris 
et Lucii Caesaris, adoptavit privignum suum, Tiberium, filium 
Liviae, et una cum eo nepotem unicum superstitem, Agrippam Po­
stumum, filium Agrippae, victoris Actiaci, et Iuliae maioris. Unde
* Revue des Deux-Mondes, ann. 1867.
** Revue de Philologie, tom. XXXIV. p. 342. sqq.
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ortum est Liviae et Tiberii odium in Agrippam Postumum, iuve- 
nem importunum certe atque minime amabilem. Secundum Velleium 
Paterculum (II. 112, 7.) erat in eo «mira pravitas animi atque in- 
geni»; secundum Taciturn (Ann. I. 3.) fűit «rudis bonarum artium 
et robore corporis stolide ferox»; secundum Cass. Dio. (55, 32.): 
doi)XoTzpEH7]<s te Exsivog TjV xa'c tu  tiXeÍotu tjXceúeto, ofrevTzep 
xat Jloasidüjva éauTov incovopa^s, rfj te öpf f j  npoTZETst iyprjTO. 
Brevi post adoptionem tempore alienavit sibi Augusti animum, 
nam, ut Cassius Dio (55, 32.) dicit: tXjV louXiav (i. e. Liviam) 
dtg prjTpinav dckßaXXEv, aoTcp te T<p AuyooaTcp 7roXXáxcg unkp  
töjv naTpqjtov etzexúXel. Quare Augustus eum abdicavit, ut 
ex Suetonio (August. 65.) scimus: «Tertium nepotem Agrip­
pam simulque privignum Tiberium adoptavit in foro lege cu- 
riata; ex quibus Agrippam brevi ob ingenium sordidum ac 
ferox abdicavit seposuitque Surrentum». Hoc accidit a. 7. p. Chr. 
n. pauloque post gravior secuta est poena; cf. Sueton. Aug. 65: 
«Agrippam nihilo tractabiliorem, immo in dies amentiorem in 
insulam transportavit ssepsitque custodia militum; cavit etiam 
senatus consulto, ut eodem loci in perpetuum contineretur» et 
Tacit. Ann. I. 6: «Multa sine dubio saevaque Augustus de mori- 
bus adulescentis questus, ut exilium eius senatusconsulto sanci- 
retur, perfecerat» et Cass. Dio. 55, 32: xac, ou yäp iatocppovi- 
£eto, OLTZEXTjpüydr], xac 7] te oöcria aoToo Tcj) GTpaTcajTtxü) 
TapcEcw édódrj xac auTog eig flXavaacav tt]v Tipog Kupvop vfjaov 
ivEßXrjdrj. Exilium eius Tacitus (Ann. I. 3.) odio Livi* tribuit: 
«Nam senem Augustum devinxerat adeo (Livia), uti nepotem 
unicum, Agrippam Postumum, in insulam Planasiam proiecerit, 
rudern sane bonarum artium et robore corporis stolide ferocem, 
nullius tarnen flagitii compertum». Aliter Velleius Paterculus 
(II. 112, 7.), adulator Tiberii: «Hoc fere tempore Agrippa, qui 
eodem die quo Tiberius adoptatus ab avo suo naturali erat et 
iam ante biennium, qualis esset, apparere cceperat, mira pravi- 
tate animi atque ingeni in pr*cipitia conversus patris atque 
eiusdem avi sui animum alienavit sibi moxque crescentibus in 
dies vitiis dignum furore suo habuit exitum».
Augustum tarnen, paulo ante mortem, p*nituit su® in nepo­
tem crudelitatis, ut Tacitus Ann. I. 5. testatur: «TI*c atque talia
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agitantibus gravescere valetudo Augusti, et quidam scelus uxo- 
ris suspectabant. Quippe rumor incesserat, paucos ante menses 
Augustum, electis consciis et comite uno Fabio Maximo, Plana- 
siam vectum ad visendum Agrippam; multos illic utrimque lacri- 
mas spemque ex eo fore, ut iuvenis penatibus avi redderetur. 
Quod Maximum uxori Marcice aperuisse, illám Liviae. Gnarum 
id Csesari; neque multo post extincto Maximo, dubium an quae- 
sita morte, auditos in funere eius Marciae gemitus semet incusan- 
tis, quod causa exitii marito fuisset». Ad eandem rem pertinet 
Cass. Dio. 56, 30: 6 d’ obv Abyooazog voartaag pszrßkXa^s' 
xai. ziva bzoepiav zoo davázoo abzoö 7) Acooia sXaßsv, szscdi) 
zpbg zov Aypizzav xpócpa sig Z7)v vrjcrov dcszXsocrs xai idóxet 
oc zavzdzaac xazaXXayr)<TEodai. Asia cur a yap, cog cpaoi, pr) 
xai szí z/j povapyiq abzov xazo.yd.yr), etc. et Plin. Nat. Hist. VII. 
150: «Abdicatio Postumi Agrippae post adoptionem, desi- 
derium post relegationem, inde suspicio in Fabium arcano- 
rumque proditionem, hinc uxoris et Tiberii cogitationes, suprema 
eins cura». .Ad Fabium Maximum hie commemoratum referenda 
esse videtur etiam Plutarchi narratio F)e garrulitate c. 11., ubi 
errore pro Fabio Fulvium scripsit: ’EXdovzog obv icodsv, wg 
sccodsc, zoo (PooXßioo zpbg abzov (sc. ad Augustum) xai sc ■ 
zovzog• A alps, Katcrap, ' Tyiacvs, size, (PobXßcs. Kdxslvog vortcsag 
ojyszo so dbg aziwv olxdds xai Z7)v yovaexa pszazsppd.psvog" 
Eyvojxsv, sepr), Kaioap, ozc zb azoßprjzov obx iatebzpaa xai 
oca zobzo psXXsc dvatpsiv ipaozóv. H ds ybvry Acxacutg, sizsv, 
ozc poi zóoobzov aovoex(uv ypdvov obx syvojg odd’ éepoXága> 
Z7)v axpaertav.
Fabius Maximus autem, consul a. a. Chr. n. 11., et Marcia 
fuerunt patroni Ovidii et uxoris eius, ut supra in Excursu I. vi­
dimus. Quare poéta, postquam relegatus est, a Fabio potissimum 
sperabat salutem misitque ad eum duas litteras auxilium implo- 
rans, Epist. ex Pont. I. 2. et III. 3. Postea, de morte patroni 
certior factus, scripsit Epist. ex Pont. IV . 6., cuius recta inter­
pretáló ad causam relegationis detegendam summi est momenti. 
«Quod quaerimus, hie est!»
Legamus igitur locum (Ep. ex Pont. IV. 6, 9—16.) in quaestio- 
nem vocandum:
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Certus eras pro me, Fabiae lux, Maxime, gentis 
Numen ad Augustum supplice voce loqui.
Occidis ante preces causamque ego, Maxime, mortis —
Nec fueram tanti — me reor esse tuce.
Iam timeo nostram cuiquam mandare salutem:
Ipsum morte tua concidit (?) auxilium;
Coeperat Augustus deceptae ignoscere culpae:
Spem nostram terras deseruitque simul.
Ovidius certe scivit, quod eo tempore rumore populi pervulga- 
tum erat, Fabium ideo ad mortem esse adactum, quia Augustum 
cum Agrippa reconciliare voluisset. Cur igitur se incusat propter 
casum amici ? Putavit enim Fabium sibi amicissimum non so­
lum Agrippae, sed etiam sibi prodesse voluisse, cum Augustum 
in insulam comitaretur sperans fore, ut imperator restituto Agrippa 
etiam Ovidio ignosceret: i. e. poéta hoc loco causam suam cum 
causa Agrippce ipse coniungit, cum Fabium pro Agrippa mortuum 
propter se occidisse dicit. Salus igitur poetae a salute Agrippae 
pependisse Fabiusque post reconciliationem avi cum nepote verba 
apud imperatorum pro Ovidio facere voluisse (cf. supra vss. 9 — 
10.) videtur.
Eodem loco vs. 14. corruptelam latere suspicor et pro conci­
dit scribendum censeo: «constitit,» ut restituatur apta sententia- 
rum cohaerentia hunce in modum: «Iam timeo meam salutem 
cuiquam amicorum mandare, ne illis noceam, ut Fabio nocui, 
quern rogaveram, ut mihi auxilium ferret; nam hoc ipsum au­
xilium mihi a te datum morte tua, o Fabi, constitit»; cf. Caes. 
Bell. Gall. IX. 7, 19: «Edocet, quanto detrimento et quot virorum 
fortium morte necesse sit constare victoriam». x\uxilium autem 
poetae a Fabio datum erat reconciliatio Augusti cum Agrippa.
Cur denique dicit Ovidius vs. 15: «Coeperat Augustus deceptae 
ignoscere culpae?» Quia Augustum Agrippae iam ignoscere ccepisse 
audivit, unde eum erga se quoque clementiorem fore sperabat.
Videtur igitur Ovidius per Fabium et Marciam cognovisse Agrip- 
pam Postumum fuisseque eins cultorem, et, cum Agrippa iram 
Augusti in se vertisset, hac amicitia inductus fecisse una cum aliis 
Agrippce arnicis pro sahde Agrippce tale quid, quo iram Augusti 
in se quoque vertit. Haec est fortasse culpa ilia, cuius magis testem, 
quam participem se fuisse dicit Trist. II. 103—104, III. 5, 49. et
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III. 6, 27. Nocuit ei certe principum amicitia, uncle querelae 
Trist. III. 4, 3—8:
Usibus edocto si quicquam credis amico,
Vive tibi et longe nomina magna fuge.
Vive tibi, quantumque potes, prselustria vita :
Ssevum prselustri fűimen ab arcé venit.
Nam quamquam soli possunt prödesse potentes,
Non prosit potius, si quis obesse potest,
et ibid. vss. 13—14:
Hsec ego si monitor monitus prius ipse fuissem,
In qua debebam, forsitan Urbe forem.
Erant certe eo tempore multi, qui crudelitatem Augusti in 
nepotem aegre ferebant; cf. Sueton. August, c. 51: «Iunium Nova- 
turn . . . exilio punire satis habuit (Augustus), cum ille Agrippae 
iuvenis nomine asperrimam de se epistolam in vulgus edidisset»; 
ibid. c. 19: «(Augustus) ne ultimae quidem sortis hominum con- 
spiratione et periculo caruit. Audasius atque Epicadus Iuliam 
filiam et Agrippam nepotem ex insulis, quibus continebantur, 
rapere ad exercitus destinarant».
Ex amicitia Agrippae et Ovidii id quoque darum fit, cur poéta 
salutem ab Augusto solo speraverit, ut Trist. IY. 9, 11—14. 
ipse dicit:
Omnia, si nescis, Caesar mihi iura reliquit 
Et sola est patria poena carere mea;
Et pátriám, modo sit sospes, speramus ab illo:
Ssepe Iovis telo quercus adusta viret.
Augusto enim vivo poéta restitutionem Agrippae sperare pote- 
rat; sed occidit omnis spes Tiberio succedente, de quo Tacit. 
Ann. I. 6: «Primum facin us növi principatus fűit Postumi 
Agrippae caedes, quem ignarum inermumque quamvis firmatus 
animo centurio aegre confecit».
Ném ethy: Ad Ovidii Tristia. 9a
ADDENDA.
Ad II. vss. 415—416. cf., quae 0. Immisch exposuit De Eubio 
in ephemeride Philologus, an. 1912. p. 563. sqq.
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